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( 3 id $ 4.00 ,, 





$ 7.00 „ 
$ 3.75 1 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
En sustitución do don Alberto 
G-arcía, ha sido nombrado agrente del 
DTAlRlO DE DA M A R I N A en Alquí-
¿ar, el señor don Manuel M . Ruiz, 
con quien se entenderán en lo sucesi-
vo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Mayo 5 de 1009. 
E l Administrador 
l E L E G E A M A S J R E C A B L E 
f l E V I C I O PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E _ b A M A R I N A 
E S £ 3 I 3 ^ j f l L I N T j é k . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 10. 
CONSEJO DE MINISTROS 
No se ha facilitado á la Prensa no-
ta oficiosa del Consejo de Ministros 
celebrado hoy; pero por informes par-
ticulares, se sabe que el Consejo se 
ocupó de la cuestión marroquí . 
Los Ministros guardan gran reser-
va, y quitan importancia á los demás 
asuntos tratados en el Consejo. 
EXPOSICION DE 
CUADROS D E L GRECO 
Se ha inaugurado la exposición de 
cuadros del Greco. 
E l Rey presidió el acto, que ha re-
vestido extraordinaria solemnidad, 
siendo S. M . acogido muy cariñosa-
mente. 
NO HUBO SESION 
Hoy no hubo sesión en las Cámaras 
con motivo del cumpleaños del Prín-
cipe de Asturias. 
LOS CAMP-1 3 -
Hoy se cotizaron las libras ester 
linas á 2810. 
asuntos del gobierno insular de las 
manos de los que han de/mostrado ca-
recer de la necesaria responsabilidad 
para tan delicado cometido. 
REANUDACION DE 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
Después de varios años de suspen-
sión, se han reanudado las relaciones 
diplomáticas entre Colombia y Vene-
zuela. 
IMPONENTE CEREMONIA 
Constantinopla, Mayo 10.—La cere-
monia de ceñir el sable de Osman al 
nuevo Sul tán se ha llevado hoy á efec-
to en la mezquita de Ayoub, edificio 
sagrado cuya entrada e s tá , prohibida 
á los cristianos, y á la terminación de' 
acto el Sul tán Mohamed V, á la ca-
beza de una imponente procesión re-
corrió las principales calles de la ciu-
dad antes de regresar al palacio im-
perial. 
DRAMA D E L AMOR 
Viena, Mayo 10.—Alí FaJiuri Bey, 
secretario de la Legación de Turquía 
en Belgrado, y la señori ta Ludovico 
Milwecka, fueron hallados muertos 
esta mañana en un hotel de Semlin, 
en la ribera del Dtmubio. opuesta á 
Belgrado. 
Nos hallamos en presencia de un 
drama, de amor, pues había sido pre-
viamente convenido el suicidio de los 
amantes, que dejaron una carta, en la 
cual piden ser enterrados en la mis-
ma tumba. 
j e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
MENSAJE D E TAFT 
SOBRE PUERTO RICO 
Washington, Mayo 10.—El Presi-
dente Taft ha enviado al Congreso un 
mensaje en el cual pide que se en-
miende la ley Fcraker, debido á que 
la situación en Puerto Rico ha asumi-
do una gravedad extraordinaria por 
haber la Legislatura de aquélla isla 
dejado de aprobar el presupuesto pa-
ra el año económico 1909-910. 
La enmienda que pide el Ejecutivo 
es que se introduzca en la citada ley 
Foraker, por la cual se gobierna á 
Puerto Rico, una cláusula autorizan-
do al gobierno para declarar vigentes 
los anteriores presupuestos, toda vez 
que la Asamblea por tor r iqueña no ha 
querido aprobar los nuevos. 
Declara Mr. Taft en su mensaje de 
referencia que jamás ha sido tan 
grande como lo es actualmente la 
prosperidad de Puerto Rico, n i han 
podido sus habitantes ejercer tan l i -
bre y ampliamente como ahora, sus 
derechos á la libertad; pero para sa-
tislaoer el afán de algunas cabezas de 
partidos políticos para apoderarse del 
poder, se han olvidado de la generosi-
dad con que les ha tratado el gobierno 
ae los Estados Unidos, que se vió obli-
gado á retirar la dirección de los 
O B I S P O 1 0 1 
Y O B I S P O 9 9 
E n esta semana, el local antes ocu-
pado por el Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte.de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
bler ía ; la transición es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
hacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 1518 iMy, 
D e l a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
Panamá, Mayo 10.—Ha fallecido de 
repente el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, señor José Arango, jefe que 
fué del movimiento de independencia 
llevado á cabo durante el primer go-
bierno provisional. 
NOMBRAMIENTO 
Londres, Mayo 10.—Mr. Duff, ha 
sido . brado ''Ministro de Inglaterra 
en Dresder, y Mr . Stephen Leech, 
Canciller de la Embajada inglesa en 
Pekín, cargo que desempeñaba M r . 
Duff. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 10.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, Filadelfia 2. 
Boston 1, New Y o r k 2. 
Liga Americana 
San Luis 1, Filadelfia 5. 
Chicago 1, Washington 0. 
(Juego de 11 innings.) 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por el agua. 
Liga del Sur 
Nascville 2, Birmingham 4. 
Montgomery 1, Memphis 1. 
L i t t l e Rock 2, Memphis 1. 
Mobile 2, New Orleans 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.60. 
Cambios sobre Par ís . 60 d|v.v ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5[16. 
Centrífuga, número 30, pol. 96, eos-
to y flete, 2.1|2 á 2.9116 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.86 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Mayo 10. 
Azúcares.—El mercado do Londres 
ha abierto hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha; y él de Nueva 
York, quieto, pero sostenido. 
E n las plazas de esta Isla nótan-
se mejores disposiciones en algunos 
tenedores para aceptar los precios vi-
gentes, lo que ha permitido que se hi-
cieran las siguientes ventas: 
28,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 96.1|2|97, á 5.1|16 cts, 
arroba, en Matanzas. 
10,500 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|95.1|2, á 4.86.1|2 
reales arroba, en Matanzas. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.85 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.95 rs. arroba, en Sagua.^ 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95-7, á 
4.88 rs. arroba, en Caibarién. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $53,983-475 
Habana, 10 de Mayo de 1909. 
La zafra está rápidamente tocando 
á su fin y se ha anunciado hoy, ha-
ber terminado su molienda, los si-
guientes centrales: 
' • H a t i l l o , " en Cuba; "Hormigue-
r o , " en Cienfuegos; " F e , " en Caiba-
rién; " O l i m p o , " "Reg l i t a , " "Angel i -
t a , " "T inguaro , " "Dolores," "Mer-
cedes y " E s p a ñ a , " en Cárdenas : 
"Salvador," "Reso luc ión , " "San 
Francisco de A s í s , " "San I s id ro" y 
"Santa Teresa," en Sagua. 
Cambios.—Abro el mercado con de-









Londres o div ]9.3i4 
„ 60fl[V 19.1|4 
París, 3 d ^ 6.3[4 
Hambugo, 3 d[V... 4. 
Estados Unidos 3 díV 9. 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 5.1(4 
Dto.oaoel o nsreial 9-A 12 pg anual. 
Monedas e c ó r % u j e r a s . — S a cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9.1|8 9.114 
Plata espafiola 961.8 96.3i8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no se efectuó hoy ninguna venta, du-
rante las cotizaciones. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Finca que termina 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa-
grua. que el ingenio " R e s o l u c i ó n " ha 
fininlizado con un rendimiento esplén-
dido sus tareas en el presente año, no 
obstante las interrupciones sufridas 
en su maquinaria en el período de elá-
bora-ción 
Sus dueños •muestranse ailtamentc 
satisfechos, así como los colonos que 
han tenido oportunidad de aprove-
char ia salida de todo su fruto. 
Enhorabuena. i. Ui 
E x p l o s i v o s 
E l vapor cubano "Bayamo" impor-
tó de New Y o r k : para J . Fernández, 
55 cajas de dinamita; para L . L . 
Aguirre, 100 cajas dinamita y 160 ca-
jas y 40 cuñetes pólvora y para J. B. 
Clow, 100 cajas dinamita y 200 bul-
tos pólvora. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
De Veracruz importó el vapor ame-
ricano " M é r i d a " 96 muías, dos caba-
llos v dos yeguas. 
V a D o r s s de i r a v a i u 
Mayo: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 10 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 96% á 96%" V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 12 á 12% P. 
Centenes á 5.48 en plata 
I d . en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 112 á 112% 
en plata espafiola 12 á 12%. " Y . 
V e n t a s d e g a n a d o en p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Mayo 10. 
Ni 'ayer n i hoy hubo operaciones de 
ganado en los corrales de Luyan ó. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: va«a. de 17 á 19; puerco, de 




11—Dee. Amberes y escalas. 
11— Knutsford, Buenos Alfes y eoca-
las, 
12— Havana, New York. 
12—Conde Wifredo, New Orleans. 
12— Miguel Gallart. Barcelona. 
13— Excelsior, New Orleans. 
12—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
14— La Champagne. Veracruz. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
17— Monterey, New York. 
17—'Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
17—K, Cecllie, Tampico y Veracruz. 
11—Chalmettc, New York. 
11— Mérida, New York. 
12— Mérida. New York. 
12— Conde Wifredo, Canarias. 
13— Spreewald, Tampico y Veracruz. 
ir.—La Champagne. Saint Nazaire. 
3 6—ITavana, New York. 
17—Monerey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz y escalas. 
1S—Morro Castle, New York. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
20— Alfonso XII I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New York. 
24— Virglnie, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— México, New York.. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
MAYO 8 
1 3 0 6 
Vapor inglés Cayo Soto procedente de Am. 
beres y escalas "consignado á Dussacq y 
Gohier. 
DE AMBBRES 
Consignatarios: 1000 cajas velas, 210 
barriles papas y 1500 ga-rrafones vacíos. 
E . García Capote: 2 barrriles barro. 
Pomar y Graiña: 6 barriles vidrio. 
M . Humara: 12 bultos i d . 
Viuda de F . de Arriba Aja y cp.: 
23 id ferretería. 
Alonso y Fuente: 402 íd íd. 
Marina y cp. : 24 íd Id . 
A. Urlarte: 2 Id íd., 
M . Viar: 5 íd Id . 
Viuda de Ortiz é Mjo: 4 cajas loza. 
Achíitegui y cp.: 8 bultos ferretería. 
B. Alvarez: 9 íd íd. 
S. Jordán: 25 sacos esrtearlna. 
Pérez, González y cp.: 2 cajas som-
breros . 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
10s. 
nueva 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 
4.1 |2d. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, lOs. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
^Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £84. 
París , Mayo 10. 
Renta francesa, ex-int«res, 97 fran-
cos 50 céntimos. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O 'Bei l ly 6, TeL 213. 
C. 1571 IMv. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
Igeito fiseil del G»bi«rno do la República de Cah pin si p»p de Ioj chejes de! Ejéniti h í i n 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para DepOsltoa 
•a Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—CamMuey 
Ma>arl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sa^ua la Granda 
r . J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana, Obrapl» 3a. 
C. 1195 lAb. 
A . Tbern y hno.: 2 fd estaño. 
Rarandiarán y cp.: 5 íd sobres y 4 
íd papel. 
Recalt y Laurrieta: 100 garrrafones 
ginebra. 
Negra y Gallar reta: 50 íd y 25 ca-
jas íd. 
Mantecón y cp.: 3 barriles quesos. 
Fernández, López y cp.: 4 cajas 
quincalla. 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd íd. 
González, García y cp.: 3 íd coronas 
Barañano, Gorostiza y cp.: 8 íd vi-
drio. 
Suárez. Solana y cp.: 30 íd añil. 
J . Rodríguez y cp.: 1 barril gine-
bra y 6000 garrafones vacíos. 
E. Aldabó: 1200 íd íd. 
Compañía de Litografías: 16 barri-
les barniz. 
J . González:~ 5 bultos ferretería y 2 
íd loza. 
Moretón y Arruza: 653 íd ferretería. 
Araluce, Martínez y cp.: 671 íd íd. 
K . Pesant Co.: 1 caja maquinaria. 
R. Torrregrosa, Burguet y cp.: 100 
cajas leche. 
H . Astorqui y cp.: 100 íd íd y 75 
íd quesos. 
E . Miró: 150 íd leche. 
J . Alvarez R. : 300 íd íd. 
E . Hernández: 1000 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 700 íd íd y 
100 íd quesos. 
"V. Real: 7 íd fósforos y 50 sacos 
estearina. 
E . Luengas y cp.: 50 cajas quesos. 
B . Fernández y cp.: 50 íd íd. 
García, hno. y cp.: 100 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 100 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 Oíd íd. 
Landeras, Calle y cp.: 75 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 7á íd íd. 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 150 íd íd. 
B . Barceló y cp.: 50 íd íd. 
Lavín y Gómez: 75, íd íd. 
E. R. Margarát: 100 íd íd. 
Pita y hno.: 50 íd íd. 
J . M . Mantecón: 75 íd íd. 
Romagosa y cp.: 210 íd y 40 bul-
tos íd. 
Menéndez y Arrojo: 50 cajas íd. 
Eguidazu y Echevarría: 25 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 3 ídjuguetes. 
C. F . Calvo y cp.: 10 barriles f u-
tura . 
Orden: 7 bultos ferretería, 12 
drio, 12 íd mercancías, 300 cajas Jie, 
1 íd tejidos, 5 bultos maquinaria.. 000 
garrafones vacíos, 25 sacos estear?üa y 
581 barries cemento. 
DE LONDRES 
Mantecón y cp.: 24 cajas galletas, 
Sanjenls y hno.: 1 Id efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 13 bultos 
drogas. 
Raffloer Erbsloh Co.: 350 pacas 
henequén. 
Hotel Miramar: 1 caja efectos y 27 
íd licor. 
Solana y cp.: 6 íd papel. 
Vega y Blanco: 9 íd efectos. 
J . M . Calvo: 2 cajas te. 
J . F . Berndes y cp.: 1 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 482 bultos 
ferretería. 
C. F . Calvo y cp.: 181 íd íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 100 íd íd 
Alonso y Fuente: 54 íd íd.. 
Marina y cp.: 24 íd íd. 
B . Alvarez: 209 íd íd. 
Urquía y cp.: 110 íd íd. 
J . García y hno.: 176 íd íd. 
F . Casáis: 110 íd íd. 
Tabeas y Vila: 195 íd íd. 
M . Vila y cp.: 25- íd íd . 
.7. González: 301 íd íd. 
Achútegui y cp.: 15 íd íd. 
Orden: 285 íd pintura, 6 íd efectos 
y 2600 sacos avena. 
Día 9: 
1 3 0 7 
Goleta ing-Iesa Rosevay procedente de 
Bridgewater (N. E.) consignada i Salvador 
Prats. 
A. Vila: 33,244 piezas madera. 
1 3 0 8 
Vapor alemán Helgoladn procedente de 
Bremen y escalas consigmado á Schwab y 
Tillmann. 
DE BREMEN 
Consignatarios: 2 cajas efectos, 50 
barriles harina de arroz, 110 íd yeso, 
8 bultos muestras. 
Graells y cp.: 502 fardos papel. 
P. Fernández y cp.: 10 bultos íd. 
E . Miró: 7 íd conservas. 
Havana Brewery: 300 cajas malta. 
Hourcade Crews y cp.: 19 fardos pa-
pel. 
M . Tohnson: 49 bultos drogas. 
B. Fernández y cp.: 100 sacos fri-
joles . 
Salceda, hno. y cp.: 50 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 íd íd.; 
Costa. Fernández y cp.: 100 íd íd. 
Milián. Alonso y cp.: 50 íd íd., í 
R. Truffin y cp.: 100 íd . íd . 
González Covián: 500 íd arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 738 íd íd., 
García, hno. y cp.: 500 íd íd. 
E. Luengas y cp.: 750 íd íd . 
Echevarri y Lezama: 100 sacos frl-* 
joles y 300 íd arroz. 
Paetzold y Eppinger: 2 cajas vidrio 
y 2 íd efectos. 
Barandiarán y cp.: 1062 fardos pa-
pel . i 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 26 bultoa 
drogas. M 
F. Taquechol: 8 íd íd. 
H . Astorqui y cp.: 100 sacos frijoles, 
Nueva Fábrica de Hielo: 24 íd efec* 
tos, 1634 fardos botellas. 
Trespalacios y Noriega: 1000 galonea 
vacíos. 
La Habanera: 66 fardos botellas 35 
3 cajas efectos. 
Fernández, García y cp.: 1000 saw 
eos arroz. 
Piñán y Ezquerro: 500 íd íd. , 
Muñiz y cp.: 500 íd íd. 
Landeras, Calle y cp.: 250 íd íd.v 
E . Miró: 250 íd íd. 
Plaza y cp.: 30 fardos botellas.,. 
.T. Dopico: 32 íd íd. 
Negreira y hno.: 12 íd íd. 
M . Zamora y cp.: 31 íd íd. 
H . Moeller: 10 sacos y 25 barrflef 
cemento. 
Domenech y Artau: 1200 garrafón'"' 
vacíos. 
R. R. Campa: 3 cajas tejidos. 
Lizama, Díaz y cp.: 2 íd íd . 
Galán y Salom: 3 íd íd. 
Suárez y Laruño: 1 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 2 íd íd* 
J. García y cp.: 1 íd íd. 
Pumariega. García y cp.: 1 íd íd.. 
Colosia y Pella: 1 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd. 
S. Bustillo: 1 bulto efectos. 
Boning y cp.: 1 íd íd. 
C. Hempel: 8 íd íd. 
J• Suárez G.: 2 íd íd. 
Crusellas. hno. y cp.: ló íd íd y 1% 
fardos botellas. 
F. Sabio y ep.: 16 bultos efectos.i 
Villar, Gutiérrez y cp.: 1 íd íd. 
.T. Ortega: 1 íd íd . 
García Oftolaza M . : 5 íd íd. 
M . Humara: 18 íd íd. 
M. Ruiz Barrete: 1 íd íd. 
Levy, hno. y cp.: 1 íd íd. 
Ocon y hno.: 1 íd íd. 
Fernández, López y cp.: 10 íd íd.; 
.T. García y cp.: 2 íd íd. 
A . Ibern y hno.: 1 íd íd.; 
G. Pedroarias: 2 íd íd. 
E. Aldabó: 2 íd íd-. 
V . Suárez F . : 11 fardos papel. 
N . Rodríguez: 8 bultos efectos. 
F. Ibarrra: 6 íd íd. 
Llana y cp.: 2 íd íd. 
Menéndez, Arrojo y cp.: S íd íd. 
M . Fernández y cp.: 8 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 7 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 íd íd. 
López, Arias, y cp.: 3 íd íd. 
A. Salas: 4 íd íd. 
C. Bolimen: 11 íd íd., 
G. Gutiérrez: 2 íd íd. 
J . Pernas: 1 íd íd. 
.T. F . Berndes y cp.: 1 íd íd. 
J • Ruiz y cp.: 3 íd íd. 
García, Castro y cp.: 1 íd íd. 
A. Flesch: 6 íd íd. 
Sariego y cp.: 5 íd íd . 
Briol y hno.: 2 íd íd. 
Vega y Blanco: 10 íd íd. 
J . M . Otaolaurruchi: 13 íd fd. 
Compañía de Litografías: 18 íd íd.i 
Sánchez y Rodríguez: 4 íd íd. 
F . Martínez: 21 íd íd. 
Pérez y hno.: 2 íd íd. 
Cuba Manufacturera Co.: 1 fd íd.> 
C. Euler: 6 íd íd. 
Morris, Heymann y cp.: 5 íd íd. 
Secretario de Agricultura: 1 íd íd 
Viuda é hijo de Carreras: 2 íd íd 
C. Diego: 67 íd íd. 
Prieto y hno.: 3 íd íd. 
C. Avarez G.: 2 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd íd „ 
Alvarez y Fernández: 3 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 18 íd íd . 
Gutiérrez, González y cp.: 3 íd íd. 
M . Martínez: 18 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 2 íd íd. 
R. S. Guarnan: 4 íd íd. 
Viuda de J. Roig: 6 íd íd.. 
E . Bures y cp.: 1 íd íd. 
Viadero y Velazco: 5 íd íd. 
Méndez y Gómez: 9 íd íd. 
F . Santer: 6 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 5 íd íd* 
Sobrinos de Herrera: 9 íd íd. 
Sánchez y hno.: 1 íd fd. 
Wong Him: 16 íd calzado. 
Knight Wall: 7 íd ferretería.. 
M . Vila y cp.: 8 íd íd. 
E. García Capote: 5 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 8 íd íd 
Benguíra, Corral y cp.: 5 íd íd.-
J. Fernández: 23 íd íd. 
L a f o r m a m á s a g r a d a b l e d e t o m a r l a Somatosesc ; 
S o m a t ó s e 
l í q u i d a * 
l i a y t r e s m o d i f i c a c i o n e s : 
S a b o r d u l c e ( d e f r a m b u e s a s ) 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s n i ñ o s 
S a b o r s e c o ( s o p a d e y e r b a s ) 
á d i l u i r c o n a g u a ó a g r e g a r á l a s sopas, l e g u m -
b r e s , e t c . 
F e r r o - S o m a t ó s e l í q u i d a , 
p a r a c o m b a t i r l a a n e m i a , 
r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o , 
p a r a c o n v a l e c i e n t e s y n i ñ o s d é b i l e s . 
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Gorostlza. Barañano y cp.: 30 id Id. 
Capestany y Garay: 21 id Id . 
J . González: 14 Id Id . 
Orden: 67 Iti efectos, 100 barriles 
voso, 875 sacos frijoles, 25 fardos pa-
pel y 4033 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Consignatario: 3 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 garra-
fones ácido y 32 bultos vidrio. 
Trueba y hno.: 100 fardos botellas. 
Negreira y hno.: 40 Id Id y 1500 
garrafones vacíos. 
Rafael Alonso y cp.: 22 fardos bote-
llas. 
Boning Co.: 7 huacales cacao y 130 
pajas aguas minerales. 
J. M . Otaolaurruchi: 5 bultos loza. 
T. Ibarra: 26 Id í á . 
G. Pedroarias: 32 Id i d . 
M, Humara: 55 Id Id . 
G. Cañizo G.: 19 íd Id . 
Suárez, Solana y cp.: 90 cajas añil. 
Majó y Colomer: 81 bultos botellas. 
F. Taquechel: 60 Id Id . 
Febles, Pérez y cp.: 34 huacales íd. 
Trespalacios y Noriega: 1049 garrafo-
nes vacíos y 1 caja muestras. 
Mantecón y cp.: 35 cajas quesos. 
Muñoz y cp. : 40 íd íd. 
Salceda, hno. y cp.: 50 íd íd. 
Bergasa y Timiraos: 30 Id íd. 
A. Lamlguelro: 5d íd íd. 
González y Suárez: 60 Id Id. 
Echevarría y Lezama: 50 íd Id . 
Recalt y Laurrieta: 61 íd vino. 
Pita y hno.: 5 íd quesos. 
A. Florit: 1 bulto efectos. 
Hierro y cp.: 2 íd íd. 
Viuda de F . Doria y cp.: 3 íd íd. 
Compañía de Litografías: 5 íd íd y 
140 Id papel.. 
Barandiarán y cp.: 7 íd íd. 
R. Perkins: 9 íd efectos. 
Pérez, González y cp.: 10 fardos cola. 
A. Ferrer: 5 bultos efectos. 
I . Vogel: 1 Id Id . 
Escalante, Castillo y cp.: 4 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 515 bultos ferre-
tería. 
Aspuru y cp.: 374 Id íd. 
B . Alvarez: 13 Id Id . 
Gorostlza, Barañano y cp.: 17 íd íd. 
J. Fernández: 7 íd Id, 
M . Coto: 5 Id Id . 
Marina y cp.: 31 íd Id. 
E. García Capote: 3 íd íd 
L . Aguilera é hjo: 12 íd Id. 
C. Valdeón: 6 Id íd. 
Redondo y Fernández: 320 barrile 
cemento. 
S. EIrea: 7 bultos ferrretería. 
Araluce, Martínez y cp.: 9 íd Id. 
Orden: 113 Id Id, 29 íd efectos, 65 
cajas quesos, 200 sacos arroz, 80 ba-
rriles aceite y 1597 garrafones vacíos. 
1 3 0 » 
Vapor inglés Mlgruel de Larrinaffa proce-
dente de Cienfuegos consignado á Galbán 
y comp. 
Con azúcar de tránsito. 
M . Sobrino: 7 5 tercerolas manteca. 
Salceda, hno. y cp.: 25 cuñetes íd. 
M . Nazábal: 15 íd y 25 tercerolas íd. 
García, hno. y cp.: 50 íd íd. 
E. Luengas y cp.: 50 íd Id. 
Friedlein Co.: 32 cajas whiskey. 
Armour Co.: 125 cajas salchichón. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina. 
Querejeta y cp.: 250 íd maíz y 250 
íd afrecho. 
Suriol y Fragüela: 2 50 íd íd. 
A. Fernández y cp. :25'0 íd íd . 
R. Truffin y cp.: 50 cajas salchichón 
y 1 íd manteca. 
J. Alvarez: 1 íd calzado. 
A. L . Cuervo: 1 Id efectos. 
P. Egusquiza: 73 bultos maquinaria. 
Güell y Coello: 737 piezas madera. 
A. Díaz: 4201 Id íd. 
S. Knigha: 8463 íd Id . 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2211 íd Id 
Planiol y Cagiga: 10025 Id íd. 
M . V . Rivas 250 sacos harina. 
j . A. Bances y cp.: 250 íd íd. 
J. Sallés: 14 cajas efectos. 
E . García Capote: 9 íd íd . 
L . E. Gwinn: 180 sacos cebollas. 
Loidi y cp.: 250 sacos maíz. 
F J . Meyer: 1886 piezas cañería. 
Mantecón y cp. : 2 atados beef. 5 Id 
y 8 tercerolas carne. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas íd. 
J . Alvarez R. : 5 Id Id . | 
Alvarez y Nazábal: 5 Id íd. 
R Torregrosa, Burguet y cp.: 6 la id 
J M . Bérriz é hijo: 4 tercerolas y 
54 cajas manteca y 2 barriles jamones. 
1312 
Vapor americano Miaml procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado ft G. 
Lawton Chllds y comp. 
DE KNIGHTS KET 
J. L. StDwers: 12 cajas pianos. t 
1313 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VRRAC.RUZ 
Consignatarios: 9 6 muías, 2 caballos 
y 2 yeguaiS. 
Wickes y cp.: 40 sacos garbanzos. 
Galbán y cp.: 40 íd íd. 
Pita y hno.: 50 íd Id. 
Genaro González: 59 Id íd. 
J. A . Díaz: 5 cajas efectos. 
G. Lawton, Chllds y cp.: 12 tercios 
tabaco. 
DE PROGRESO 
J. Cañellas: 1 caja (un piano.) 
Día 10: 
1310 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
Tork consignado á Zaldo y comp. 
Bartolo Ruiz: 800 barriles papas. 
M . López y cp.: 717 íd íd. 
Izquierdo y cp,: 520 íd Id. 
Millán, Alonso y cp.: 480 Id Id . 
Milián y cp.: 400 íd Id . 
E, R. Margarit: 106 tabales pescado. 
Pita y hno.: 50 íd robalo y 50 ca-
jas bacalao. 
G. Lawton Childs y cp.: 100 Id pes-
cado. 
R. Suárez y cp.: 50 íd robalo y 25 
Id bacalao. 
Costa, Fernández y cp.: 50 íd robalo 
y 25 íd bacalao. 
Wickes y cp.: 80 íd bacalao (2 en 
disputa). 
L . L . Aguírre y cp.: 100 cajas dina-
mita y 200 bultos pólvora. 
J. B. Clow é hijo: 200 cajas dina-
mita y 200 bultos pólvora. 
J. B. Clow é hijo: 200 cajas di-
namita ylOOO barriles cemento. 
A. H . de Díaz y cp.: 500 cajas 
naptha. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 íd íd. 
P. Gómez Mena: 100 íd Id. 
Fernández, Costa y cp.: 50 íd gaso-
lina. 
Cuban E. C. Co.: 5331 piezas ca-
ñería . 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
J. Fernández: 4 cajas efectos, 55 Id 
dinamita y 150 barriles cemento. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
F. R. Ortiz: 384 fardos mUlo. 
Planiol y Cagiga: 150 barriles ce-
mento . 
L . Aguirre é hijo: 300 íd Id. 
Moretón y Arruza: 500 íd Id. 
Marina y cp.: 200 íd Id . 
Fernández, Avendaño y cp.: 2 00 íd Id 
Dussaq y cp.: 1000 íd íd, 
F. B . Hamel: 475 Id Id. 
Urquía y cp.: 150 íd Id. 
A. Díaz: 200 íd Id. 
L . Carries y cp.: 150 íd íd. 
L . Díaz y hno.: 100 íd Id. 
J, A. Roig y cp.: 150 íd Id. 
Orden: 25 tabales bacalao y 50 íd 
robalo. 
1311 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
tila consignado & Louis V. Place. 
(Para la llaba-na) 
B . Gamoneda: 230 sacos maíz, 
Lavín y Gómez: 250 íd íd. 
González Covlán: 250 íd íd. 
O. J . Pauler: 500 íd íd. 
B . Fernández: 1016 íd íd. 
La Defensa: 67 tercerolas grasa. 
Alonso, Menéndez y cp.: 9 tercerolas 
carne. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 7 íd íd, 750 
sacos harina y 50 tercerolas manteca. 
Muñiz y cp.: 5 íd carne. 
A. Lamlguelro: 8 íd íd, 200 cajas ve-
las y 25 Id salchichón. 
Menéndez y Arrojo: 6 tercerolas 
carne. 
F. Pita: 5 Id íd y 25 íd manteca. 
Carbonell y Dalmau: 5 Id carne. 
E, Hernández: 7 íd íd y 500 cajas 
velas. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 tercerolas 
carne y 30 Id manteca. 
M. Pérez Iñiguez: 100 sacos harina 
Huarte y Otero; 1000 Id maíz. 
Compañía Comercial: 4 bultos efectos 
y 1685 piezas cañería. 
Achrttegul y cp.: 12 bultos ferrete-
r ía . 
M . Johnson: 4 cajas drogas. 
Fernández y cp.: 9 cajas efectos. 
García, Tuñón y cp.: 1 caja tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 íd íd. 
Colosia y Pella: 1 Id Id. 
Valdés é Inclán: 1 Id Id. 
L . Quesada: 1 caja efectos. 
Champion y Pascual: 1 íd íd 
González y Suárez: 10 cajas tocineta, 
250 sacos maíz y 16 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas 
manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 25 Id Id . 
W. B. Fair: 8 bultos salchichón y 15 
cajas manteca. 
Palacio y García: 1 Id efectos. 
S. Eirea: 23 bultos ferfetej-ía. 
Estévanez y Fernández: 350 cajas 
velas. 
Bergasa y Timiraos: 100 íd íd. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maíz. 
Echevarri y Lezama: 250 íd íd. 
S. Oriosolo: 250 íd Id . 
1314 
Vapor Inglés Sokoto procedente de Ha-
lifax y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE HALIFAX 
Consignatarios: 50 barriles papas. 
L , S, Harvey: 1 caja efectos, 
R. Hno. Gustavo: 18 Id Id . 
La Lucha: f60 rallos papel. 
Smith y Smith: 25 cajas bacalao. 
Landeras, Calle y cp.: 25 íd Id. 
Swift Co.: 100 íd pescado y 150 ta-
bales Id . 
Milián, Alonso y cp.: 960 barriles 
papas. 
Izquierdo y cp.: 1040 Id Id. 
Millán y cp.: 800 íd Id. 
M. López y cp.: 1200 íd Id . 
Bartolo Ruiz: 2003 Id Id. 
B, H , Jordán: 4 bultos efectos, 
• J, Perplñán: 1000 sacos avena, 
A, Alonso: 300 Id íd, 
S, Oriosolo: 500 íd íd, 
Orden: 500 barriles papas y 825 pa-
cas heno. 




Londres 3 djv, . . . 
Londres 60 djv, . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E, Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|T. . 
España si. plaza y 




Greenbacns. . . . . 

















9% pjO. P. 
96% p|0.P. 
Asnear centrrruga de guarapo, povan-
laolftn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 l is . 
Idem de miel Pol. 89 á 3% 
Envases á razón de 50 centavos. 
gres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Francisco Garrido para azúcares; Joaquín 
Gumá para Valores; Lázaro Canseco. 
Habana 10 de Mayo de 1909—El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% 
6 96% 




Vendos pftbUcoo 1 1  * • —~ 
Valor PIO. 
0«préstlto ds 1» Repú-
blica 110 
Id. d» la H- ** Cul,a 1A1 
Deuda interior- . • • l u t 
Obligaciones primera Hi-
poteca Ayunta mi en 10 
de la Habana 115 
Obligaciones srgunoa Hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obllgaclone» bfpetecn-
rfns F. C. Cleufuegos 
á Villaclara ^ 
Id , id , id. segund, . « 
la. primera * irocarrll 
Caibarién w 
Id. primera Gibara » 
Holguín w 
Id. primera Sau Cayeta-
no á Viñales. . . . 4 
Bsnos hipotecarlos de la 
Cosnpafiía de Gas y 
Electricidad de í* Ha-
bana 117% 
Bonos de In Habana 
Electric Railway Co. 99 
Obligaciones gis. (parpé-
tusa) «onsoíldadas de 
los F. C. de la Haba-
na I»» 
Boros Copafila Oas On-
bsfia N 
Bonos de la República 
de Cuba em; idos' en 
1896 á 1897 N 
Benes segunda Rlpott*» 
The Matancas Watas 
Werkes. * 
td. Hipotecarlas Aauca-
rero Olimpo. . . • • • N 
Beños hlpurt-carlos ÜOTt-
tral Covadonga 118 
C&. Jtiiec, de Aium rano 
y tracción de Santiago 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad . 90 % 
Banco CspaOoi ae la. isxn 
de Cuba (en circuí*-
ción 76 
Baŝ -o Agrícola de í»aer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 118 
Banco de Cuba N 
Cx'n»i*áía de *orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla. limitada 89% 
Oa. Blec. do Alambrado 
y tracción de Santiago 5 
Hom pabla del Ferroc»' 
r r i l del Oeste N 
rompafila Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas M 
liem id. (comunen), « M 
PsfKcorrll de Gibara • 
Bolguf n 1 
(JimpañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Oompafiia de Gas y Klee-
tricidacr'de la Habana 65% 
Plañe de la Habana pre-
ferente • • N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefericlaa) . í» 
Id. Id. Id. comunes. . . N 
Compañía de Constme-
cloaee, Reoarscionee y 
Saneamiento de Cnba. N 
Oempañta Havaoa ifileo» 
trio Railway Co. 1 pre-
ferentes. 93% 
Uom pañla H»vana EMMe 
tnc Railway ÍX.. (a 
muñes 57% 
Compañía AnAnima V 
tausas • 
Compañía Alfilerera ' 
tesa. w A 
Compañía Vidrien da 
fSir»» 



















Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r cab le p o r los s e ñ o r e s Post á F l a g g . m i e m b r o s de l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s - - ü f i c Í D a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r f gponsa les : P E D F O y T A B A L E A , O b i s p o 3 9 . T e l l . 4 6 3 
M ^ y o 1 0 d o 1 8 0 0 
9 LORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé 
Baltimore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadlan Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destlllers. • . . . 
Qreat Northern, Pfd". , 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Paclflc. 
Pennsylvania. , . , 




United Steel Com. 




rlor. ' Abrid alto 
84% 
94%| 94%| 94%| 
134%l | r - |134% 
50 %| — | 50% 
109%|108%|110% 
115%|114%|ai5%| 
79 %| 79 %| 80 
181 I — 1180% 
151%/I152%|153 















135%| — 1185% 
151%|151%I1B1% 
122%)122%!l22% 
29%| — I 29% 
188%|188%|188% 
58 | 57%| 57% 
119%| —- ¡119% 
O B B X E V A O I O N X a 
as 
^ajo | clerrei 
82%| 82'^! 
93 %| 93 %| 
133%jl34%¡ 
I 49%| 49%I 
108%|109%| 
114%|114%; 
| 78%| 79%| 
180%|180%| 
151%|151%| 
| 38%( » 8 % | 
145%fl45%f 
•73 | 73%! 









































¡ P r o s p e r i d a d y P r o g r e s o ! 
RESULTADOS DE 1908 
" E L S O L " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA D E L G A N A D A 
SUN L I F E ASSURANCE COMPANY OF C A N A D A 
SKGUUOS KXPKDIDOS DURANTE 190S. 
Seguros expedidos y cobrados durante 1908. 
Aumento sobre 1907 
INGH RSOS 
Ingresos en efectivo por primas, Interés, alquileres, &• 
Aumento sobre 1907. 
Activo en 31 de Diciembre de 1908. 








Sobrante distribuido durante 1908 á los tenedores de pólizas con de-' 
recho á participar on las utilidades del año. . . . . . . . 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1908. sobre toda obligracióa y capital. 
según la tabla Hm., con el 3% y 3 por 100 de interés 
Aumento sobre 1907 





PAGOS A LOS TBNBDORB8 DE POLIZAS 
Siniestros, Dótales vencidas, utilidades y demás pagos á los tenedores 
de pólizas durante 1908. 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la fundación de la Com-
pañia 
3. !»20 .267 . «5 
20.418.083.44 
SRGI ROS EX VIGOR 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1908 . 
Aumento sobre 1907 
110.517.740.80 
8.382.046.51 
El mercado ha estado inactivo, habléndo. 
se notado algún flojedad en los precios. De 
continuar esta baja creemos oportuno el 
Crooklyn Rapid comprar, especialmente Transit. 
Kúmero de acciones vendidas 790,000. 
PEDRO Y TABARES 
CORREDORES DE VALORES 
A Ú I U M l l | GERESTB3, H A B 3 3 , 
José Antonio Tallares 3 (TELEFONO 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de comora 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los ? I e r c a X d e T e w 
l ^ T ^ I n l f d e !5 HHHbana'tliato para r e ^ ¿ p 2 ^ 
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotítacioues ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
^ntrnuamente por los Sres. Post á F l a ^ , Miembro, dé la misma y ¿aTf 
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York. y 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
c 4812 como extranieras. 3 1 2 - 1 » 1> 
El, PROfiRKSO DE LA COMPAÑIA 
Empresas Mereaníüe» 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO CASTELLANA 
SECRETARIA GENERAL 
Debiendo adquirir esta Sociedad una cas» 
en arrendamiento, que sea espaciosa, hie 
situada, inmediata al tranvía, capaz como d 
ra cien enfermos y de precio moderado con 
destilo á Casa de Salud, de orden del Señor 
Presidente se invita á los Sres. Propietario 
que las tengan en las condicionen indica-
das se entrevisten con D. José del Barrio" 
Presidente de la Sección de Sanidad, todos 
los díaí después de las 12 en la Karmacia 
La Reina, Reina 13, quien les dará todos 
los informes del caso. 
Habana 8 de Mayo de 1909. 
Constantino Robles 
Secretario. 
^ I G M R l Í N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la K e p i i . 
b l i ca de Caba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre b.i-
potecas y valores cotizablea, 











































Doctor I-uther S. Harvey, Director para Cnba; « ^ ^ « ^ ¿ S «li^ñV'1—'p* 1?' 
Canadá. Habana. Obr.pla 88. Teléfono número 3381. Apartado 034, Habana. — I . 
Jo.st. cujero. 
C 1644 aít 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
" L A C A S A G R A T I S " 
E n e l s o r t e o d e l d í a 2 d e l a c t u a l b a s i d o a g r a c i a d o e l 
n ú m e r o 1 3 5 9 , c u y o p o s e e d o r l o es e l Sr . J o s é P é r e z M o s -
q u e r a , de o f i c i o S a s t r e , v e c i n o d e S o l n ú m e r o 2 9 , a l q u e se 
le h a r á e n t r e g a de l a c a s a r e g a l a d a , s a n t o T o m á s n ú m e r o 
1 8 , e n t r e B e l a s c o a í n y N u e v a d e l P i l a r , p o r e l N o t a r i o se-
ñ o r R a m ó n M . K u í z , d e a c u e r d o c o n l o q u e se d i s p o n e e n 
el R e g l a m e n t o . 
Se r u e g a á l o s q u e t e n g a n n u e s t r o s s e l l o s y n £ h a y a n 
sacado los c e r t i f i c a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s , l o h a g a n d e s d e 
e s t a f e c h a p a r a e l s e g u n d o so r t eo . 
H a b a n a 3 d e M a y o de 1 9 0 9 . 
" E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUT005 
( O ^ T K A IJSCEJÍDIOS 
Estaliteda en la HaMmelaií) 18i5 
ES IíA VNIGA NACIONAL 
y lleva 6 4 año» de existencia 
y de operaciones continua» 
CAPITAL respon-
sable $ 48.882,470-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. J 1.655.718-27 
Asegura casas de cantería y azotea» con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas poi" familia, á. 1 r y medio centavos 
oro espafiül por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, 6, 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior-
rnente. con tablquería Interior de mampos-
teria y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & 32 y inedia 
centavos oro espaftol por ciento anual. 
Casas de mampoeterfa. cubiertas de teja* 
A asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera, é. 40 centavos por ciento 
anual. 
Canas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á. 47 y medio centavos 
oro español- por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 1 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edlflcios de madera que rengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga |1.40 por 
ciento oro español anual, ol ediflclo pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ci 
continente como por «1 contenido. 
O (I «tuna: en au propio edifleto. EMPEORA* 
l9pO 34. 
Tlahana, 30 de A b r i l de 1909. 
C. 15C9 :My. 
L A D I R E C T I V A . 
c 1597 -4 
^ . V I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z u c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o a 
yus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N L05 PRESTAMOS, 
SEGUROS DE CASAVERALES Y GANADO. 
COMPAÑIA d e f o m e n t o a g r a r i o 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pisCc 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1-000,000. 
c 1293 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A B I E R T A S POR CORREO 
P ídase informes 
Además de las 
horas usuales de 
todos ]o« dias bá-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
INTERESES T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
SE VENDEN MUY BARATOS 4 CERTIFl-
cados de "El Guardian" Serle H, Informes 
Habana 37, bajos. 
6139 6-11 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 96o es de 4 reales 
79- ms.. por cuyo motivo los consumldorc,' 
de la Compañía Anónima de Matanzas íl 
virtud del contrato que ésta tiene celebrado 
con el centro de cafés, pagar&n á razón do 
8 reales 792 ms. la arroba de azúcar refi-
no y á 7-0*83 el turbinado, durante el mes 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C. 1621 8-7 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer. 
nández Menéndez, escriban & dicho Seftor 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (Bspafia). 
5036 26-11 -
C. 1519 IMy. 
LA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo §e Recoletos número 3. MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cable y Telégrafo: I ^ x - ^ l x i s , 
. A £ > £ t x r t £ t c l . o 1 1 6 8 . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA . 
Afrentes Banqueros para Cuba: J A Bances y Ccmcañla. c. 1:43 iMy, 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal d«l 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 812-20M» 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos mode rnos y las alquilauaos 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d ^ 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P -
B A N Q U K K O i r . 
C. R7T —. 
U l í » • 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g ü * 
r a n ú m . 1. 
J f . fypmann á C o . 
o (BANQUEROS) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó i do la mañana.—Mayo 11 de 1909. 3; 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M a d r i d . 24 d r A h r U de 1909. 
Sr. Director del Diakio de la Marixa. 
Habana. 
La enormidad de la acusación lan-
zada en estos días contra el Gobier-
no á propósito de la escuadra, lo in-
sólito é inaudito del caso, la agitación 
que ha determinado en las pasiones 
de la mul t i tud sobrexcitada ante epi-
sodio tan imprevisto y extraordinario, 
la cuantía de los intereses que. me-
dian en el asunto y le dan, por su 
magnitud y por,el fin á que se desti-
nan, un carác te r nacional, han quita-
do interés á las manifestaciones popu-
lares, de relativa importancia y más 
ó menos contrahechas, que monopoli-
zaron el comentario en los días ante-
riores. La "merienda c ív ica"—así 
denominada por sus iniciadores—con 
que éstos han pretendido corroborar 
el significado y secundar el efecto de 
la manifestación del 28 de Marzo, ha 
desmerecido bastante, en verdad, del 
desfile por la Castellana que na r r é en 
mi carta anterior. 
Realmente la concurrencia de una 
muchedumbre ciudadana que se con-
grega y desfila seriamente por un 
punto dado para mostrar su adhesión 
á ciertos postulados de carác ter po-
lítico, tiene algo solemne y digno: es 
como una revista de fuerzas, como 
una ordenada expresión de un sentir 
público que al amparo de la ley se 
traduce y revela en un acto severo y 
breve. Pero, requerir la cesta de las 
provisiones y cargar con la bota de 
tinto, situando la elocuencia hostil al 
gobierno en el contento del estómago 
y la fortaleza del gaznate, tiene ribe-
tes y puntas de cómico tan subido, 
que no hay manera de considerarlo 
cosa formal. Si la posteridad pre-
tendiese puntualizar los recursos y 
los procedimientos con que en el si-
glo X X se abr ía paso al exterior la 
cólera de la mult i tud, quedar ía per-
pleja buscando la conexión que hay 
entre la disputada moralidad del go-
bierno y las vituallas consumidas gen-
tilmente en los alrededores de la 
Fuente de la Teja, teatro habitual de 
los solaces y modestos holgorios á que 
en los días festivos se entregan solda-
dos, menestrales y menegildas de -Ma-
dr id . No es fácil que el futuro inves-
tigador saliera airoso en su empresa, 
porque hoy mismo no somos más afor-
tunados si nos detenemos á dilucidar 
esa re lac ión; ya que se puede meren-
dar coa muy desenfadado apetito, 
abriendo enormes brechas en los co-
mestibles y sembrando el contorno de 
cadáveres de botellas, sin experimen-
tar malquerencia ninguna contra un 
gobierno por reaccionario, clerical y 
desatentado que se le suponga. La d i -
gestión de un trozo de bacalao ó de 
un pedazo de carne no exige una pre-
vi;: dilucidación do fe política T)ios 
ha repartido ol oNtómago entro ios 
adeptos do las distintas ideas con una 
magnán ima equidad que acredita su 
indulgente transigencia con las debi-
lidades humanas. 
Esta prác t ica de las "meriendas cí-
vicas" ha sido importada de Barcelo-
na, donde la frecuentó Lerroux con 
indudable éxito. Pero las circunstan-
cias son absolntalnente distintas, Le-
rroux se dirigía al elemento obrero, 
popular, plebe inorgánica á la que ha-
bía que infundir por lo pronto la con-
ciencia de un número como anticipo 
de la idea de su fuerza y de su fe en 
el triunfo. Ese elemento acostumbra-
ba á diseminarse los días de fiesta 
por las vecindades de la población, 
pasando la jornada en el campo co-
mo desquite á su encierro habitual en 
fábricas y talleres. Lerroux no hizo 
más que reunirlos, convocarlos á un 
punto adecuado, para que viéndose 
muchos adquieran confianza en sí pro-
pios y paira asociar el día de fiesta á 
la idea dominante de su acción polí-
tica. Verdaderamente fué obra edu-
cativa con la que Lerroux realizó un 
bien á la masa popular de Barcelo-
na. 
Aquí no hay nada de eso. Se convo-
caba á todas las clases sociales para 
que concurriesen á la merienda; se 
a t r ibuía á esta un sentido cuya com-
plejidad requer ía en la convocatoria 
una larga enumeración de fines y pro-
testas: se condenaba á los manifestan-
tes á varias horas de pradera, cosa 
grata para los habituados, pero moles-
ta y difícil para los que previenen á 
sus horas libres otro destino. E l re-
sultado ha sido un fracaso mal en-
cubierto por la incertidumbre que so-
bre k . evaluación numér ica surge 
siempre en estas ocasiones. Para re-
parar el quebranto echaron mano los 
periódicos patrocinadores ó simpati-
zantes con la iniciativa de un medio 
perjudicial, porque ha sazonado con 
lo grotesco lo ya cómico de la incon-
gruente manifestación digestiva: ese 
medio ha sido la hipérbole y el tropo 
á todo evento, con tan inmoderada 
furia que han dado de bruces en la r i -
diculez retór ica. E l modesto Manza-
nares ha sido calificado de "goyesco 
río;'' el aspecto de la pradera, de 
''genuinamente e s p a ñ o l a s e ha vis-
to en la función manducatoria ^ l a 
resuelta afirmación de que España 
quiere v i v i r l ibremente;" se ha hecho 
cotejo y pa rangón del alzamiento de 
1808 con la cívica pero retozona festi-
vidad merenderil; hasta se asociaba 
re tór icamente " l a gran turquesa del 
cielo" al acto, con otras ponderacio-
nes y ditirambos locos que infundía 
duda sobre la formalidad y aplomo de 
tan desatinadores informadores. 
A l regresar los grupos de manifes-
tantes toparon en la Cuesta de San 
Vicente con el automóvil del Rey. A 
pesar de que aquellos eran en su ma-
yoría republicanos y de que el cálido 
sol de un hermoso día de primavera y 
los hervores del zumo derramado por 
las venas tendr ían los nervios encala-
brinados, los grupos, abriendo calle, 
contemplaron con respetuoso silencio 
o] paso de don Alfonso. Un monár-
quico do calidad, testigo del episodio, 
me decía : —"Ahora comienzan á i n -
tranquilizarme los republicanos; 
mientras se entregaban á broncas y 
alharacas no eran temibles; si adquie-
ren conciencia de su propósito y sen-
tido de la legalidad, su influencia es 
más peligrosa. 
Hay visiblemente un enorme pro-
greso en las costumbres políticas, cu-
ya evolución se acentúa más cada día. 
Entre la pugna y hostilidad que se 
t raducía en sordas protestas, en cau-
telosas conspiraciones y á veces eu 
tiros y barricadas y esta oposición 
que muestra la cara, á la luz del día, 
y afirma su convicción tranquila y 
hasta alborazadamente bajo la tute-
la y custodia del gobierno, y desfoga 
sus ardores anunciando rigideces y 
propósitos para las próximas eleccio-
nes municipales, hay una distancia 
que parecía excesiva para salvada por 
una sola generación. Cada uno do es-
tos actos políticos echa un cerrojo 
más al tiempo de la política romání i -
ea, y asegura en las costumbres el 
stntido de la legalidad, único sende-
ro por donde puede llegarse á la ins-




De pronto, arrollando lodns las 
conversaciones suscitadas en torno de 
la merienda, y como el tañido estruen-
doso de una enorme campana que re-
quiere hacia otro lado nuestra aten-
ción, surge la denuncia presentada 
al Congreso contra el Gobierno por 
los delitos de prevaricación y de cohe-
cho y suscrita por el jefe del personal 
de la Asesoría Ju r íd ica del propio M i -
nisterio de Marina, funcionario asimi-
lado á la categoría de teniente coro-
nel. Afirma éste que el Ministro de 
Marina y los demás miembros del Con-
sejo de Ministros han incurrido, al 
dictar las dos Reales Ordenes sobre 
adjudicación de la escuadra, en dos 
delitos, previstos y castigados en el 
art ículo 369 del Código Penal común, 
el cual dice: " E l funcionario público 
que, á sabiendas, dictare ó consultare 
providencia ó resolución injusta en 
negocio contencioso-administrativo, ó 
meramente administrativo, incur r i rá 
en la pena de inhabil i tación tempo-
ra l especial en su grado máximo á 
inhabilitación perpetua especial." Y 
pide en la misma que siete diputados 
estimen como inexcusable deber pre-
sentar la proposición acusatoria á que 
se refiere el artículo 55 de la ley de 
11 de Mayo de 1894. que dispone la 
t ramitación necesaria para exigir res-
ponsabilidades á los ministros por de-
litos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones. Si hubiera esos siete dipu-
tados, la acusación tomaría estado 
parlamentario, y conforme al proce-
dimiento establecido, el Senado se 
consti tuir ía en Tribunal, para deci-
dir sobre la acusación. 
E l caso es tan extraordinario, y aun 
tan inverosímil en lo común y co-
rirente de la normal vida política, que 
muchos atribuyeron al denunciador 
un estado de demencia, nada menos. 
Pero no; resulta que está perfecta-
mente cuerdo, es hombre de estudio y 
de inteligencia, simpático y goza de 
posición independiente. Dígase si to-
do esto no son buenas partes para dar 
al asunto un interés novelesco. 
El Gobierno se revolvió primera-
mente contra el denunciador, enlre-
gándolo á la jurisdicción de marina, 
á cuyo fuero correspondo. Un mil i -
tar, á quien está prohibido ejercer el 
derecho de petición y emitir juicio 
sobre negocio pendiente de la resolu-
ción de los poderes públicos ¿puede 
l ícitamente hacer esa denuncia con-
tra un gobierno? H e . a q u í una cues-
tión que inmediatamente se ha plan-
teado, por lo que a tañe á la persona 
de don Juan Macías del Keal, que así 
se llama el acusador. En verdad, acu-
sar al Gobierno de delitos realizados 
en el ejercicio del poder es función 
consentida casi exclusivamente á los 
representantes del pa í s ; porque si ca-
da ciudadano tiene el derecho de ha-
cer semejantes imputaciones sin «la 
obligación de probarlas de un modo 
concluyente ó sin riesgo de sor con-
ceptuado y tratado como un difama-
dor, todos los días habrá denuncias 
contra éste y el otro gobierno, con-
tra cualquier Ministro, por cada uno 
de sus actos, añadiendo un nuevo de-
porte á los nacionales. Pero en en es-
te caso concreto concurre una cir-
cunstancia que lo 's ingulariza; el se-
ñor Macías del Real es funcionario de 
Marina y por razón de su cargo hd 
conocido y estudiado todo el expedien-
te de adjudicación de la escuadra. Da 
esto positivo relieve á su acción y 
traslada el juicio que sobre ella ha 
de formarse á otro terreno. E l texto 
de la denuncia parece referirse tan 
sólo á esc expediente. Pero en las Cá-
maras se había pedido su remisión con 
objeto de examinarlo. ¿No tiene el 
señor Macías otras justificaciones de 
su denuncia? Pues entonces esta eta 
innecesaria y hasta supone una im-
plícita censura á los diputados á cu-
ya disposición quedaba el expediente, 
puesto que parece indicar que éstos 
no habían de hacer aquel estudio y 
aquellas apreciaciones de carác ter pe-
nal que eran necesarias á juicio del 
señor Macías para salvaguardar los 
intereses de la Nación y de la jus-
ticia. ¿Es que posee documentos i g -
norados, datos nuevos de los que de-
penda la comprobación de la respon-
sabilidad que en su denuncia deter-
mina? Pues entonces la cuestión va-
ría de aspecto, y su acto merece ser 
juzgado de otra manera, por más que 
la prensa mili tar lo condena unáni-
memente en ambas hipótesis como 
atentatorio á la disciplina. 
De todos modos, las consecuencias 
que para el denunciador pueda tener 
y los preceptos que autoricen ó re-
prueben su iniciativa, son pormenores 
de secundario valor, atendida la at-
mósfera que desde sus comienzos en-
vuelve lo relativo á la adjudicación 
de la escuadra. Cuanto en España 
se refiere á compra ó construcción de 
barcos, á renacimiento de la marina y 
á dispendios navales tiene una histo-
ria tan lamentable y funesta que bas-
ta insinuarlo para que inmediatamen-
te crezcan en la opinión pública sos-
pechas, recelos, desconfianzas acerca 
de la pulcri tud y legalidad del asun-
to. No es preciso que haya razones 
ni hechos en cuyo derredor se agru-
pen las medrosidades y alarmas de la 
conciencia;- la simple enunciación del 
xema basta; y aun sin fundamento^ 
para atr ibuir concupiscencia ó torpe-
za moral á nadie, se esbozan reticen-
cias, dudas c inquietudes que propa-
gándose de boca en boca y arraigan-
do de espíritu en espíritu," hacen las 
veces de convicción y crean en torno 
de la posible escuadra un ambiente 
metífico que la encanija y deshonra 
de antemano. Ese estado de opinión 
existe sin necesidad de que nadie lo 
produzca y legitime con sus actos; es 
una herencia recibida de infidelidades 
y errores pre tér i tos . 
Después de los esfuerzos de Ense-
nada, bajo Fernando V I , cuyos frutos 
se malograron en el reinado de Carlos 
111, por la desatentada política exte-
rior de este monarca, comienza la se-
rie de malaventurados fracasos con la 
compra de unos barcos rusos hecha 
por Fernando V I I . 4'La amistad par-
ticular de Femando"—refiere un his-
toriador—"con el Emperador de Ru-
sia, su correspondencia autógrafa y el 
influjo y privanza que con él ejercía 
el embajador ruso Tathischeff, consti-
tuido en una especie de centro de la 
camarilla, envolvíale en compromisos 
políticos y económicos que él no cono-
cía y la nación lamentaba. F u é uno 
de ellos la desdichada compra de ima 
escuadrilla rusa, compuesta de cinco 
navios de linea de sesenta y cuatro 
cañones y tres fragatas de cuarenta y 
cuatro. A l decir de la Gaceta, venía 
en completo estado de armamento y 
pronta para poder emprender largas 
navegaciones. Mas cuando arribó con 
ella á Cádiz el almirante Moller (21 
de Febrero, 1818) é hizo su entrega al 
Gobierno español, advirtióse pronto 
que de todos los buques sólo un navio 
y una fragata se hallaban en estado 
de servir, estando los demás apolilla-
dos y podridos. E l suceso llamó la 
atención, pensóse en el sacrificio hecho 
por la Nación para su compra en cir-
cunstancias de lamentable penuria, ca-
lificóse el negocio de escándalo, y na-
die quería aparecer n i promovedor n i 
participante siquiera de lo que tan 
universal censura había excitado." 
Muchos años después, en los tiempos 
de la prepotencia ele. Cánovas, otorgó-
se un crédito de setenta, millones de 
pesetas para fomento de la escuadra; 
se consumió la cantidad aplicada mu-
chas veces á otras necesidades del Es-
tado, sin que la Nación vislumbrase el 
fruto de su copioso sacrificio; con son-
rojo y cólera se recuerda muchas ve-
ces, pero mmea han podido concretar-
se responsabilidades. Acordóse la cons-
trucción de cuatro cruceros acoraza-
dos, Infanta María Teresa, Carlos V, 
Princesa de Asturias y Ca ta luña ; los 
dos primeros á los astilleros del Ner-
vión, que quebraron antes de concluir-
los, y fueron terminados al cabo de los 
años á doble costo del debido; el ter-
cero, que no hubo manera de botarlo 
al agua el día señalado y aún estar ía 
en el astillero, si aquella noche, cuan-
do todos habían desesperado de hacer-
lo botar y aguardaban al día siguiente 
para confesar su impotencia, él sólito, 
por uno de esos prodigios de la diná-
mica, no se hubiera escurrido bonita-
mente hasta llegar al agua, botándose 
con la intervención de la Divina Pro-
videncia, chasco y ridículo que acusa 
la falta 4e preparación para estos em-
peños ; el cuarto, en f in , ha permaneci-
do veinte años en el Dique de Cartage-
na, siendo más asilo del trabajo que 
capullo de buque de combate; hoy na-
vega por f in . No fuimos más felices 
con el Diamante y otros tres barcos 
construidos en los astilleros de la Gra-
ña, curioso caso de unos talleres de 
esta índole, situados en frente de uno 
de los más hermosos arsenales del mun-
do. E l Ferrol, necesitado solo de aque-
lla solicitud que pródigamente se con-
cedió á empresas particulares. No ha-
blemos de la horrible tragedia del Rei-
ná Begente ni del Cardenal Cismros; 
ni del Colón adquirido á la casa Ansal-
do, buen buque en realidad, pero en-
tregado y enviado á la lucha sin la ar-
tillería gruesa; ni de la adquisición de 
los transportes armados Meteoro, Rá-
pido y otro, cuyo nombre no recuerdo, 
buques de lujo sobre cuyas cubiertas 
se instalaron malamente unos caño-
nes . . . ¿A qué capítulo de esta doloro-
sísima historia, calvario nacional, se 
volverán los ojos sin encontrar algo se-
mejante? 
Ha venido más tarde este nuevo in-
tento. A su hora hablé con minuciosi-
dad de las proposiciones presentadas, 
y de la lucha á cuchillo que se entabló 
entre intermediarios, representantes, 
informadores y patrones de cada una 
de las cuatro casas que se disputaba la 
adjudicación. Desde hace dos años 
que se inició el asunto, viene hacién-
dose en las Cortes y en la prensa, no 
ya insinuaciones sino acusaciones ro-
tundas de que sería favorecida la Casa 
Wickers. Así ha sucedido en efecto. 
Yo no dudo de que el Consejo de M i -
nistros se haya basado para adjudicar 
en la mayoría de los informes técnicos 
emitidos acerca de las proposiciones. 
Tan poco puedo afirmar cuál de ellas 
era la más ventajosa, porque desco-< 
nozco el expediente. Todo esto se dis-
cut i rá y aqui la tará saliendo á la luz 
cuantos pormenores, hoy todavía igno-
rados, puedan contribuir al esclareci-» 
miento del juicio. Creo, no obstante, 
que aun cuando en el orden ético el 
Gobierno haya procedido bien, ya que 
de la moralidad de los Ministros no 60-« 
lo no hay indicios para, sospechar, sino 
que tengo el más elevado y limpio con-
cepto, han incurrido en gravísimo 
error cuyas consecuencias está su-
friendo, Parece fuera de duda que 
ninguna de las proposiciones se ajus-
taba, á las bases; el propio Gobierno lo 
reconoció así. Era discreto y quizás 
obligado — ya se discutirá — declarar 
desierto el concurso y redactar un nue-
vo pliego de condiciones. En vez do 
esto, el Gobierno desechó tres de las 
proposiciones presentadas y propuso a 
la Casa Wickers reformas en su pro-
posición, prometiendo adjudicarles elj 
concurso si las aceptaba. Sin duda 
procedió así el Gobierno porque juzgó 
que era la casa jnás seria; pero ¿ no es 
lícito descubrir en ta l resolución una 
preferencia injustificada, que revestía 
de veracidad los vaticinios hechos por 
los recelosos y que daba cuerpo á la 
sospecha ? 
E l caso es el siguiente. Yo convoco 
un concurso de dramas y fijo como 
condiciones que los actas no sean máa 
de tres; el asunto histórico y ha de es-
tar escrito en verso. Acuden en solU 
citud del premio cuatro ó cinco auto-< 
res, pero todos faltan á las condiciones 
exigidas: el uno porque escribía en¡ 
prosa, el otro porque su obra es de eos* 
lumbres contemporáneas; el tercero 
porque su drama tiene cinco actos. Su-
pongamos que al tiempo de leer loa 
trabajos los que componemos el jura-, 
do entendemos que uno de los concur-» 
santes escribe mejor que los otros, pero 
que ninguna obra se ajusta á lo pedi-
do, y, excluyendo á los restantes, de-
cimos al que nos parece mejor: " — S i l 
obra no vale, pero si usted la pone en 
verso y le quita un acto y la remonta! 
al siglo X V I I y le pone un desenlacer 
trágico, el premio es para usted.'4 
¿ Qué se dir ía de la legalidad del con-< 
curso y de la justicia de la adjudican 
ción, máxime cuando la preferencia! 
recayese sobre quien desde antes del 
concurso se susurraba que á todo traii< 
ce sería el agraciado? 
Ocurre, además, que en los votoá 
particulares, disintiendo de los infor-
mes técnicos que han prevalecido, sg 
atribuye á los barcos propuestos por 
Wickers falta de estabilidad y peligro 
de hundirse en da misma forma que se 
hundió el Reina Regente, y un barco 
de la escuadra rusa construido por esa 
casa se sumergió no hace mucho á cau-
sa de ese defecto; dos barcos de Wic-
kers han sido rechazados por el Japón, 
con parecidos reparos; la casa. Krupp , 
enemiga de Wickers, escribió al p r in -
cipio al Ministro de Marina insinuan-
do que todos los caminos de participar 
en el concurso le estaban cerrados* 
Son datos que han acrecentado el re-* 
celo y producido las agitación de -Ánu 
mos que la denuncia de Macías desen* 
cadena. La opinión, en efecto, está1 
muy alborotada y abre su espír i tu ál 
la creencia de que la adjudicación do 
la escuadra envuelve una inmoralidad* 
La misma gente que se conserva im-
parcial, hace todas las salvedades nece^ 
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TEsta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FernAndex, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 13b 
<C«Bttnfla> 
—¡Y no viene solo!— añadió el Jo-
ven Abel. 
Este último, moreod á su naturale-
za parsimoniosa é inerte, éxpérünpn-
taba con menos viveza que sus dos 
eom^añeros los efectos bruscos de 
aquel imprevisto error. Además, la 
cuestión le afectaba en mucho meuor 
parte. 
—¡Croo que haríamos bien en abrir 
esa puerta—dijo al f in . 
—¡No, no!— exclamó Reinholh en-
loquecido.—La. puerta es muy buena : 
quizás les sea imposible echarla aba.p. 
El noble ca'ballero estaba tan ciego 
á fuerza de terror, que ni siquiera se 
le oeurría la idea de huir. 
Allí permaneoj;i anonadado, do-
blándosele las piernas bajo el peso de 
Un segundo golpe descargado por 
la parte exterior, y más vigoroso que 
el primero, desquició un poco la 
puerta-
Otro tercer golpe hizo saltar la 
cerradura. 
Tres hombres aparecieron en el 
umbral; uno de ellos llevaba vestida 
la librea de Oeldberg, y, vuelto de 
espaldas, se obstinaba en defender la 
entrada. 
En un abrir y cerrar de ojos fué 
arrojado por tierra. 
Los otros dos hombres penetraron 
en la eá-mara del Consejo. 
Formaban éstos entre sí un con-
traste completo: el primero, que ten-
dría cincuenta años de edad, era un 
personaje de elevada estatura y de 
atlético aspecto; un redingot á lo 
húngaro que cubría enteramente todo 
su cuerpo, mostraba al descubierto su 
robusto pecho; llevaba en la cabeza 
un "ca lpak" de pieles con forro co-
lorado, del cual se escapaban los 
abundantes bucles de su cabellera ne-
gra salpicada con algunos pelos de 
color de plata. Su largo y retorcí-
do bigote era tan negro como el aza-
bache. 
Los socios que habían tenido la 
honra de llamarse amibos de] magiar 
Taños O o r g y durante su permanen-
cia en Alemania, habían reconocido á 
éste á la primera ojeada. Veinte 
años transcurridos no bastaron para 
producir ^en él ese cambio absoluto 
que el hom'bre experimenta de ordi-
nario en tan largo espacio de tiempo. 
Xo se había encorvado su elevada ta-
11a. sus ojos no habían perdido nada 
de su brillo feroz, y mostraba siem-
pre con al tanería la orgullosa belle-
za de su rostro. 
Pero si nada había perdido, tampo-
co había ganado nada; faltaba siem-
pre en su hermosa estructura el ele-
mento intelectual: aquella preciosa 
estatua no tenía más alma que la ne-
cesaria para presentarse con todas 
las apariencias y marcialidades de un 
soldado. 
El que le acompañaba era uu ve-
jete pequeño, rechoncho y de vientre 
perfectamente semiesférico. Tenía po-
cos cabellos, y aquellos pocos, de una 
blancura ^ brillante, se asentaban so-
bre su cráneo rojo. 
ÍRcbosaba la salud en sus mejillas, 
su sonrisa, expresaba plácido- conten-
to, sus ojos hubiérase dicho que aca-
riciaban cuanto veían, y su pequeñue-
la y rosada boca parecía hecha sobre 
el molde de una cereza. 
Tal era maese Fabricio Van Praet. 
ex-físieo aeronauta, á la respetable 
edad de sesenta y cinco años. 
Tanta dosis: de .^cólera, a l t a n ^ í a , v 
amenaza como había en el rostro del 
magiar Yanos Georgy, tanta cortesa-
nía y mansedumbre se mostraba en la 
excelente cara de meiniherr Fabricio 
Van Praet. 
Dejamos dicho que estos dos hom-
bres formaban entre sí un absoluto 
contraste. No tenemos, pues, necesi-
dad de referir que no fué el honrado 
Pa'bricio quien tomó sobre sí y llevó 
á cabo el trabajo de desquiciar la 
puerta y echar por tierra al soberbio 
criado que defendía la entrada de la 
cámara del Consejo en el palacio de 
Geldbcrg. 
^ Lo que hizo al entrar en esta nobi-
lísima cámara, fué cerrar la misma 
puerta y correr prudentemente un 
" p r u d e n t í s i m o " cerrojo. 
El magiar Yanos Georgy estaba ya 
enfrente de la chimenea, colocando su 
ancha, fornida y musculosa mano so-
bre el hombro del aterrado y noble 
caballero M . de Reinhold. 
—¡Pagadme mis letras!—dijo ha-
ciendo evidentemente un heroico es-
fuerzo para contenerse. 
M . de Reinhold balbuceó algunas 
palabras ininteligibles. 
—¡Pagadme las le t ras!—repi t ió Ta-
ños, cuya voz se hacía sorda, tenien-
do hinchadas las gruesas venas de su 
frente. 
A l pronunciar estas palabras apre-
tó los dedos sobre el hombro de Rein-
hold. el cual suspiró dolorosamente. 
Reinhold estaba más muerto que 
vivo: el peligro que la noche, pasada 
había corrido en la taberna de los H i -
jos Aymon, era una bicoca en compa-
ración con aquella aventura terrible. 
Xo sentía en las venas una gota de 
sangre: creía llegada su hora postre-
ra, y 
E l buen Fabricio Van Praet se acer-
có para dar alguna tregua á la atroz 
agonía^ del noble Reinhold. 
—\ Vamos, hijo mío!—exclamó atra-
vesando la estancia á cortos y preci-
pitados pasos.—Vamos. T a ñ o s ; no 
rompamos de este modo los vidrios al 
primer golpe. Creedme. Ha más de 
sesenta años que trato todos los ne-
gocios indistintamente por medio de 
la dulzura, y siempre me ha ido bien. 
El magiar soltó el hombro de Rein-
hold, quien, no estando sostenido más 
que por aquella especie de tenaza, se 
dejó caer sobre un sillón. 
E l miedo era en él una verdade-
ra enfermedad. 
El^ inesperado socorro que le pro-
porcionaba el holandés, le hacía el 
mismo afecto que una poción medici-
nal administrada á propósito. 
Volvía poco á poco á recobrar los 
sentidos; por imperceptibles s íntomas 
Eodkn. prever dos u^ue J e - o o u o c í a n e l ¿ 
momento en que, sin dejar de tombía^ 
expresaría una buena dosis de su ha 
bitual desvergüenza. 
E l holandés dió una de sus manoi 
á Reinhold, y á Abel de Geldbcrg 1* 
otra. 
-—Seáis bien hallado, mi jovei 
amigo—exclamó;—y vos, ¿cómo es 
tais, mi viejo camarada? Creo qa¡ 
todas nuestras diferencias podrán sel 
arregladas amistosamente. Con 1> 
única idea de haceros una visita, núes 
tro amigo Taños Georgy y yo he 
mos hecho un v ia j ec i l lo . . . 
—¡He andado ciento veinte legua 
por hacer efectivas mis letras—inte 
r rumpió el magiar con rudeza,—y e| 
este mismo instante se me ha de es 
fregar el dinero! 
Meinherr Van Praet calmó al int 
petuoso Taños haciendo un adeináí 
con la mano, y dulcificando su placen 
tera sonrisa. 
—Exactamente — dijo, ignor 
cuántas leguas hay de aquí a mi es 
sa; pero ¿qué importa andar unas pe 
cas leguas más ó menos, cuando el o 
jeto de la caminata es ver a un am 
go? Si he de hablar con í r anquez 
yo vengo también á ^a l izar mis l i 
tras, y apuesto cualquiera eosa a qu 
no dejaréis de hacérmelas efectiva 
dentro de pocos ^ g ^ ^ t 
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sarias relativas á las personas de los 
Ministros, á quienes personalmente no 
reprocha prevaricación, pero dice 
algo parecido á lo de aquel inglés que 
litigaba con la Catedral de Sevilla: 
"Canón iga buena, cabilda mala." Una 
torpeza cometió el Gobierno al tratar-
se de ete asunto en el Congreso. Pi-
diéronle todos los documentos para 
estudiar el caso y se negó á llevar los 
pormenores técnicos de 1¿1 proposición 
aceptada, alegando que eran secretos 
de Estado. Ya rectificó este error 
allanándose á la demanda. Pero su 
puerilidad es notoria. Y lo eviden-
cia indirectamente la prensa de Vie-
na, interesada por otro concursante, la 
cnal nos dice, y con razón, que el 
error grave que cualquier nación, y 
sobro todo España, comete en es-
to asunto, no consiste en que se 
hagan mejores ó peores barcos, sino 
en que se entreguen los arsenales a 
una casa extranjera, porque un arse-
nal es una plaza fuerte. 
Tal es la situación que en el actual 
momento tiene el asunto de la escua-
dra, que parece llamado á producir 
consecuencias en el orden político. Lo 
dé menos es la acusación del Auditor 
y los conceptos del Código de Justicia 
"Militar; lo grave es el hecho mismo de 
la adjudicación. E l Gobierno tiene 
interés en que se discuta todo y así lo 
ha manifestado. Poro en el punto en 
que se encuentra el negocio este no tie-
ne otro final presumible que la caída 
del Gobierno. Para complicarlo más 
va han comenzado las inquietudes en 
las calles, se han dado gritos y se han 
hecho detenciones. Así comienzan los 
tuimiltos. 
En cuanto á la explicación del pro-
codor del Gobierno so dicen cosas tan 
estupendas, que no quiero hacerme eco 
do ellas. Hay que seguir este asunto 
basta el final y yo lo seguiré de cerca, 
para no omitir aspecto de él que pue-
da interesar á los lectores. 
H . 
ERA DE ESPERAR 
Lo que apuntábamos en aquel artícu-
lo que tan mal le pareció á nuestro co-
lega E l M u n d o , está sucediendo. Con 
motivo de Jas sendas y á todas luces 
apasionadas informaciones que el refe-
rido periódico y M T r i u n f o vienen pu-
blicando acerca del asesinato de la Cei-
ba, se han agriado los ánimos de los pe-
riodistas encargados de esa información 
policiaca, hasta el punto lamentable de 
haberse convertido la polémica, pugi-
lato ó lo que fuere, en cuestión mera" 
nioivte personal. 
Era de esperar, y porque nosotros 
así lo presentíamos, hubimos de escribir 
aquel artículo titulado "LaPrensa y la 
acción jud ic i a l " que tan mal efecto 
produjo en E l M u n d o y que nos valió 
felicitaciones entusiastas de la opinión 
sensata é imparcial. Nada bueno podía 
surgir de aquel empeño en averiguar 
quien había sido el autor del odioso ase-
sinato de una mujer 'indefensa, tarea 
más propia de los tribunales de Justicia 
y de los funcionarios policiacos á sus 
órdenes que de cualquier empresa pe-
riodística, cuya misión informativa no 
debe i r nunca más allá do lo que pres-
criben la discreción y la prudencia. 
A l talento y á la cultura del verda-
dero periodista se le ofrecen campos 
más amplios y fecundos en la vida so-
cial que los que se circunscriben den-
tro de los límites del crimen y del es-
cándalo, pues si bien moviéndose en ta-
les esferas de inferioridad notoria se 
halagan las pasiones del populacho y 
ee aplauden sus malos gustos en vez de 
corregirlos, en cambio se desmerece en 
ia consideración y el aprecio de las cía" 
ses ilustradas é inteligentes, que bus-
can en el periódico asuntos y noticias 
de interés general, campañas que obe-
dezcan á un f in práctico superior, así 
como á los dictados de la sana crítica, 
de la lógica y de la razón. 
No se olvide que los gustos del pú-
blico hay que guiarlos en voz de seguir-
los y el periódico que esto haga, aún á 
casta de sus intereses particulares del 
momento, es el único que responde á 
los altos deberes que le impone su mi-
sión educativa y el único, por lo tanto, 
que se hará acreedor á la gratitud y al 
aplauso de las generaciones que se su-
cedan. 
Y no se olvide tampoco que huyen-
do de la senda escabrosa que han dado 
en frecuentar algunas empresas perio-
dísticas, bastardeando su principal ob-
jeto y haciendo una competencia lasti" 
mosa á los funcionarios judiciales y á 
la policía, se consigue apartarse de las 
rivalidades y diferencias enojosas que 
suscita el amor propio, diferencias y r i -
validades que, sobre distraer el ánimo 
del Juez y desorientar al juicio públi-
co, degeneran después en esos espec-
táculos tristísimos entre o m p a ñ e r o s 
que nos ofrecen ahora E l M u n d o y E l 
T r i u n f o y que tanto desdicen de la cul-
tura y de la autoridad de la profesión 
periodística. 
B A T U R R I L L O 
Queja justa. 
A mi querido compañero Gi l del 
Real se dirigen, en súplica del vigo-
roso esfuerzo de su pluma. " \ a r i a s 
encuadernadoras." Y mi estimado 
homónimo, que por educación es ga-
lante, y por su buena estrella, caba-
llero, me trasmite el ruego y enco-
mienda el primer escrito ante el Juz-
gado de la opinión pública, siinplo-
mente por creer que, siendo yo cuba-
no y cubanas las damas que á él acu-
den, he de tomar con más calor una 
defensa, que él encuentra justa y dig-
na. Disculpen la sust i tución ellas, y 
oigan mis lectores habituales. 
" S e ñ o r Gil del Real: 
Usted que siempre fué bondadoso y 
amable, cuando do damas se trata, y 
que ha de comprender fácilmente la 
razón que nos asiste, no nos negará su 
concurso. 
¿Lo que deseamos? Que nos abran 
sus puertas, para trabajar bien y ga-
nar honradamente el pan, las acredi-
tadas casas de Rambla y Bouza, Ruiz 
Hermanos, Fe rnández y otras, que 
pueden emplear seis ó más mujeres 
cada una en labores de encuadema-
ción, y que no dan trabajo á ningu-
na; se dice que por el pueril empeño 
de no imitar á "Po te , " que en " L a 
Moderna P o e s í a " ha auxiliado, efec-
tivamente, á la mujer cubana, em-
pleando en su gfan taller á más de se-
senta damas decentes, correspondien-
do de buen modo al país donde se ha 
enriquecido, y dando medios de sub-
sistencia á hijas honradas, ó esposas 
nobles, que por eso han podido resis-
t i r mejor al oleaje de pasiones de la 
Urbe habanera. 
En las mismas circunstancias que el 
señor López, se encuentran aquellos 
papeleros y editores; también ellos 
tienen sus intereses y sus familias en 
el país, y sienten como cosa propia 
las angustias de nuestras clases tra-
bajadoras. Luego ¿por qué no dan 
trabajo á tantas virtuosas mujeres cu-
banas; por qué no dejan para ellas, 
como en otras partes del mundo su-
cede, el plegado, el cosido, las labores 
que no requieren fuerza muscular, si-
no cuidado y gusto; por qué lo dan 
todo á hombres de recios puños, cuan-
do también las hijas del país que no 
se han cansado de ser honradas tie-
nen también derecho á la vida? 
En la Habana so hace trabajo en 
libros, por manos femeninas, que no 
lo mejoran New York y Par í s ¡ en Pa-
rís y Now York, mujeres y niños son 
empleados por las casas editoras. En 
Europa se hace también eso, y gozan 
de gran crédito muchos establecimien-
tos. Díganlo si no, Callejas, do Ma-
drid, Garnier, de Par í s , Appleton, de 
New York, Ilenrich, de Barcelona, de 
cuyas prensas salen anualmente millo-
nes de libros, sobre los cuales ha pa-
sado la mano de la mujer. 
¿Por qué Rambla, Ruiz, Fernández , 
por qué nos han de cerrar sus puer-
tas? ¿Es más torpe que otras la mu-
jer cubana, es menos digno de pro-
tección y cariño el hogar cubano? 
Nuestra situación do necesitadas, 
nuestras ansias de trabajar, y nues-
tra condición de hijas de la tierra 
donde sus ricas industrias se sostie-
nen no merecen alguna considera-
c i ó n ? " 
Y quedan esperando justicia unas 
cuarenta aspirantes á comer y á v i -
v i r con decoro, por los medios enno-
blecedores del trabajo personal. 
Por mí, que la contra tación es l i -
bre, y soberano en su industria y en 
su casa cada ciudadano. Tra tá rase de 
obligar á esos papeleros á emplear es-
tos ó aquellos obreros, despedir á 
hombres y colocar á mujeres, esclavi-
zarse á un gremio ó preferir traba-
jadores por razón del nacimiento, y 
contra la pretensión me alzaría Eso 
no sería libertad, sino abuso. 
Pero no se trata de obligar; se tra-
ta de convencer; no es una humilla-
ción, es una súplica, que considera-
ciones de equidad^ de cortesía, de 
grati tud y de moral colectiva abonan. 
Hoy que tantas solicitaciones sur-
jen por todas partes contra la hones-
tidad de la mujer, y do tantos peli-
gros está rodeado el hogar cubano, 
proporcionar ocupación lucrativa á 
las obreras, es tanto como facilitarlas 
medios de resistencia. 
La miseria os consejero horrible; 
cuando se tiene hambre no se razo-
na; de cada cien virginidades que 
caen, de cada cien tá lamos que se 
manchan y de cada cien inocencias 
prematuramente ajadas, cincuenta re-
sultan efectos de pasiones, de mala 
educación y de circunstancias; las 
cincuenta restantes, obra son de la 
miseria. Se embota la fe y se tuerce 
el ánimo, cuando á un día do hambre 
sucede otro y otros más, en serie in-
terminable. Y la misma pecadora por 
ansia de lujo y vanidad de ostenta-
ción ; la misma que os arrastrada por 
el turbión de inmoralidades de la v i -
da moderna, con oro bastante no pe-
car ía ; porque carece, claudica y cae. 
Si eso es indudabl?, y no para lu-
jo, sino para cubrir las apremiantes 
I necesidades del hogar piden trabajo 
las obreritas cubanas ¿cómo han de 
negárselo esos propietarios de talle-
res de encuademación, que tambiéu 
tienen esposas, hijas y hermanas, que 
también saben cuan dura os la pobre-
za y cuán honda la desesperación de 
los menospreciados de la sociedad? 
S í ; que no sabemos, ricos y todo, 
mimados de la fortuna y del poder, 
por qué golpes misteriosos de la suer-
te vendremos á caer en situación igual 
á la del último mísero del barrio, y 
han do acudir al taller, y aún al lava-
do de ropas de hospitales, las hijas 
que creamos entre gasas y perfumes, 
al calor de besos y halagos, como au-
gustas princesitas de la felicidad. S í ; 
que los que nacimos ta l vez en hu-
milde cuna, alumbrados en las prime-
ras noches de la vida por el grasiento 
candil, clásico foco ígneo do la aldea 
natal, y aprendimos á trabajar entre 
regaño y pescozón, y huímos del sue-
lo de la patria en busca de horizon-
tes, hemos de volver alguna vez la 
vista á lo pasado y sentir las hondas 
inquietudes do lo porvenir. 
Mantengan su súplica, comedida, 
razonable, digna y respetuosa, las cua-
renta firmantes de este Memorial á 
mí tocayo Gil del Real, y esperen que 
los industriales aludidos les ha rán 
justicia. Ellos aman á Cuba, como su 
agradecimiento y los largos años de 
permanencia en el país les hacen 
amarla. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
El Monumento á Vara de Rey 
Ayer se presentó á la Cámara la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo primero: Se autoriza al 
Ejecutivo para que sitúe la estatua 
del general español Vara de Rey en el 
centro del parque que existe en el Ve-
dado, entre las calles 17, 19, O y !a 
Calzada de dicho barrio, terrenos que 
son de la propiedad del Estado. 
"Ar t í cu lo segundo: Se considera 
dicha estatua monumento nacional. 
Art ículo tercero: Esta Ley empe-
zará á regir desde el día de su publi-
cación en la "Gaceta Of ic i a l " de la 
República. 
Salón de la Cámara á diez de Ma-
yo de 1909. 
Orestes Ferrara.— José Pagliery— 
Carlos González Clavel.—M. Lores.— 
Carlos Guas." 
L A P R E N S A 
Decía E } T r i u n f o que la prensa. . . . 
Reconocimos que s í : la prensa habla 
demasiado, y exagera demasiado: don-
de salta una pulga, ve una muía. Y 
eso hace daño al país, porque fuera d-u 
país, de cada muía hacen un camello, y 
de cada camello un elefante. 
E l T r i u n f o dijo eso ayer: y dice 
hoy: 
" . . .Todos los cambios improvisados 
por la teoría de un gobernante toreo 
tuvieron fatales consecuencias; el país 
sintió que se le atropellaba; la f imi l i a 
temió verse obligada á la dispersión; y 
la República se desacreditó á sus pro-
pios ojos antes que á los ojos de los ex" 
traños. ¿Qué ganó con aquel estremo-
cimiento y aquellas dentelladas loca.? 
la moral pública; y dónde produj-) SOB 
efectos saludables aquel empujón bru-
tal hacia campos desconocidos que do-
jara en los nuestros nostalgia y dolor 
y si acaso había corrupción la corrup-
ción se hizo más honda y cien voces ma-
yor la llaga? Se sacrificó la defensa na-
cional á la apariencia de un desborda-
miento de la escuela pública: ¡más 
maestros que soldados, en efecto, muy 
hermoso! Y la escuela se envenenó ro-
mo jamás lo había estado y el régimen 
de la fuerza imperó con toda la mao" 
k-ncia del sabio que pide revoluciones 
fingiendo que las evita! Se suprimía 
la lotería ó por mejor decir, se vetaba 
arrogantemente su reinstalación, des-
pués de suprimida temporal y preca-
riamente, en nombre de la salud del 
pueblo ¡y nunca se ha jugado más ni 
de una manera más innoble y corrup-
tora n i con tan sólidas garantías en <'l 
gobierno para hacer impune el delito! 
Un gran pensador ha visto una le-
pra que aparece; pero no se ha fijado 
en cien lepras que se curan. . . . " 
De modo que también los ponsa:lo-
res contribuyen á matarnos. . . . Y con 
los pensadores, el cologa, que tantas le-
pras descubre á última hora. Porque si 
las descubre, es que las hay í y si las 
hay, ó teníamos razón las que antes las 
queríamos curar, ó no la tiene hoy E l 
T r i u n f o cuando para curarlas, las re-
cuerda. 
Aquí no hay ley del embudo que sa-
car á relucir; aquí no hay más que lo 
notado ya:—Quien no tenga un peca1o 
entre vosotros, t i re la primera pie* 
d r a . . . . — Y es cosa la censurada en la 
que todos pecamos—todos, incluyendo 
E l Triunfo—catorce veces al día. 
Las últimas noticias que se saben 
acerca de la fusión, han impresionado 
m a l . . . . No hay quien no tuerza el 
gesto, haga un repulgo, y levante los 
ojos " á la a l tura" L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a dice: 
" . . . Limitarémonos á anotar con 
tristeza el fracaso de las gestiones que 
se practicaban para efectuar la fusión, 
y á decir que ya el pueblo está cansado 
de esperar en vano. 
Como advertíamos no hace muchos 
días, las clases más humildes fueron las 
que con más ahinco pidieron la unión. 
Los intereses de los poderosos, dentro 
de ambas colectividades, han sido siem-
pre el más serio de los inconvenionlos 
para llegar á establecer negociaciones 
eficaces. 
Ahora ya las masas populares van 
perdiendo el entusiasmo y la fe en los 
hombres del liberalismo. 
Han dejado ver los "polí t icos de al-
t u r a " lo que hay en el fondo de toda 
agitación del sentimiento de las mult i-
tudes, y el pueblo no es tonto " 
No lo es . . . . Y tampoco "las nacio-
nes extranjeras. . . ' '—Lo decimas, por-
que E l T r i w n f o se encontrará perple-
jo en este caso para echar su excomu-
nión. . . . ¿Hizo la prensa bien ó hizo 
mal, publicando lo que atañe á los 
acuerdos históricos? No podrá d e c i r E l 
T r i u n f o que hizo mal, porque fué de 
los primeros que los publicaron:—en 
cambio, todos podemos afirmar que hi 
cieron mal los históricos en tomar esos 
acuerdos, si piensan quedarse ahí, y m.A\ 
en darlos á luz, si piensan no dete-
nerse. Ahora bien: La noticia causará 
uiiila impresión en las citadas naciones-
y entonces resul tará que tan buenq ê  
Pedro como Antonio. 
Antonio, en este caso, no es L a L n , 
cha , pero L a L u c h a di ceños, no obs-
tante : 
" L a fusión se h a r á ; mas. para ha-
cerse bien y con regular éxito, es me-
nester que llegue el momento opor-
tuno. 
Ni las declaraciones de descontento 
de los históricos contra el Ejecutivo 
han excitado á la opinión, ni las de loa 
zayistas la han preocupado. Ni unos ni 
otros han alterado el equilibrio político 
ni lo alterarán. 
Esto, es todo. Y lo demás no es na-
d a . . . . " 
nada porque la Absolutament< 
fusión se h a r á . . . . 
Se fastidiará el país, pero . . . la fu, 
sión se h a r á : ya verán como se hace..., 
Por si les queda acaso algún recelo, 
dice L a L u c h a t ambién: 
" . . .Por causas que no son del mo-
mento especificar y mediante un des-
arrollo progresivo de necesidades á las 
que hubieron de acudir los gobiernos, 
desde los albores de la primera Repú-
blica, nuestro país ha venido á conver-
tirse en un Estado esencialmente buro-
crátieo, en una inmensa oficina que es 
el mismo tiempo única fuente de vida 
de miles de cubanos, para quienes, no 
ya una cesantía, sino una rebaja de 
sueldos, significaría un diploma de mi-
seria. 
Y esa circunstancia, horrible sin du-
da alguna, pero de la que no puede ha-
cerse culpable á nadie en particu\ir. es 
la mayor de las impurezas de que ha-
blamos antes, y la que ha anulado el 
espíritu de economía en que so inspi-
raban los hombres de la actual situa-
ción antes de escalar el poder " 
E l cuadro es conmovedor; y nos lo 
pinta L a L u c h a á fin do que conozca-
mos la razón del aumento de los nuevos 
presupuestos:—estamos en un país que 
es una inmensa oficina: todos quieren 
ser burócra tas : el Estado debe conser-
var la paz. que los burócratas podrían 
entorpecer: luego hay que sostenerlos. 
Y como crecen cada día más. hay que 
aumentar los presupuestos cada día. 
Hasta que todos, absolutamente to-
dos, nos convirtamos en burócratas, y 
entonces, ya t raba ja rán "las naciones 
extranjeras" para que no nos subleve-
mos . . . . 
Sobre eso de la fusión dice el órgano 
• mayor de los conservadores: 
" L a divergencia, aunque en cues-
tión de procedimientos, puede conside-
rarse fundamental. Mientras los "za-
yistas" entienden que la Comisión Re-
organizadora de las fuerzas liberales 
debe actuar con funciones delegadas 
ante el gobierno "en la provisión de 
cargos y empleos" y las Asambleas 
nacionales existentes de ambos matices 
han de^permanecer en receso hasta que 
Be constituya la del nuevo Partido L i -
beral, sostienen los "miguelistas" que 
estas dos soluciones son inaceptables. 
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porque resultarían perjudiciales en ex-
tremo al desarrollo de los trabajos fu-
sionistas, comprometiendo las segurida-
des de ima*avenencia final. 
E l efcServador que apartado de las 
inferioridades de la familia liberal, vea 
toda esta serie de incidentes, se pre-
íruntará con 'perfecta lógica: ¿qué se 
hicieron aquellos derroches de entusias-
mo! fusionista de hace nueve meses, á 
ra» de las elecciones municipales? 
i $ómo no han logrado los dos partidos 
¿Té la situación que salude todo el país, 
alborozado, el trance dichoso de ver 
surgir el fruto de esa gestación laborio-
sísima? 
E n teoría nada parece oponerse, a 
que se compenetren de una vez bajo 
programa y bandera común, todos los 
elementos de la izquierda en nuestro 
campo político. Oímos votos ardorosos 
¿el ]ado del miguelismo, envueltos en 
protestas de sinceridad, y á contipua-
ci&i. entonan les zayist¿s eánticos fer-
ientes por el A p a r t i d o único." Y sin 
embargo los hechos no están en armo-
nía con las palabras, pues la fusión 
no acaba de llegar y las negociaciones 
encuentran á cada paso obstáculos y 
dificultades, que mueven a duda y rece-
lo el ánimo más optimista " 
Y responde L a L u c h a canturreando: 
— L a fusión se h a r á . . . se hará. 
Acordó el Ayuntamiento de Matan-
jras establecer un impuesto proteccio-
nista'' benefactor de las industrias qae 
allí existen y de todas las demás que se 
establezcan. Censuramos el acuerdo, y 
echárnosle también una chinita á E l 
E e p u b l i c a r M C o n s e r v a d o r , que lo en-
salzaba. Y h c i c que E l B e p u U i c a n o 
nos responde lo siguiente: 
"Cierto es que hemos aplaudido el 
acuerdo "proteccionista" del Ayunta-
miento; pero no es menos positivo que 
lo hemos aplaudido en general, no en 
• detalles. M'ás claro; nosotros hemos ex-
puesto, nuestra opinión favorable en 
cuanto al propósito ó principio general 
de la protección á las industrias loca-
les. ¿Quién no lo aplaudiría? Pero ello 
no quiere decir que nosotros hayamos 
encontrado bien la forma, ó medios es-
cogitados por. el Ayuntamiento para 
llevar á la práctica dicha protección'. 
Invitamos al Diario para que nos 
pruebe lo contrario." 
No intentarémos probárselo, porque 
no nos interesa. 
Parécele al colega que el Municipio 
de 'Matanzas debe proteger las indus-
trias locales... ¿Es este su principio 
general? Pues antes de ponernos á su 
lado, díganos de qué modo el Ayun-
tamiento puede y debe 'proteger esas in-
dustrias ' Porque si la protección 
ha de consistir en gravar todas las de-
más industrias que no sean matanceras, 
el principio es nn absurdo Que la 
Habana, tfiie las demás •provincias hi-
cieran eso, y Matanzas se vería en un 
conflicto. 
¡Proteger la industria local! Per-
fectamente, pero ¿contra quién? ¿Ha 
de haber un "contra quien?" 
A nosotros nos parece que sería mu-
cho mejor este principio:—"Es nece-
sario proteger la industria nacional...." 
Y en este, sí.* estaríamos muy confor-
mes con E l R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r 
de Matanzas. 
Así piensa el Alcalde de Matanzas 
señor Carnot. 
Y porque piensa como nosotros va á 
vetar el absurdo acuerdo. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
E L C O N G R E S O 
DOS M E N S A J E S P R E S I D E N C I A L E S 
Al Congreso 
Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes: 
.Desde el mes de Enero de 1906, el 
señor Gonzalo de Quesada, Ministro 
por entonces de la República en 
Washington, se dirigió al Departa-
mento de Estado significándole la con-
veniencia de adquirir una casa para 
la Legación de nuestro país en aque-
lla capital. E n apoyo de su indica-
ción, expresaba el citado señor Mi-
nistro que el Congreso de los Estados 
Unidos trataba de conceder un crédi-
to de cinco millones de pesos desti-
nados á la adquisición de edificios en 
que instalar las Legaciones de aque-
lla República; y que la Gran Breta-
ña, Alemania, Italia, Austria Hun-
gría, Méjico, Japón. Su^ia . Corea, 
China y, en proyecto Francia y Bra-
sil, poseían casas en Washington y 
las habían alhajado con artículos del 
país. 
Sí está fuera de toda duda la ne-
cesidad de que la representación de la 
República tenga una forma apropia-
da y digna donde quiera que se esta-
blezca; ello es, si cabe, más impres-
cindible, al tratarse de la capital de 
los Estados Unidos de América, por 
la especialidad de las relaciones que 
á ellos nos ligan. Si hasta ahora esa 
representación no ha desmerecido allí 
debióse, sin duda alguna, á la fortu-
na personal del que era Jefe de la Le-
gación, circunstancia que podrá no 
concurrir en los posteriores agentes 
de la República, siendo de todos mo-
dos conveniente, en este orden de co-
sas, asegurar el buen nombre y deco-
ro de la Patria. 
L a adquisición al efecto, de un cré-
dito, habida cuenta de que los perte-
necientes á Gobiernos extranjeros no 
pagan tributo, sería una economía pa-
ra el Estado, pues se ahorraría la can-
tidad que hay ahora consignada pa-
ra alquiler amén de que siendo un 
hecho el aumento progresivo de la 
propiedad en Washington, l a . inver-
sión de la suma para llenar el indica-
do fin, sería evidentemente prove-
chosa. 
El extinguido Departamento de Es-
tado tomó en consideración el pro-
yecto y obtuvo una relación de casas 
cuyos valores fluctuaban entre 40,000 
y 300,000 pesos. 
De acuerdo con las razones aduci-
das á las que pueden añadirse otras 
de alta discreción, que no pasarán 
inadvertidas al Honorable Congreso, 
estimo el proyecto de adquisición de 
un edificio para la Legación de la 
República en Washington, como de 
necesaria y ventajosa realización y. eu 
taí virtud, me atrevo á indicar la con-
veniencia de que se conceda un cré-
dito de menos de 100,000 pesos para 
la adquisición enunciada, así como 
también atender á la compra de mo-
biliario, á la ornamentación debida de 
dicho edificio y á la instalación de las 
correspondientes oficinas. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana á diez de Mayo de mil nove-
cientos nueve, i 
J o s é M i g u e l G ó i i w z . 
Al Senado: 
E n virtud del Convenio firmado en 
Bruselas en 5 de Julio de 1890,-y con 
el nombre de "Unión Internacional 
para la Publicación de los Aranceles 
de Aduanas" funciona en dicha capi-
tal, bajo la dirección del Ministerio 
de Negocios extranjeros de Bélgica, 
una oficina, cuyo objeto es publicar, 
con la rapidez y exactitud posibles, 
los aranceles de Aduanas de todos los 
países. 
Brinda esa Institución las ventajas 
que se desprenden de la sola enun-
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
retenido y as imi lado no so lamente p o r e l e c t ó -
n^ago m á s tierno sino t a m b i é n p o r e l m á s del icado, 
a u n cuando todo otro al imento es r e c h a z a d o . 
'En mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
•̂ninum y siempre con plena satisfacción de parte de min clientes y con 
P I0?1] Para mí. Durante muchos años he venido observando los electos 
nutntiros del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, 
tanto entre los niños como entre loa adultos. Con frecuencia resultó ser el 
único alimento aue el estómago podía soportar cuando el paciente se hallaba 
5" condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA P?.ED!CIMA. En fui, en cu:;lq;ik r,i enfermoriad es de pruBéni ¡¡'.i-
portancia sostener y conservarlas fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-
cimiento de ninguna substancia que llene estos requisitos tan bien como 
el imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Ccdar St.. 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
' ̂ a perfección del arte de litografía." En estos términos se expresa I 
un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Niño 
que obsequiamos á los consumidores del Imperial Gtanum. 
ôhn Carie & Son», DepowUrio», 153 Water St, New York, E. U. de A. 
elación de su objeto, ofreciendo al Go-
bierno, al Comercio y á la Industria 
de las naciones adheridas, las garan-
tías que no encuentren en las compi-
laciones de esa índole que se publican 
por esfuerzos de la iniciativa priva-
da. 
Desde 1902 la Misión de Bélgica en 
la Habana, cumpliendo instrucciones 
de su Gobierno, se dirigió al Departa-
mento de Estado, para inquirir el pro-
pósito del de Cuba acerca de su acti-
tud en el asunto. 
Las obligaciones que adquieren al 
adherirse á dicho Convenio están es-
tatuidas en los artículos 8o. 9°. y 12\ 
del mismo ; y consisten en el pago de 
una cuota, por una sola vez, para los 
gastos de instalación y de otra anual, 
conforme á la importancia del comer-
cio del país; y en el envió directa-
mente y sin retraso á la referida Ofi-
cina Internacional de los ejemplares 
de la Ley y Aranceles de Aduanas vi-
gentes, puestos cuidadosamente al 
día; de todas las disposiciones que 
los modifiquen en lo sucesivo, de las 
Circulares é Instrucciones que los Go-
biernos dirigieran á sus Of.cinas de 
Aduanas sobre la aplicación del Aran-
cel ó la clasificación de las mercan-
cías, siempre -que tales circulares e 
instrucciones puedan hacerse públi-
cas; y de los tratados de comercio, 
convenios internacionales y leyes in-
teriores que tengan una relación di-
recta con los Aranceles de Aduanas. 
De este modo puede obtenerse la 
colección de los Aranceles publica-
dos y la suscripción para lo sucesivo, 
en el número que corresponda á la 
cuota que se satisfaga; no siendo po-
fcible adquirirlos de otra forma por 
oponerse á ello el artículo sexto del 
Reglamento de ejecución del Oouve-
nio mencionado. 
Tratado el asunto en Consejo de 
Secretarios, se acordó la adhesión de 
Cuba al Convenio de Bruselas, ha-
biendo sido ya decretada por el señor 
Secretario de Hacienda la cuota, de 
instalación de la Oficina, que se pa-
ga por una sola vez, y prometídose 
por el referido funcionario consignar 
la cuota anual en el próximo presu-
puesto. 
Para mayor ilustración de los fines 
manifiestos en este Mensaje, tengo el 
honor de remitir á ese alto Cuerpo Le-
gislativo copia del Memorándum del 
señor Secretario de Estado, del Con-
venio Internacional aludido, del Re-
glamento para la ejecución del mismo 
y del Acta de Firma, señaladas, res-
pectivamente, con los números I , I I , 
I I I y I V . 
Creo suficiente lo expuesto para de-
mostrar la significación é importancia 
que tiene la Institución de que se tra-
ta; por lo que me honro en recomen-
dar al Honorable Senado, en uso de 
las facultades que me confiere el in-
ciso séptimo del artículo 68 de la 
Constitución, se digne aprobar" la ad-
hesión de la República al menciona-
do Convenio Internacional. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á diez de Mayo de mil nove-
cientos nueve. 
J o s é M i g u e l G ó m e z . 
SENADO 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara, dando cuenta de habefse pre-
sentado allí un proyecto de ley que 
prohibe el uso de toda clase de cha-
pas, vales, etc.," como equivalentes de 
moneda. 
Leyóse, discutióse y aprobóse una 
proposición de ley de la Cámara y 
un informe de la Comisión de Asun-
tos Militares, referente á la creación 
de tres plazas de dentistas en el Ejér-
cito Permanente. 
E l señor Morúa Delgado presentó 
una enmienda de estilo, que fué acep-
tada. 
Dióse lectura á una comunicación 
de la Cámara anunciando la presen-
tación de varios proyectos de ley. 
Leyóse un Mensaje del Ejecutivo, 
pidiimdo al Senado la aprobación del 
nombramiento del señor Pedro ^ablo 
Kohly y O'Rcily. para vicecónsul de 
Cuba en Jacksonville. 
Leyóse un segundo Mensaje solici-
tando la aprobación del convenio de 
Bruselas, sobre aranceles, al que se 
ha adherido Cuba. 
Ambos pasaron á la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
Leyóse un t'ercer Mensaje pidiendo 
la adquisición de un edificio en Wash-
ington, con destino.á la Legación cu-
bana. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
Relaciones Exteriores. 
E l señor Laguardia pidió que se so-
licitara del Ejecutivo datos acerca de 
los alquileres que paga dicha legación 
por la casa que ocupa hoy día. 
' Y como no había ningún otro asun-
to que tratar, suspendióse la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n el salón de conferencias se agru-
pan los señores representantes que se 
entregan á la amigable plática de cos-
tumbre. 
A las tres, hora de rigor, inician los 
metálicos timbres de la Cámara la in-
grata tarea de atormentar nuestros 
oídos. 
Ferrara llega pocos momentos des-
pués y se abre la tanda. 
Siguen los claros en el salón de se-
siones. ¡Qué completa felicidad la de 
ser padre de la patria y cobrar el 
sueldo sin molestia alguna! 
Giró, nos coloca el acta y un secre-
tario, la mar de simpático, el señor 
Fuentes, lee comunicaciones. 
Se entra en la orden del día. 
Se lee una proposición de ley de los 
señores Vilardell y otros autorizan-
do al Ejecutivo para que contrate un 
empréstito de dos millones quinientos 
mil pesos que destinará á obras públi-
cas en las provincias. Pasa á las co-
misiones de Hacienda y Presupuesto 
y Obras Públicas. Otra proposición 
de ley de los señores Mendieta y otros 
para que se incluya en los presupues-
tos de la Nación la suma de .4;25,000 
para la eonstrueción de un acueduc-
to en Santo Domingo, provincia de 
Santa Clara, pasa á. la Comisión de 
Obras Públicas. Una proposición re-
lativa á adicionar la orden 362 de 1900 
pasa á Justicia y Códigos. 
Y tres proposiciones de ley, una 
feximiéridp á los Consejos Provinciales 
del pago de los gastos de las últimas 
elecciones generales; otra de los se-
ñores Roig y otros, relativa á adicio-
nar ciertas disposiciones al inciso sex-
to del artículo 15 de las órdenes vi-
gentes de Aduana: y otra suscrita por 
los señores González Clavel y otros, 
sol)re conceder un crédito para la 
eonstrueción de cinco kilómetros de 
carretera entre Santa Rita y Jigua-
ní, de Bayamo á Baire, pasan, respec-
tivamente, á las comisiones de Asun-
tos Municipales y Provinciales; Aran-
celes é Impuestos y Obras Públicas. 
Comienza la lectura de los dictáme-
nes. 
Se dá primera lectura al dictamen 
de la Comisión .de Relaciones Exterio-
res al proyecto de ley del Senado so-
bre aumentar varias plazas en el ser-
vicio Diplomático y Consular. 
Manolo Estrada quiere que se sus-
pendan los preceptos reglamentarios 
para aprobar en seguida ese dictamen 
favorable, pero los austeros conser-
vadores se oponen como un solo hom-
bre y no triunfa la proposición de 
Estrada. Se incluirá el dictamen en 
la próxima orden del día. 
Se lee otro dictamen de la Comisión 
de Peticiones proponiedo que no se 
tome en consideración una extraña 
proposición del señor Basmeniel, re-
E i í i i e r m é t í a d e s N e r v i o s a s 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S 
Premieda con medalla da bronca ea U dlcimiBxposioióa de Pariv 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecha. 
W - í f - h h 11--
D R . H U X L E Y 
C R E O S O T A D A 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
i C. 1565 • iMy. 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nervios 
5 u e ñ o tranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se cumn, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias* 
ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO.» L t d . 
LONDRES: CROYDON MUEVA YORK PARIS 
lativa á votar un̂ a ley que garantice 
la soberanía de Cuba. 
Continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión de Hacienda á la pro-
posieión de ley referente al estable-
cimiento de la Lotería Nacional. 
Consume un turno en pro el señor 
Viondi, que con su habitual y cálida 
elocuencia «defendió el restablecimien-
to de* la Lotería. * 
Entre otras cosas ' oportunas dijo 
que el juego es una necesidad del or-
ganismo humano y, nos eontó que la 
Comisión Consultiva jugó un billete 
de Navidad de España el pasado Di-
ciembre, billete que se adquirió por 
unánime acuerdo de todos sus distin-
guidos miembros. E l señor García 
Kohly hace signos de asentimiento. 
Después añade que muchos de los jue-
ces y magistrados qut condenan á los 
que juegan á la Lotería, compran 
siempre su billetico. (Risas unánimes 
eu la apacible Cámara.) 
E n párrafos vibrantes defiende el 
señor Viondi la Lotería Nacional. De 
cuando en vez se escuchan recios 
api ausos. 
Termina el señor Viondi y pide la 
palabra Ezequiel García para comba-
lit- sañudamente el restablecimiento 
de la Lotería. Por espacio de hora y 
media larga disertó el señor García, 
consecuente en su decidido propósito 
de combatir la inmoralidad, el arte-
ro vicio del juego de la lotería. 
Se prorroga la sesión hasta que aca-
be su formidable discurso el señor 
García, que continúa tratando la ma-
teria con mucha competencia. Refuta 
los argumentos del señor Viondi y se 
esfuerza por convencer á los padres 
de la patria de que el gobierno no de-
be ser privilegiado banquero. 
Termina de hablar el doctor Gar-
cía y la Cámara le aplaude largamen-
te. 
Ferrara dice en seguida: 
Se levanta la sesión. 
• 0 * crírro» 
N E C R O L O G Í A 
A la avanzada edad de setenta y 
siete años dejó de existir ayer, auxi-
liado por la religión, rodeado de su 
amantísima familia y de sus amigos 
más íntimos, el que en vida se llamó 
don Manuel Parra. 
Pertenecía el extinto á esa falange 
de esforzados paladines del trabajo 
que, procedentes de la Madre Patria 
arriban de continuo á estas hospita-
larias playas, llena de ilúsiones la 
mente, pictóricos de energías y an-
siosos de labrarse una fortuna á cos-
ta de todo linaje de virtudes y sacri-
ficios. 
Sesenta años llevaba en Cuba don 
Manuel Parra, y durante ese largo 
lapso de tiempo pasó, como la mayor 
parte de los inmigrantes, innumera-
bles vicisitudes y contratiempos; pe-
ro hombre de inteligencia clara y de 
ánimo esforzado, luchó con fé y supo 
vencer cuantos obstáculos se le pre-
sentaron en su camino. 
Así se explica que desde la modes-
ta mesa de trabajo del tabaquero se 
haya elevado á las mayores alturas 
sociales, no sólo por el crecido caudal 
que acumuló, sino por el respeto y 
simpatía que inspiraba á cuantos cul-
tivaban su trato noble y franco y el 
honrosísimo concepto de que gozaba 
en el mundo de los negocios. 
Si tuviéramos tiempo disponible 
y nuestro espíritu no se hallase atri-
bulado como se halla al trazar es-
tas líneas consagradas á la me-
moria del querido muerto, enume-
raríamos ciertos hechos de su vida 
dedicada al fecundo trabajo y á la 
práctica del bien, para que sir-
vieran de ejemplo ^ los que vacilan 
ante cualquier •contrariedad y aban-
donan el -campo de la lucha; mas ya 
que por las razones expuestas no po-
demos satisf acer este des so nuestro 
en justo homenaje á quien tanto lo 
merecía, -consignemos, siquiera, algu-
nos d-e esos hechos. 
Terminó su aprendizaje de taba-
quero. y al poco tiempo de trabajar 
como operario vio premiado su buen 
comportamiento con el cargo de ca-
pataz en la fábrica " L a Majagua,^ 
donde á fuerza de ahorros realizó al-
gunas economías y estableció un pe-
queño almacén de tabaco en rama; j 
cuando la fortuna empezaba á son-
re irle, un voraz in-cendio destruyó su 
casa y con ella el fruto de su trabajoj 
pero como poseía un taima de acero, 
forjada en el yunque de la adversi-
dad, se estableció nuevamente, y otra 
vez la tornadiza suerte le volvió la es-
palda, dejándole en las lindes de la 
miseria; pero esto, lejos de amihinar-
le, -prestóle bríos, dió mayor impulso 
á su espíritu tenaz de luchador y el 
éxito más lisonjero vino á premiar sus 
afanes, puesto que obtuvo riquezas, 
respeto, simpatías, honores y cuanto 
un hombre pueda apetecer para con-
siderarse feliz. 
Entre los numerosos cargos honorí-
ficos que desempeñó, recordamos el 
de Tesorero del hoy poderoso Centro 
Asturiano, rallá en sus comienzos, 
eiiiindo era una sociedad modesta, 
mejor dicho, pobre, y algunas veces 
tenían los Presidentes y los Tesoreros 
que anticipar crecidas sumas para cu-
brir apremiiantes obligaciones. 
Los inolvidables don Manuel Valle 
y don Leopoldo Carvajal eran gran-
des amigos del señor Parra, y como 
conocían su honradez á toda prueba y 
tenían absoluta confianza en su inteli-
gencia y sentido práctico para los ne-
gocios, prestáronle incondieicnal apo-
yo en los momentos" difíciles, cuando, 
según dejamos consignado en estos 
breves apuntes, se cebó eu él la ad-
versidad. 
Este era el hombre bueno cuyos res-
tos recibirán cristiana sepultura á las 
cuatro de la tarde de hoy. 
Con su muerte, bien puede decirse 
que ha desaparecido un cousecuente 
esposo, un padre amantísimo, un ami-
go sin mácula, un patriota fervoroso y 
un amigo ejemplar. 
E l Diario de la Marina, que apre-
ciaba á don Manuel Parra en lo mu-
cho que valía, lamenta profundamen-
te su fallecimiento y envía la expre-
sión de su pena á la desconsolada viu-
da y demás familiares, contándose en-
tre estos su hijo político, nuestro que-
rido amigo don José Inclán, como se 
la enviamos también, á los señores don 
Casimiro Ileres y don Ladislao Me-
néndez. Presidente y Vocal, respecti-
vamente, de esta empresa, pues uno y 
otro profesaban gran cariño al fina-







Flores Blancas y toda clase d* 
ijos, por antiguos que sean, 
irantlzada no causar Estrecheces, 
n «epecífleo para toda enferme-
ad mucosa. Libro do veneno. 
Do venta en todas las 
Prsp&rad* úniananU por 
CINCINNAT t 
Están en un grandísimo error los 
que creen que la reconstrucción de 
los Escolapios está terminada, y que 
al bendecirse por el señor Obispo las 
obras ya realizadas, el domingo 18 de 
Abril pasado, quedaba otra vez. co-
mo antes lo había estado, aquel plan-
tel insuperable, aquella casa, cuna de 
tartas grandes inteligencias que de 
¡ella han salido y brillan en las cien-
cias y en artes. 
¡Ah! no, aun falta mucho por ha-
cer y aun se debe bastante de lo he-
cho. Y . hay que concluir. Y hay que 
concluir. L a obra hermosísima de la 
sociedad cubana, en todos sus mati-
ces, que en la solidaridad de su pena 
cuando un voraz incendio destruyó 
las Escuelas Pías, se impuso el deber 
de levant¡irlas de nuevo, no puede 
quedar á mediasj 
No, y no quedará, porque esta vez, 
como nunca, el pueblo de Cuba ha sa-
bido responder al unísono, al llama-
miento de su reconocimiento y afecto 
fiesiama la Vitalidad 
de los Hombres. 
Garantirado. 
F,roclo,S1.40 plato 
Siempre á la venta cu la 
Farmacia del Dr. Manut) 
Johnson. Ha curado é 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. 
citan rraidof por como. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T m curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepaiaa y Ruibarbo de lloiiane* 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enrermedades 
del estOmagro, dispepsia, eaatríilgJa, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica. etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
rtO, el enfermó rApidamente ae pona 
nejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de érlto crsclente. 
Be rendo en todas las boticas ú« la 
Isla. 
c. "POo i?.rv 
CURAClBN PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
^ . 0 0 0 E n f e j O 
<JpJ sanados de 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S ! 
INCIDENTES VENÉREOS 
POR CU 
D B P U R A T I V O 
C H M I b E 
Enlodas lasBoticat. 
del « S i ^ 6anad03 de 0^ 
1COHORREASJLÜJOS BlANCOsl 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORQANOS 
POR Kl, 
l O l t B O T Ó d é H I E r m O i 
C f f f t B L B 
En todas las Boiicas. 
ú 
IMPOTENCIA — P E ^ I D Á i r SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E N I A S O 
Q U E B E A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C- 1566 jMy. 
18, Rae des Arls, PARIS-LEVALLOIS. 
Pozos artesianos W e 50 teta 2.003 pies 
BOMBAS y TANQUES 
Pozos de exploración para minerales 
y cimentaciones. 
W.JE. Powers , 3 6 D Zulue ta , H a b a n a 
TELEFONO N. 1201. 





me decido á no 
emplear otro. 
« Firmado: 
condesa de Fronsac. 
« Castillo de 
Viidor(Pas-de-
Calais).» 
« Le a rradez-
co mucho el 
co fr e c i t o 
C,e- DE FRONSAC muestra que • 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que lie conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
b Firmado : Claudio Grandcroix, en 
BurJat (Hérault).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
solk-ranamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningün otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios d é l a boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías v ios males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De vent¿ en las buenas Droguerías, 
•(armadas y Perfumerías. ° 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n dr la m a ñ a n a . — M a y o 11 1909. 
á los g r a n d é f i e d u c a d o r e s quo q u e d a -
b a n s i n techo, á s u p i e d a d , en fin. 
l is p r e c i s o a c a b a r . O t r a c o s a s e r í a 
c o m o u n a r e n u n c i a á l a s b e n d i c i o n e s 
d e l C i e l o , que h a n de o b t e n e r s e p o r 
e l ú l t i m o e s fuerzo . 
Y a s a l v a d o él e r r o r , no c a b e h a c e r 
m á s . que c o n t i n u a r l a o b r a c o m e n z a -
d a . 
C u a n d o á m e d i a d o s d e l m e s que 
a c a b a de p a s a r y o h a c í a u n a a d v e r -
t e n c i a á los d e v o t o s de J e s ú s N a z a r e -
n o de A r r o y o A r e n a s , que p o r l a fe 
y d e v o c i ó n d e l P a d r e M u u t a d a s , R e c -
t o r de los E s c o l a p i o s t i e n e n a q u e l l a 
E r m i t a , l l a m á n d o l e s l a a t e n c i ó n de l a 
o p o r t u n i d a d que se l e s o f r e c í a p a r a 
pagar s u d e u d a de g r a t i t u d á a q u e l 
g r a n s a c e r d o t e y e d u c a d o r m e r i t í s i m o 
c o n t r i b u y e n d o á l a s r e s t a u r a c i ó n de 
bq K s c u e l a que t a n t o a m ó y en l a que 
tgnto b i e n h izo , e s p e r a b a u n r e s u l t a -
do m a y o r que el que se ha obten ido , 
p o r q u e m e p a r e c í a l a r a z ó n d a d a , 
<:r;indemente a t e n d i b l e . 
M á s no h a o c u r r i d o a s í , y a u n q u e 
es v e r d a d que h a n a t e n d i d o m u c h o s , 
a q u e l l o s c o n c e p t o s m í o s , y h a n v e n i d o 
r i n tas l l e n a s de a m o r a l P , .Muntadas , 
á s u o b r a de A r r o y o A r e n a s , á l a s 
E s c u e l a s P í a s , e tc . , y a l g u n a s d á d i v a s 
p o r t a l e s m o t i v o s , no ha s ido esto, n i 
l o que se e s p e r a b a , n i lo que c o r r e s -
p o n d e á e sa e n o r m e f a l a n g e de devo-
tos de l N a z a r e n o , d e u d o r e s todos de 
bu g r a t i t u d a l f u n d a d o r de s u E r m i t a , 
t a n m i l a g r o s a y t a n b i e n a t e n d i d a ac -
t u a l m e n t e p o r s u v i r t u o s o y f e r v i e n 
te C a p e l l á n , e l P . R o u c o . c u r a p á r r o -
t;o de E l C a n o . 
C a u s a , s i n d u d a , de e l lb , f u é l a equi -
y o c a d a c r e e n c i a á que a l p r i n c i p i o m a 
c o n t r a í a : el p e n s a r que e s t a b a y a con-
c l u i d a l a r e s t a u r a c i ó n d e l edif icio de 
l a s E s c u e l a s P í a s , que se b e n d i j o po-
c o s d í a s d e s p u é s . 
Y no h o y t a l . A u n f a l t a p o r h a c e r 
m u c h o ; y h a y que a c a b a r . 
A d e l a n t e , que s e r í a u n a m e n g u a de-
j a r l a s a n t a o b r a p r o p u e s t a y t a n ade-
l a n t a d a y a . s i n c o n c l u i r ; s e r í a i m p e r -
d o u a b l e n a u f r a g a r e n l a o r i l l a . 
D r . A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a . 
A b r i l 10j909. 
M r . H e n r y K . D u m o n t 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k ha l í e s a -
kIo á esta c i u d a d de paso p a r a M é j i c o 
M r . H e n r y K . D u m o n t , P r e s i d e n t e He 
l a T í o m i i o C a m p s A d u e r t i g i i t g A f i r n r i i , 
bien acred i tadn en éáta i s la per las m u -
c h a s y buenas delaciones que sostiene 
con l a prensa desde hyee m á s de tre in-
ta a ñ o s . 
Deseamos á M r . l í e n r y K . Dumont 
que s u corta p e r m a n e n c i a e n t r e noso-
t r o s le sea grata y un fel iz v i a j e á la 
v e c i n a R e p ú b l i c a h e r m i n a . 
" e l t í e m p o " 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l 
M a y o 10 de 1909 
B&gftfn t e l e g r a m a de La D i r e c c i ó n 
G c ñ e r a J de C o m u n i c a c i o n e s ; a y e r llo-
v i ó en t o d a s l a s . p r o v i n c i a s d e l a K c -
p ú b l i e a . 
P R I M E R A G O M U N I O M 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o de este 
d í a . L i b r e s b l a n c o s y R o s a r i o s . L a 
ú n i c a casa b i e n s u r t i d a , l a l i b r e r í a 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é r , " C c m p o s -
t e l a 139. 
í í ^ í o / m u S i c i p a l 
U n foco y u n f a r o l . — A u t o r i z a c i ó n , — 
N u e v o V o c a l . — C e s a n t í a y n o m b r a -
m i e n t o . — L a z o n a p r o h i b i t i v a de los 
M e r c a d o s . — V a r i o s a s u n t o s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Aizpik/ .o. 
Se g p r o b ó e l a c t a í l e l a « e s i ó n ante-
r i o r . 
S e . a c o r d ó l a i n s t a l a c i ó n de u n fo-
co de l u z e l é c t r i c a en l a ca l l e de "Uni-
v e r s i d a d en tre S i e r a y S a u t a R o s a l í a 
y de u n f a r o l e n B c n j a i n c a entre B c -
l a s e o a í n y N u e v a d e l P i l a r . 
S e a u t o r i z ó a l D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s p a r a que p u e d a insta-1 
l a r e n u n a c a s a p r o p i e d a d d e l A y u n -
t a m i e n t o , s i t u a d a en . C a r l o s T U es-
q u i n a á Z a p a t a , l a s b o m b a s ueces:!-
r i a s á f i n de q u e quede R e g u l a r i z a d o 
e l s e r v i c i o de a g u a d e V e n t o a l a p a r -
t e a l t a d e l V e d a d o . * 
ÍPor r e n u n c i a del s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
se n o m b r ó a i d o c t o r M e j r r a , V o c a l de 
l a C o m i s i ó n de r e c l a m a c i o n e s de em-
p l e a d o s . 
S e d e c l a r ó cesante a l s e ñ o r don J o - i los E s t a d o s U n i d o s , f i g u r a n d o entre 
s é M . P é r e z A l d e r e t " . o f i c i a l s egundo aque l la s e l e n v í o de u n a de las Inn-
de l n e g o c i a d o d e C e r t i f i c a d o s , n o m -
b r á n d o s e en s u l u g a r a l L d o . D . J o s é 
R o m a y C a r r e r a s . 
Se n o m b r ó a l s e ñ o r don A l f r e d o R o -
go. O f i c i a l secrundo I n s p e c t o r d e l serr 
v i c io de v e t e r i n a r i a . 
E l S e c r e t a r i o l e y ó u n i p f o r m e de 
u n a C o m i s i ó n E s p e e i a l , m o d i f i c a n d o 
el a r t í c u l o 9:J d e l R e g l a m e n t o de M e r -
c a d o s , rjue f i j a l a z o n a p r o h i b i t i v a de 
los m i s m o s . 
L a m o d i f i c a c i ó n p r o p u e s t a es en el 
s ent ido de que l a z o n a p r o h i b i t i v a s ea 
la de c i n c o c u a d r a s a l r e d e d o r de los 
M e r c a d o s , en c u a l q u i e r s en t ido que 
se c a m i n e . 
E l L d o . S e d a ñ o p i d i ó que q u e d n r á 
el a s u n t o sobre la m e s a , p a r a estu-
d i a r l o ; p e r o e l s e ñ o r C l a r e n s se opuso 
á el lo, d e t e r m i n a n d o la C á m a r a por 
m a y o r í a , en v o t a c i ó n n o m i n a l , que los 
i n f o r m e s de l a s C o m i s i o n e s especiabas 
no p o d r á n q u e d a r sobre l a mesa , s ino 
que h a n d e s er d i s c u t i d o s y a p r o b a d o s 
ó r e c h a z a d o s en el ac to . 
E l C a b i l d o t a m b i é n c a s i p o r u n a n i -
m i d a d , con el solo voto del s e ñ o r S - -
dano , a p r o b ó l a m o d i f i c a c i ó n p r o -
pues ta . 
E l s e ñ o r C o p p i n g e r l l a m ó l a a ten-
c i ó n d e l C a b i l d o sobre el hecho de 
que por o r d e n de la S e c r e t a r í a de S n -
n i d a d h a b í a s ido s a c a d o de la C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d uno de 
los n i ñ o s a s i l a d o s que e l A y u n t a m i e n -
to h a b í a r e m i t i d o á ese e s t a b l e c i m i e n -
to y p i d i ó que se d e t e r m i n a r a si los 
a s i l ados p o d í a n s e r s a c a d o s de a q n e l 
l u í r a r s i n a u t o r i z a c i ó n d e l Ayunta,-; 
miento . 
¡Las m a n i f e s t a c i o n e s del s e ñ o r C o p -
piuarer d i e r o n l u g a r á u n debate , acor -
d á n d o s e , antes de - e s o l v e r n a d a , pe-
d i r a l A l c a l d e que i n f o r m e d e t a l l a d a -
mente sobre ese caso y d iga si l a p a -
t r i a p o t e s t ad sobre esos n i ñ o s r a d i c a ó 
n ó en eí A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z R o l d a n ea l i f i -
c ó de s e c u e s t r o e l acto de e x t r a c c i ó n 
de ese n i ñ o de l a C a s a de B e n e f i c e n -
c ia 
iSe a c o r d ó c o n s i g n a r en p r e s u p u e s -
to c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a a b o n a r 
sus haibercs á los e m p l e a d o s que no 
lo p e r c i b i e r o n o p o r t u n a m e n t e , por h a -
berse a l z a d o con los fondos el P a g a -
d o r del A y u n t a m i e n t o s e ñ o r M a r t í -
nez. 
Y se p r o c e d i ó á c o n t i n u a r la dis-
e n s i ó n , t e r m i n a n d o la s e s i ó n á l a s 
seis v m e d i a de l a t a r d e . 
chas de l puer to p a r a c o n d u c i r l o s á t ie-
r r a . 
E n c u a n t o a l p r i m e r o de dichos se-
ñ o r e s «^erá puesto á s u d i s p o s i c i ó n e n 
el muel le u n o de los coches de P a l a c i o . 
T e l e g r a m a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a que des-
de C a y u c o y L a s M a r t i n a s ( V u e l t a 
A h a j o ) le d i r ige el g e n e r a l Montea-
gudo, p a r t i c i p á n d o l e que en a q u e l 
punto y otros de a q u e l l a r e g i ó n , exis-
te h a m b r e p o r f a l t a de t r a b a j o . 
A c t o seguido el J e f e del E s t a d o l l a -
m ó á s u p r e s e n c i a a l S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , p a r a que d é comienzo 
á var ios t r a b a j o s al efecto de d a r ocu-
p a c i ó n á los campes inos necesitados. 
D E 
S U S C R I P C I O N 
I n i c i a d a por el C e n t r o G a l l e g o de l a 
H a b a n a , p a r a c o n t r i b u i r a l a erec -
c i ó n e n l a C c r u ñ a , d e l G r u p o E s c o -
l a r " C u r r o s E n r i q u e z , " en e l c u a l 
se h a de c o n s t r u i r t a m b i é n u n m a u -
soleo en el que d e s c a n s e n los re s tos 
d e l g r a n p o e t a ; 
C e n t r o G a l l e g o de la H a b a n a . $ 2 5 0 ; 
D . - l e s ú s R o d r i g u e / , B a u t i s t a , $ 2 0 ; 
D . - L u í s C . O u e r r e r o , $15'j D . A v e l i n o 
P a z o s . .$1.3; l ) . J o s é A b e l e i r a , $ 1 0 ; 
D . A n t o n i o V i l l a a m i l , $ 1 0 ; D . M a n i r i 
L á m e l a s . $ 5 ; D . G e n a r o S e n r a . $ ó ; 
D . F r a n c i s c o V i l l a r , $ 5 ; D . A n t o n i o 
R a m o s , $ 5 ; D . R o s e n d o D o r r e g o , $ 2 ; 
D . J u a n - A . N o v o . $ 2 ; D . A n d r é s P a -
t ino, $ 2 ; D . C l a u d i o C o n d e , $ 2 ; d o n 
M a r c e l i n o B a y o l o . $2. T o t a l $350. 
L a s p e r s o n a s que deseen c o n t r i b u i r 
á l a c i t a d a s u s c r i p c i ó n , p u e d e n e n v i a r 
las c a n t i d a d e s que e s t i m e n c o n v e n i t u -
tes á l a i S e c r e t a r í a de d i c h a S o c i e d a d . 
m 
P o s e s i ó n 
E l s e ñ o r O c t a v i o L á m a r , n o m b r a u o 
C ó n s u l de S e g u n d a C l a s e de l a R e -
p ú b l i c a en G i j ó n , p o r c a b l e g r a m a fe-
cha 8 del mes en c u r s o , p a r t i c i p a h a -
ber tomado p o s e s i ó n d e l cargo . 
D E C R E T A R I A D f i 
8 N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
A las n u e v e y c u a r e n t a y c inco m i -
nutas de la m a ñ a n a de a y e r c e l e b r ó se-
s i ó n la J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s , 
bajo la pres idenc ia de l s e ñ o r S e c r e t a -
r io de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s , doctor R a m ó n M e z a , con asis-
tencia de todos I p s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n -
dentes P r o v i n c i a l e s de E s c u e l a s á E x -
c e p c i ó n del s e ñ o r L a T o r r e . 
Se a p r o b ó el a c t a de l a s e s i ó n ante-
r ior . 
Se dio l e c t u r a á l a i m p o r t a n t e mo-
c i ó n s iguiente p r e s e n t a d a por el s e ñ o r 
doctor J u a n R a m ó n X i q u e s , S u p e r i n -
tendente P r o v i n c i a l de E s c u e l a s de 
C a m a g ü e y : 
" Q u e con e l objeto de e x t e r i o r i z a r 
lo m á s posible la obra p a t r i ó t i c a y ver-
daderamente notable qnp se rea l i za en 
las escuelas p ú b l i c a s de l a N a c i ó n , por 
medio de un acto que r e v e l a a n u a l -
mente l a m a g n i t u d de los esfuerzos 
del D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú -
Itüea. y del profesorado de las* escuelas, 
y el dec id ido a.poyo que prest<an á los 
maestros las a u t o r i d a d e s super iores 
del D e p a r t a m e n t o , se celebre todos los 
a ñ o s en la c a p i t a l de u n a de las pro-
v ineuis de la R e p ú b l i c a , una g r a n fies-
t a eseolar p r e s i d i d a por el s e ñ o r Se -
c r e t a r i o de I n s t n i e e i ó n P ú b l i c a y P e -
l las A r t e s y l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes en pleno, en la que den á cono-
c e r los t r a b a j o s de n u e s t r a s escuelas , y 
á la que c o n c u r r i r á n cuantos e lemen-
tos se interesen e f i cazmente por e l 
ade lanto de n u e s t r o pueblo y por l a 
e d u c a c i ó n de los n i ñ o s . " 
L a J u n t a a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d l a 
m o c i ó n a n t e r i o r , y a c o r d ó c o n c u r r i r 
e n pleno á la f iesta que ha de cele-
b r a r s e á f ines de este mes en la c i u d a d 
de C a m a g ü e y p a r a e x t e r i o r i z a r l a i m -
p o r t a n c i a de los t r a b a j o s de K i n d e r -
gar ten , empezando á c u m p l i r de este 
modo l a m o c i ó n a p r o b a d a . 
S e a c o r d ó que el P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s , doctor 
R a m ó n M e z a , r e d a c t e e l proyecto de 
C u r s o s de E s t u d i o s de A g r i c u l t u r a y 
E s t u d i o s de l a N a t u r a l e z a , p r o c u r a n -
do s u s t i t u i r c o n esta ú l t i m a a si gji a tu -
r a l a de L e c c i o n e s de C o s a s que f i g u r a 
a c t u a l m e n t e como a s i g n a t u r a de ense-
ñ a n z a ob l iga tor ia . 
S e a c o r d ó p e d i r á los S u p e r v i s o r e s 
de D i b u j o y de E d u c a c i ó n F í s i c a u n 
proyecto de C u r s o s de E s t u d i o s de las 
a s i g n a t u r a s menc ionadas , por •- t d i -
c h a s a s i g n a t u r a s de u n c a r á c t r espe-
c i a l . 
L a J u n t a hizo s u y a la f e l i c i t a c i ó n 
que el P r e s i d e n t e de la m i s m a hubo 
de d i r i g i r a l s e ñ o r S u p e r v i s o r de 
S l o y d de la H a b a n a . 
S e a c u e r d a que los s e ñ o r e s C a r b o -
n e l l y L a T o r r e presenten á la J u n t a 
u n proyecto de o r g a n i z a c i ó n de f u n -
c ionamiento de la E s c u e l a N o r m a l de 
K i n d e r g a r t e n . 
S e d e s i g n ó a l s e ñ o r C a r b o n e l l p a r a 
que asesorado p o r el doctor M a n u e l 
A . A g u i a r , S u p e r i n t e n d e n t e du I n s -
t r u c c i ó n del C o n s e j o E s c o l a r de l a H a -
bana , redacte u n proyecto de o r g a n i z a -
c i ó n de escuelas n o c t u r n a s p a r a a d u l -
tos. E l s e ñ o r R o s e l l , S u p e r i n t e n d e n t e 
P r o v i n c i a l de E s c u a i a s de O r i e n t e , h i -
zo n o t a r l a neces idad urgente de c r e a r 
escuelas de adu l tos en S a n t i a g o de 
C u b a , y l a J u n t e , demos trando su con-
f o r m i d a d con la s ind i cac iones de l se-
ñ o r R o s e l l . a c o r d ó e s t u d i a r deten ida-
mente el p a r t i c u l a r p a r a que por l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
P e l l a s A r t e s se conceda la c r e a c i ó n de 
d i c h a s escuelas de adu l tos en la c a p i -
ta l de O r i e n t e . 
Se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a cont i -
n u a r l a hoy á l a s n u e v e . 
© G G R B T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r esta S e c r e t a r í a fíe ha revocado 
la c a d u c i d a d de las m a r e a s de los se-
ñ o r e s J o s é M a r t í n e z G o n z á l e z . M a n u e l 
C i s n e r o * y S e b a s t i á n R o m á n : se han 
concedido las i n s c r i p c i o n e s de las sol i -
c i t a d a s p o r los S' ñor . s M a r c e l i n o F e r -
n á n d e z . M i í n i c l P a l o m a r e s B s h í t e z , 
M a n u e l R o s a l Bertot . Miguel# G o n z á -
lez y R o d r í g u e z . J u a n R o s e l l . A m a d o 
11. r n á n d e z E s c o b a r . J o s é R o s a l y R e r -
tot. J . C u e t o y C o . . J o s é D í a z P r i e t o . 
A n t o n i o Pc.sta.no J o r g e , A m a d o T u r i -
ñ o y P e ñ a . J u a n N é s t o r T a b a r s P a -
vot, J o s é C a l d e r í n . J u a n Cártreño 
A g r a m o n t e , J u a n S u á r e z y P é r e z . J o -
B¿ Machado . J u a n H e r n á n d e z Ig les ias . 
V i c e n t e pére/c K n r i r i u e z . Manue; 
A g r á m e n t e y J o s é M a r í a R e g u e r o : y 
se h a n negado los pedidos por los se-
ñ o r a s A l v a r e z . M a r t í n e z y C o m p . 
A n g e l P é r e z y P é r e z , á 6 meses y u n 
d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , por h u r -
to. 
ASUNTOS VARIOS 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
E l s e ñ o r P e n n i n o B a r b a t o nos en-
v í a u n a s e n t i d a c a r t a ¡ - u p l i c á n d o n o s 
que desde n u e s t r a s c o l u m n a s demos , 
en su n o m b r e , l a s g r a c i a s á sus n u m e -
rosos a m i g o s de l a i s l a que p o r tele-
g r a m a s y c a r t a s h i c i e r o n l l e g a r has-
t a é l e x p r e s i o n e s de c o n d o l e n c i a por 
l a m u e r t e de s u s e ñ o r a m a d r e . 
C a m b i o de n o m b r e 
E l A y u n t a m i e n t o de C i e g o de A v i -
la , a c c e d i e n d o á u n a s o l i c i t u d de g r a n 
u ú m e r o de v e c i n o s a c o r d ó c a m b i a r e l 
n o m b r e del p o b l a d o Q u i n c e y Me-
d i o " por e l d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
C a s a s p a r a o b r e r o s 
E l C o m i t é g e s t o r de " C a s a s p a r a 
o b r e r o s . " c i t a á los o b r e r o s y e m p l e a -
dos p a r a l a J u n t a que se c e l e b r a r á el 
m a r t e s 11. á l a s ocho de la noche , en 
S u á r e z n ú m . 17. con obje to de cont i -
n u a r l a d i s c u s i ó n di 1 R e g l a m e n t o . 
T o m a de p o s e s i ó n 
D o n N o r b e r t o A l f o n s o y J o r g e , nos 
p a r t i c i p a que h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l 
c a r g o de P r e s i d e n t e de la J u n t a de 
P r o t e s t a s , q u é e j e r c í ' - á d u r a h t e t re s 
meses . 
E n la m i s m a f o r m a que el a n t e r i o r , 
nos p a r t i c i p a el J e f e l o c a l de S a n i d a d 
de R o d a s don M a n u e l V e l a s e o y V a l -
d é s . q u é lid t o m a d o p o s e s i ó n del i n d i -
c a d o d e s t i n o . 
G r a c i a s p o r l a a t e n c i ó n . 
S e n t e n c i a n 
H a n s i d o c o n d e n a d o s : 
G e r ó n i m o D o c a l R o m á n , á 4 tneses 
y un d í a de a r r e s t o m a y o r , por u n de-
lito de a t e n t a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l 
J : ¡ í r a c e i ó n d e l e y . — ( A m n i s t í a . ) M 
F i s c a l c o n t r a L e a n d r o A l o n s o y 0 | . 
rr» , en c a u s a p o r h u r t o . — P o n e n t e , 
C r u z P é r e z . — F i s c a l . L a redo. 
I n f r a c c i ó n de l e y . — ( A m n i s t í a . ) M . 
F i s e a l c e n t r a D i o n i s i o O l a b a r r i e t a . en 
• • a í n a p o r h u r t o . — P o n e n t e , T a p i a . — 
F i s e a l . ÍVd' g a r a y . 
I n Í M C é ' i ó ó Üe l e y . — ( A m n i s t í a . ) M 
F i s c a l c o n t r a J u a n P é r e z S o l í s , en 
c á ú g a por r o b o — P o n e n t e , G a b a r r o -
cas . — F i s c a l . B id e ga r a y. 
S a l a de lo C i v i l 
R e c u r s o de q u e b r a a t a m i e n í o de for-
ma i n t e r p u e s t o en autos de m e n o r 
c u a n t í a s egu ido p o r F r a n e i s e o J ú s t i z 
c o n t r a M a n u e l G s r c í a V a lis y otros, 
S&bfé p e s o s . — P o n e n t e . G r b e r g a . — F i s . 
c a l . T r a v i e ^ . o . — L e d o . P i q u e r o y X i -
qués-. 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley. i n t e r p u e s t o en -autos de m a y o r 
c u a n t í a se v i do por L u i s G i a n i n a z z i 
Contra M e n r d e s V i e j o , sobre pesos é 
|n i P T O n i z a c i ó n , — P o n - é l i t e , B e t a n c o u r t . 
— F i s c a l . T r a v i e s o . — L e d o s . V i o n d i y 
V i v i n c o s . 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s ora l e s 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J u a n V a M é s y S e v e r i n o L i e . 
r e n a . ¡Tor d i s p a r o . P o n e n t e . L a T o r r e , 
P a s c a l . R a b e Ú . D e f e n s o r . M á r m o l . 
C o n t r a A n t m i o . M a r t í n e z , p o r tê  
nenc ia de in.sí i u m e n t n s p a r a robo. P o . 
nente . el P r e s i d e n t e . F i s c a l . R a b e l l . 
D e f e n s o r . D í s z . 
S a l a s e g u n d a . 
J u z g a d o d e L í a de P i n o s . 
C o n t r a J o h n P o w e r y . p o r robo. P o -
nente. E e h a r t e . F i s c a l , C a s t e l l a n o s . 
De fensor . L á m a r . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a N i c o l á s R i v e r o . por h u r t o . 
P o n e n t e . L a u d a . F i - s c a l . C a s t e l l a n o s . 
D e f e n s o r , J o r r í n . 
Sal - ; iprov i s iona l c i v i l . 
J u z g a d o del S u r , 
R e l a c i ó n j u r a d a en el a m p a r o por 
S a l v a d o r •Boca en l a v ía de a p r e m i o 
sesmida p o r el L e d o . J u a n R o h l y c o n 
M a n u e l Soto . 
P o n e n t e . S r . V . F a u l y . 
L . L e d ó n . — D r . R a d i l i p . 
' S e c r e t a r i o , S e g u r a . 
EL GENIO IXVENTIVÜ DEL HOMBRE YIEXE A LA AYUDA DE LA MUJER QUE BUSCA BELLEZA 
V DEL HOMBRE QUE DESEA HACERSE ATRACTIVO AL BELLO SEXO. 
E L S U E Ñ O D E M U C H O S S I G L O S S E V E P O R F I N R E A L I Z A D O C O N E L P R E P A R A D O D E E B R E Y . 
R E V E L A C I O N D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
L A E X P E R I E N C I A H A D E M O S T R A D O Q U E E S T E T R A T A M I E N T O E S S E G U R O , P R A C T I C O Y P R O N T O , S I E N D O 
R E C O M E N D A D O P O R L A S M A S A L T A S A U T O R I D A D E S . L L E V A S A L U D Y V I G O R A L C A B E L L O . 
E s bi<?n conocida la frase de aquel poe-
ta ing lé s que la fortuna de la mujer cstfl. 
en sus íacc loaes , pero debe añadirse que 
una cara bonita sin una cabellera hermosa 
no atrae. Un rostro delicado, bello y en-
cantador tiene que Ir acompañado de pelo 
abundante y sedoso. No deben apenarse, 
sin embargo, las damas á, quienes la natu-
raleza no ha dotado de un rostro perfecto. 
T.a verdadera belleza la constituye una bo-
nita mata de pelo y los miembros del sexo 
gentil que no han sido favorecidos por la 
i naturaleza con un rostro bello y una cabe-' 
I l lera hermosa, pueden por fin adquirir es-
! tas riquezas naturales con la ayuda de la 
ciencia. 
Una mujer que no ha sido dotada por 
natura con una cara bella puede traer en-
cantos sin cuento é innumerables hechizos 
á. su persona si posee una cabellera es-
p léndida . Con ella puede hacerse de contor-
nos puros y angelicales, llenarse de grarla 
y apariencia ideal, sí sabe peinarse debí-
p o r u s o n e m s 
P A L A C I O 
E l s e ñ o r A c o s t a 
E l s e ñ o r L e o n c i o A e o s t a es tuvo a y e r 
en P a l a c i o y á s u s a l i d a nos m a n i f e s t é 
que h a b í a v i s i t a d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te, p a r a h a b l a r l e de asuntos re lac iona -
dos enn l a p o l í t i c a en G u a n a j a y . 
C r é d i t o a m p l i a d o 
A m i l seisoit'.ntos r i n e u c n t a pesos h a lamente. Ua mujer^ha sido causa do J o s 
s ido a m p l i a d o el c r é d i t o concedi i lo p a -
r a la a d q u i s i e i ó n de muebles 6 ins ta-
l a c i ó n d é la p o l i e í a j u d i c i a l . 
C a m b i o d e i m p r e n o n e s 
A y e r hubo en P a l a e i o u n cambio de 
impres iones a c e r c a de las atenciones 
que se deben d i s p e n s a r á l a l legada á 
este puer to de l s e ñ o r M i n i s t r o de E s -
p a ñ a y a l M i n i s t r o de l a G u e r r a de 
D I A R R E A S 
j j E l único remedio que cura las * 
jj diarreas de Jos niños, incluso en W 
% la época del destete, hasta el punto 
4| de restituir á la vida á enfermos ¡k 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 
< E L I X I R E S T O M A C A L • 
3 dc t 
4 S A I Z D E C A R L O S l 
4 (STOMALIX) - ^ 
^ y en lo» adultos suprime los cól icos, |j» 
J quita la fetidez de las deposicio- lu 
. nes, el malestar y los gases, es ? 
" antiséptico y cura las diarreas y Ir 
^ disenterias ' Tónicas de los paises 
J cálidos, que tanto atacan á sóida-
% dos, marinos y colonos, agravando iT 
1 su situación y obligándoles á veces F 
^ á emigrar. 
^ Y/GORíZÁ lo mismo el estómago 
J que el intestino poniendo al orga- IC 
J nismo en condiciones dc resistencia !f 
i y cura la anemia y clorosis cuando Ir 
<| van acompañadas dc DISPEPSIA. 
^ De rtnU en Its prineiftle* ftnnanat |^ 
± del mundo y Serrano, 30. M A D R I D 
J Se n^'U P»' cofreo folleto i quien le pide IT 
Union representante del Dinamógreno. Pul-
lo-Fr^fol. Reumatol y Puriyatina. .1. RA-
ECAív Obrapía 19. Depósito» • Generales: 
•roguen'as de Sarrá y de Johneon. Habana. 
C - ^ ü ü .. . _ LMi^. 
F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan frecuente d e s p u é s de una 
enfermedad aguda, como la pérd ida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
sado de comidas muy copiosas ó de vigi-
lias domasiaao prolongadas. Se siento 
uno bien pero el apetito no vuelve lo cual 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia un gran e s t r e ñ i m i e n i o . Por eso 
aconsejamos á las muchisimus personas 
que se encuentran en este caso el uso 
de los Gránulas de Ruibarbo de Mentel. 
Porque el uso de estos granulos basta! 
en efecto, para hacer desaparecer en se-
guida el e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que 
sea, y para levantar rápidamp.nte el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
demás purgantés , que, c-n lugar de for-
talecer al enfermo le debilitan, el Rui -
barbo Mentel es un fortaleciente á la 
vez que un punrativo. Dichos granulos 
presentan todavía la ventaja de ser un 
remedio soberano contra la disenteria 
e p i d é m i c a , tan frecuente en los paises 
cál idos y malsanos. 
E l tapón del frasco es hueco, y sirve 
de medida para la dosis de g r á n u i ó s , los 
cuales son fac i l í s imos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual -
quiera confus ión dc este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones 6 susi i -
tuciones que pudieran ofreceros d i c i é n -
doos que contienen ruibarbo, ex igd 
siempre sobre el envoltorio del frasco 
e! nombre de Mentel y las señas del L a -
boratorio : Gasa L . F R E R E , 19, rué. 
Jci'-uh, Poris : pues á menudo todas esa< 
drogas están raa'i-úmamentr preparadas 
y son, por consiguiente, ineficaces. 4 
más grandes acaecimientos h i s tór i cos . E l e -
na cU6 lugar á la sangrienta guerra de 
Troya . Cieopatra' fué causa de la calda 
do Marco Antonio. Napoleón rindió siempre 
culto á los encantos femeninos. L a prin-
cipal fuente de belleza de esas cé lebres mu-
jeres de la historia antigua estaba en el 
cabello. 
Como la mujer sabe Que para sostener el 
cetro es indispensable que su f ís ico sea 
perfecto, no nos sorprende ver con cuanto 
afán esfuerza para perfeccionar sus gra-
cias desdo tiempo inmemorial. Una cabe-
llera escasa da á la mujer más aflicción y 
pesar que cualquier epidemia ó desfigura-
clan física, y la adquisicidn de pelo abun-
dante y hermoso es una dádiva eme ha bus-
cado durante siglos, como la fuente de be-
lleza perpf-Uia. L lámese paradoja si así se 
desea, pero luientras m á s bonita é s la cara 
de una mujer, más agonfas sufre ella cuando 
su cabellera es pobre y raquí t ica . K l con-
tra.'te dá mí-s fuerza A la percepción del 
defecto y cuando un rostro atractivo y bello 
no se v é coronado con una cabellera abun-
dante y saludable, la pena es agravante. 
Si se. pregunta á los editores de la Sec-
ción de- la Mujer de cualquier perióiVco 
acerca de qué desfiguraciones 6 defectos 
causan mayores tormentos y vejaciones al 
sexo bello, la respuesta será invariable-
mente: Escasez de cabello, caspa y enferme-
dades del cuero cabelludo. E n "1/ Art de 
la Mode". "Herald-, " J o u r n a r y otros im-
portant í s imos periódicos que dedican pá-
ginas enteras A las damas, se encuentran 
más solicitudes dc consejos para evitar la 
caspa y hacer crecer el cabello que para 
cualquiera otra de las molestias que afec-
tan al sexo gentil . Algunas de las cartas 
da compasión leerlas. Una señor i ta escribe 
que la vida es una carga pesada para ella 
que no puede asociarse con sus amistades 
por ser tan sensitiva acerca de su padeci-
miento de caspa y la escasez de su pelo 
E s a s i tuac ión es intolerable. No hay mu-
jer que tenga alRrtn v e s t i d de orgullo que 
no descanse hasta descubrir el medio de l i -
brarse de esa a g o n í a . Sin embargo, la mu-
jer ha apurado todos los esfuerzos desde el 
comienzo de nuestra c iv i l izac ión con resul-
tados desconsoladores. No dese^ ella un 
agente que le traiga alivio t.-mporalment*. 
6 que s^a daftino, ó quo \9 deje el pelo Heno 
•ie jrrasa. Por.o en su1 ardiente deseo de des-
cubrir algo que traiga pa¿ á su cerebro, l i-
brándole í ie la caspa y haciendo que su pelo 
crezca abundante y atractivo ha sido chas-
queada tantas veces que solamente el dis-
gusto hereditario que siente hácia la re-
pulsiva caspa y escasez dc cabello la mue-
ve ft mantener la esperanza de que a lgún 
día el genio inventivo dei hombre venga á li 
bertarla de sus males y de ese modo; dar 
fin á sus sufrimientos y pesares. 
Fabricantes sin escrúpulos han jugado 
con su fé é ignorancia y han hecho for-
tunas afto tras año, publicando avisos erró-
neos y pretensiones sin fundamento concer-
nientes á la mal llamada eficacia de sus re-
medios para evitar la caspa y hacer crecer 
el cabello. E l punto principal dc reunir 
en la preparación Ingredintes no dañinos, 
anaisépt icos y germicidas, junto con un 
perfume agradable y exquisito no se tuvie-
ron nunca en cons iderac ión . Pero la espe-
ranza de la mujer de obtener al fin el re-
medio no fué vana, y el crédito viene á re-
caer al Profesor Paul Eorey . Solamente ha-
ce algunos años el Preparado Ebrey se dió 
á conocer al público y ha demostrado ser 
una revelac ión asombrosa á la ciencia mo-
derna. Pruebas sin l ímite han hecho paten-
te que el Preparado Ebrey es precisamente 
el compuesto que se ha estado buscando du. 
rante siglos para verdaderamente haeér des-
aparecer la caspa y embellecer y dar vida 
al cabello. E l único método que han adopta-
Debldo á las facilidades qiíe le brindaba 
BU extensa práctica, pudo el Profesor Ebrey 
hacer exnerlmentos en las cabezas en los 
períodos distintos de la calvicie. L'na idea 
puede darse dc la labor tan difícil que tomó 
en su mano el Profesor Ebrey si se tiene en 
cuenta que por un espacio de cinco años es-
tuvo probando -con innumerable combina-
ciones. Durante todo ese tiempo consu l tó 
con los qu ímicos y profesores más afamados 
dc los Estados Unidos, habiendo hecho via-
jen á Chicago» Buffalo, St . L,ouie, Philadel-
phia. Baltimore y Boston, j» por í\^, sin 
haber perdido las esperanzas ante, los impe-
dimento! que se le presentaban, pues la 
perseven-meia allana todos los obstáculos , 
sus esfuerzos de tantos años se vieron co-
ronados por el éx i to , habiendo obtenido por 
fin una composic ión en la que toman parte 
ingredientes que poseen admirables cuali-
dades vivificantes, combinadas con agentes 
que dan c irculación á 'a sangre, agentes 
ant i sépt icos , tOnicus. restauradores y podo-
ro.-fsimos. que traen vida nueva á la epider-
mis, de modo que la c irculación se e fectúe 
propiamente; así, las raíces del cabello l i -
bres de los diferentes obstáculos que impe-
dían su desarrollo y vida obtienen la vitaii-
dnd necesaria con el uso del Preparado 
Ebrey, mfitivando que el cabello crezca sa-
no, abundante y saludable. 
Existiendo esta composic ión que preserva 
do los fabricantes para hacer conocer el i aúmirablcmente el cabello en estado de lo 
Pieparacio Ebrey es el medio honesto de ga-
narse le confianza de los que están intere-
sados en su uso. y el*» esta manera han ob-
tenido inmenso é x i t o . 
La nueva de las notables cualidades del 
Preparado Ebrey se bá entendido rápida-
zanía, lo cual es el orgullo de la juventud 
y el adorno de la vejez, no debe haber te-
mop- de perderse el pelo, pues si és te se cae 
se deoerA sem illamtnte á negligencia por 
no hacerse ujso del medicamento, el cual 
está al fácil alcance de todos, en las farma-
mente. Se conoce ahora y se usa más que lelas y peVfumerías: el Preparado Ebrey 
cualquier otro preparado para el cabello 
y lo que es más importante es el hecho 'de 
que recomendado por los médicos y 
hombres de ciencia más afamados de la 
Unión, p )r 'os periódic os y por las revistas 
más leídas que dedican sus pág inas princi-
palmente al bello sejfr<5. 
Sería suficiente para propagar las vir-
tudes del Preparado Ebrey publicar la gran 
serie de testimonios que ha recibido el Pro-
fesor Ebrey durante los ú l t imos años, en 
prueba del valor real dc su Preparado, como 
sin rival para la cura de las enfermedades 
Ücl pcrloráneo y para el exterminio de las 
causas que producen aquellas, pero sola-
menee dev»a el Inventor dar algunas expli-
caciones para sat i s facc ión del mismo, como 
todo hombre que ha empleado años de es-
tudio nara averiguar todo lo concerniente á 
un objeto part i^i lar y después de consegui-
do ini fin, ya victorioso, sólo le resta el 
deseo de hacer part íc ipe á los demás del 
triunfo adquirido y de dar á conocer su des-
cubrimiento. 
lya idea del Profesor Ebrey al dedicar 
veinte años de su vida al estudio dc las 
enfermeda cites de la piel del cráneo fué 
descubrir las causas que producen la calvi-
cie y después hacer una combinación cien-
tífica de productos, reuniendo cualidades 
estimulantes y tónicas qu» promoviesen la 
circulación y restaurasen la condición le-
tárg ica del cutis, venas y nervios, que dan 
vida al cabello, para que llevasen nueva sa-
via, incluyendo, además , en la preparación 
« g e n t e s ant i sépt i cos poderoso*, de modo 
que los g é r m e n e s que habitan en todo te-
rreno infestado, no pudiesen vivir en el 
perieráneo después de la aplicación de su 
célebre preparado. 
E l Preparado Ebrey es recomendado por 
médicos, t irujanos, periódicos y por las re-
vistas más importantes. No hay escasez ele 
evidencia para probar que el Preparado 
Ebrey es digno de su reputac ión . He aquí 
alguna: 
E l eminente galeno, 1 
Martelo, quien por más de veinte años ha 
dedicado .-u e n e r g í a á arrancar de las ga-
rras de la muerte á los miembros do su ex-
tensa práct ica . escrlbe:-í-"Ei Preparado de 
Ebrey me ha dado los más satisfactorios re-
sultados en todos los casos en que lo he re-
pado de hecho tan asombroso y del porten-
toso descubrimiento del Profesor Ebrey . 
Se habían publicado una tras otra reseñas 
Increíbles de los resultados admirables a l -
canzados con el uso del Preparado de Ebtey, 
pero todavía no hab íamos dado á conocer 
nada tan asombrosamente conveniente como 
la cura sin paralelo del Sr. Byron. la cual 
ha llenado al públ ico de admirción y curio-
sidad. Después dc la publicación de esta 
prodigiosa cura ' han llegado á noticia del 
Profesor Ebrey cTentos de casos considera-
dos perdidps y que han obtenido resultados 
admirables con el uso del Proparado de 
Ebrey . Se trata de un verdadero triunfo de. 
la ciencia y la duda ha sido desvanecida al 
fin por completo. 
Profesor E b r e y . — Estimado señor: — 
Hace^como cuatro a ñ o s ta caspa había in* 
vadido mi cabeza de tal manera que se ha-
cía necesario limpiar el peine todos loí 
días después de peinarme. Además, el cabe-
llo comenzaba á c a é r s e m e en proporcionen 
alarmantes al extremo de que ya me asalta-
ban ideas de i r á un establecimiento donde 
confeccionan pelucas, para hacerme dc una 
pues siempre me causó horror una cabe¿« 
calva y ya creía que iba á ser castigado con 
una calva soberana. Providencialmente fui 
fi visitar un día en que estaba casi deses-
perado á mi amigo el D r . Bressoud quien 
me dijo que lo único ,que éi había usado en 
su larga práct ica con buenos resultados era 
el Preparado de Ebrey, y sin prestar oí^0 
á las muchas alabanzps que me hizo de dlch» 
preparado, lo chic'- súb i tamente y mV í11' * 
la farmacia do Rikers y compré un frasco. 
Al llegar al hotel, >ya en mi cuarto, va* 
empavoné la cabeza con el l íquido (que tle' 
ne un perfume agradabi l í s imo) y todas las 
mañanas al levantarme y por las noches al 
retirarme usaba el cepillo de cabeza, según 
Ud. indica," 
"Al cabo dc un mes de seguir esa práctica 
empecé á observar que en la coronilla cO* 
menzaban á nacer tinos bellos muy impe'* 
1 y \ ceptiblemcnte y bai lé de a legr ía . Desde en-
comendado. Cons ideré el Preparado Kbrcy^corno y cuando guste para anunciar su m a í -
como el único compuesto que cura radical-
mente las enfermedades del cuero cabellu-
do." E l D r . Font Martelo reside en Huma-
cao, Puerto Rico . 
E l propietario de una db las más im-
portantes droguer ías de Xcw Vork, dice: 
— " L a venta del Preparado Ebrey aumenta 
constantemente y solamente oímos alaban-
zas en favor de sus mér i tos continuamente-" 
Las curas casi milagrosas efectuadas por 
el Preparado de Ebrey han sido casi eclip-
sadas por el reciente caso del Sr. Byron del 
Hotel F i f th Avenue de New York; hom-
bre como de 40 años , comerciante retirado 
que ha hecho una conside'rable fortuna cu 
el negocio de harina. E l caso-del Sr. Byron 
ha sido objeto de gran in terés por la profe-
sión médica, pues es bien sabido que muchos 
hombres de ciencia dicen que no hay ,Mira 
positiva para la calvicie. Damos á continua-
ción pruebas palpables de que el cabello so 
puede restaurar, gracias a l maravilloso des-
cubrimiento del Profesor Ebrey. Loy pértS-
dicos no solamente de New- York, sino les de 
las demás ciudades de la Unión se h ,̂n ocu-
tonces el cabello ha seguido creciendo y hoy 
gozo dc una mata de ^elo admirable-
caspa no me molesta ya tampoco y 1p eS' 
cribo esta declaración lleno de entusiasmo. 
Publique Ud. esta declaración en todos lo» 
periódicos, si así lo desea, y use mi nombre 
niñeo Preparado de Ebrey. pues debo á 
una deuda ele gratitud y la única manera 
ele pagárse la es dándole autorización paf* 
(pie utilice mi nombre anunciado su prepa-
ración tan beneficiosa." 
E l Preparado de Ebrey se manufactu-
ra solamenee en los laboratorios de Ebrey 
Chemical Works. 16 Murray-Str, New York, 
U . S. A . 
Un libro acerca de las enfermedades del 
perlcráneo y su cura será enviado gratis 
á toda persona que lo solicite, d ir ig iéndose 
á Ebrey Chemical Work, 46 Murray St . , 
New York,' U . ¡3. A . 
E n Cuba se encuentra de venta el Prepa-
rado de Ebrey en todas las boticas y per-
fumer ías . E n las DroguerIa.s dc Sarrá, D r . 
Johnson. D r . Taquechel y D r . González, de 
la Habana, í e puede comprar^el Preparad© 
de Ebrey en grandes cantidades á precio ra-
zonable. E n Sant'ago de Cuba O. Morales 
V Co. E n Matanzas. Viuda de Ernesto Trio-
let y Co. En Cicnfusgos, Botica del Doctor 
TaauccUel. etc. 
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P A R L E R I A 
Nuestra palabra escrita es inocente, 
halagadora. 
Nuestra palabra hablada es perver-
sa, irritante. 
Pluma en mano, todo nos parece 
bueno E l bombo tiene para nosotros 
encantos indecibles. Cada poeta se nos 
figura un Homero, cada prosista un 
Cervantes, cada pintor un Munllo, ca-
da músico un Verdi, cada escultor un 
Vueles, cada hombre de ciencia un bi-
tácoras, v cada mujer bella o inteligen-
guÍa Aspasia ó una Venus. E l adje-
vo resulta nuestra favorita parte de 
a oración, y la hipérbole nos deslum-
bra como el sol á la hora del meridiano. 
Alas todo e-se similor no nos sirve para 
cubrí* nuestras desnudeces; piies, ha-
L u d o en sentido universal carecemos 
de un poeta, de un prosista, de un pin-
tor de un músico, de un escultor y 
un hombre de ciencia. E n cuanto a mu-
eres no andamos tan mal, afortunada-
•mente. porque si nos costana trabajo 
nc > n t i 4 á una Aspasia donde faltan 
Pericles, Venus abundan a porrillo en 
estas latitudes tropicales. . , 
Cuando soltamos la lenéua. la deco-
ración cambia en absoluto. Entonces, 
no se oyen sino dicterios. A juzgar por 
Z e s t r o s malsines, la virtud ha huido 
espantada de este país. Lo negamc* to-
do: el talento, la belleza, la honradez, 
ê  valor . . • • 
'_¿1Qué opinas de Fulano? 
_ ¡ Valiente bruto! 
.-Te gusta Mengana? 
—No e s t á fea, pero es muy c u r s i , 
muy p i c ú a - - . . • . - .„ , 
—¡D.icen que Zutano no se vende 
por nada! , • . 
Quita allá, bobo! Aquí cualquiera 
monta en ch ivo . 
—¡ Cómo se las trae Esperancejo 1 
—Esperancejo es un g a J l i m . , 
Con tal desahogo, no escapa ni el ga-
to, y se podría hacer un diccionario 
así: 
Abogado, m. Individuo maleante que 
trata siempre de arruinar al prójimo. 
Medico, m. Verdugo de. la humani-
dad, que mata impunemente. 
Empleado, m. Sujeto indolente que 
trabaja poco y roba mucho. 
Periodista, m. Escritor .depravado 
que vive del chantage y de lo que so-
bra en los banquetes. 
Militar, m. Enemigo del orden y 
de la patria, que viste librea y agota 
la nación. 
Poeta, m. Ente melunedo con ham-
bre, mugre y envidia. 
Ingeniero, m. Falsificador de 
puentes y carreteras. 
Orador, m. Charlatán inicuo que es-
cupe palabras contra la paciencia del 
público. 
Pintor, m. E l que emborrona lienzos. 
Mrsico, m. Mamífero bimano que 
produce lesiones en el oído. 
¡Y son los abogados, los médicos, los 
empleados, los periodistas, los milita-
res, los poetas, los ingenieros, los ora-
dores, los pintores, los músicos y todos 
los intelectuales quienes dan brillo y 
gloria á un pueblo 1 . 
O me engaño en redondo, ó la políti-
ca merece la responsabilidad entera del 
espíritu difamador que hoy nos 
aqueja. 
E n nuestras encarnizadas luchas po-
líticas hemos convertido da tribuna en 
cátedra de injurias y •denuestos. E n el 
mitin populachero los de un partido 
insultan á los de otro, partido. E n las 
;'s;imbleas y en los comités, la contien-
da toma carácter intestino, y los de ca-
da bando se ponen verdes á sí mismos. 
Después, en la calle, todos murmuran y 
despotrican de todos, porque todos 
creen que el descrédito ajeno redunda 
en "beneficio propio, para satisfacción 
de bajas y personales ambiciones. . 
Caminando, caminando por tan in-
fame senda, llegaremos á no encontrar 
nunca un hombre digno ni una -mujer 
honrada. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
De Sancho á Don Quijote 
Mi señor y amo: y cuán de diverso 
modo vsnse* presentando las casas á 
mis ojos, según van llegando á mis 
manos las eartas de vucsa merced. E n 
Dios y mi ánima, que no por entrado 
en años, juzgo tardías las liciones de 
vuesa merced; que nunca es tarde pa-
ra mudar el entendimiento, si -de cam-
bios para el bien se trata. ¡Oh! y qué 
gloria me dá pensar que lícito me sea 
el ir aligerándome de la carga de mi 
mujer y hija. Que mucho las quiero, 
como pupilas que son de mis ojos, pe-
ro otras cosas tienen los ojos, como 
párpados y pestañas, que ya gastados 
están en fuerza de cuidar de aqué-
llas con grave daño piara mí. Porque, 
dígame la vuesa merced ¿y cómo cuv-
daré de las pupilas el día en que gas-
ta doseme y ácabádoseme hayan los 
párpados y las pestañas y demás ane-
jos de mis ojos? 
Lo principal de mi casa soy yo, yo 
Sancho; y si por cariños y cuidados 
de lo accesorio, cayese yo, lo princi-
pal,, ¿dónde irían mi Teresa y mi Te-
resina? No os tan cerrada esta mi ca-
beza que, según llegan á mis manos 
las letras 'de vuesa merced, compren-
diendo va. lo errada que estaba ayer, 
y lo en,cierto en que ellas la van po-
niendo hoy. 
Ño 'pequeño esfuerzo me cuesta, el 
dejar lo viejo por lo nuevo; mas las 
razones -de vuesa merced ni me dejan 
aferrarme á las ideas que empotradas 
tengo en la mollera, ni permítenme 
despreciar las nuevas. Hállelas, en 
verdad, más conformes con el corazón 
que con la inteligeñcia; empero tengo 
para mis adentros, que el hombre de-
be ser, si ya no lo es, más corazón que 
inteligencia. Mirad, mi señor, cómo 
piensa vuestro escudero -desde que re-
cibió la letra de vuesa merced, y có-
mo .desentraña la mucha y sana doc-
trina en ella contenida: 
"Sancho, si tú mueres ¿qué será de 
Teresa? Sancho, si tú mueres, ¿qué 
será de Teresina? Sancho, si tú falta-
res, ¿qué sería de tu rucio? Sancho, 
si tú desapareces, ¿qué será de tu Ba-
sa? Pensando en estas cosas, mi buen 
amo, lloro con lágrimas grandes, del 
hiinaño de bellotas; se me pone el co-
razón como lina guinda y me meso los 
pelos de la cabeza y fie los pelos de la 
cara, tanto, mi señor D. Quijote, que 
peladas tengo la cabeza por el lado 
derecho, y por el lado izquierdo la ca-
ra. Y puto dígome, y bellaco llamó-
me, y hablando conmigo mesmo pro-
rrumpo en estas ó parecidas excliama-
ciones: "Ni rucio, ni Teresa, ni Tere-
sina; ni hacienda, ni mujer,wi hija: 
tú, Sancho, tú eres lo mejor de tu ca-
sa: necesidad por necesidad, tú pri-
mero, Sancho; atrás el rucio, calle la 
Teresa, no hable la Teresina: gusto 
por gusto, mejor el tuyo que el de 
esas tres prendas de tu corazón: gus-
to tuyo por necesidad de el las. . . Y 
si por socorrer ajenas necesidades, 
launque de rucio sean, de Teresa y de 
Teresina, él sufrimiento achica tu al-
ma ó te enferma el corazón, ¿qué se-
rá de tu hacienda, de tu mujer y de 
tu hija? Y mi gusto, dígome, antes 
que su necesidad; que soy yo la pie-
dra sobre la cual todo el edificio des-
cansa ; soy el ánima de esos cuerpos, 
soy la luz de aquellos ojos." 
¿No es esta la médula y como la 
quintaesencia de la carta de vuesa 
merced? ¿Aprovecho ó no de vuestnis 
liciones? 
Endenantes de otro muy distinto 
modo pensaba; empero errado estaba, 
engañado vivía, mentirosos eran mis 
juicios. Queden esas ideas viejas /pa-
ra los viejos: asaz mejores son las mo-
dernas, y mejor se avienen esas nue-
vas invenciones con mi espíritu, que 
laquellas viejas cavilaciones. No sea 
yo nunca el mártir de mi casa, que 
tras mi martirio vendrá el de todos 
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insectos, etc., el SAPOSANA es un valioso deter e te 
asea la parte afectada y quita el escoéor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su electo calmante en la piel se recomienda 
especialmente a los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja la s manos y el cutis blancos y suaves. 
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L A N M A N ( & K E M P , v : : : : N E W Y O R K fy) 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. ^ 
MAftCA' O e P o s i T A O / * 
C o s e c h e r o 
yo. que conservado yo, todos serán 
.salvos. 
¿Complácese la vuesa merced en el 
aprovechamiento del discípulo? 'Dado 
me fuera pulir y desbaratar este cuer-
po mal dispuesto. » comprimir este 
vientre desconsiderado, que se va 
apropiando de todos los dcpiirtamen-
tos de aquél, y aseguróos que no se 
arrepentiría jamás de la obra de ca-
ridad que hace eiisi ñando á este ig-
norante. Ignorante, que no ha sido mi 
culpa la que me hiv hecho vivir cop los 
ojos venciados, ó'viendo tórcidamente 
las epsasj sino mi poca farttoa, quien 
me ipuso en completo olvido de mi 
mesmo. 
De vuesa merced fiel siervo y agra-
decido discípulo 
Sancho Panza. 
Por la copia, 
Lucas D E L C I G A R R A L . 
CAUTAS SEVILLANAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Y a es público y notorio. Toda la 
Prensa de Sevilla sin distinción de co-
lores, ideas y partidos lo ha procla-
mado "urbi et orbe." Los periódicos 
de Madrid y muchos de provincias 
han reproducido y comentado con elo-
gio lo dicho por sus colegas hispalen-
ses. Y a es del dominio público, y por 
constar, consta en actas del Cabildo. 
L a unanimidad es perfecta, justo el 
elogio^ el aplauso merecido. Yo he 
de hablar de ello; pero como es fácil 
que algún crítico suspicaz pudiera sa-
lirme con la monserga de que mi jui-
cio es apasionado, por lo que muy lue-
go diré, quiero y debo antes hacer al-
gunas consideraciones indispensables 
al buen entender de la presente carta. 
Cierto que el sujeto de quien be de 
hacer el panegírico, me tuvo á sueldo 
pagando espléndidamente lo que otros 
pagan con mezquindad, refunfuños é 
ingratitudes; mas si el tal señor me 
dió su dinero, yo le di mi tiempo, y 
ya se sabe que: ''time is money " Fué 
un cambio de valores, pues que con 
el tiempo, le di también mi voluntad, 
mi leal saber, la tranquilidad de mi 
espíritu, y cuando me lo pidió, un 
consejo honrado, franco, tal vez mo-
lesto, pues en ocasiones la verdad es 
punzadora, pero siempre acomodé-mi-
parecer á- lo que creía de extricta jus-
ticia. Así. estamos en paz en este 
punto. Me pago, le serví; ni me debe 
ni le debo. r 
¿Que también me llenó de atencio-
nes, de confianza, de afecto y de cari-
ñosa estimación? Es cierto. Pero es-
las mercedes tampoco moverán mi 
pluma en su alabanza. Porque si él 
me dió los dones de su estimación yo 
le di todo un tesoro de alfecto y de 
ternura. Yo le di lo que vibra en mi 
corazón .y surge de mi espíritu en 
raudales de amplia y profunda gra-
titud. Amor con amor se paga. Y si 
le pagué con todo el amor de mi al-
ma ¿cómo puedo- ser deudor de este 
amigo espléndido y generoso ? 
Queda la amistad en medio de nos-
otros. ¿Pero es que no hemos de ha-
blar bien de los amigos cuando callar 
ciertos hechos sería injusticia mani-
fiesta? Ustedes juzgarán de mi con-
ducta. E l crítico suspicaz de quien 
hablé antes, puede opinar lo que gus-
te. Peor para él, si ante el temor de 
parecer parcial consuma con su si-
lencio una ingratitud, ó falta á los 
fueros de la justicia. Hay que ser 
Catones; pero no tanto. Ahora hable-
mos de ''mi'" hombre. 
# * 
Desde muy niño comenzó á traba-
jar como un obrero de la inteligencia 
en la importante casa industrial crea-
da por sus mayores. Duro fué el 
aprendizaje, la prueba decisiva. Ale-
jado de las engañifas y atractivos de 
la juventud, se templó su espíritu en 
una vida laboriosa, honrada y casta. 
Cuando pudo volar independiente, si-
guió sometido á la disciplina del tra-
bajo. E r a ya un maestro y seguía 
obedeciendo la férula del patrón. Sus 
primeros años de adolescente, esos 
años donde tan grato es soñar, fue-
ron para él de sumisión y sacrificio. 
Su alma era ingenua, sencillo su pro-
ceder. Metido en la fábrica, aleja-
do de las turbulencias de la vida, su 
espíritu de hombre niño se estratifi-
có para siempre, y hombre niño mo-
rirá. Las gentes prácticas y avisadas 
estiman como peligrosa esta ingenui-
dad. Yo sin ser práctico ni avisado, 
mayormente, creo que en la vida hay 
que tener más dósis de cuquería san-
chopancesca que de quijotescas exal-
taciones. Y mi hombre es un poco qui-
jote. 
Tal vez más que un poco. Pongamos 
un mucho, y ep ello no se me ofen-
da, pues á poco que recuerde, le sal-
drán al paso, el recuerdo de accio-
nes de yangüeses y galeotes que le 
amargaron la existencia, más de dosí 
y más de cuatro veces. Y no es es-
to lo malo, sino que al empecatado de 
mi hombre, aun le queda el rabo por 
desollar, pues es joven de años y si-
gue siendo animoso... 
Dejo al tiempo, gran maestro de 
verdades, el resultado definitivo de mi 
ju ic io . . . 
Ahora, sigamos adelante. 
Imposible sustraerse á las leyes di-
vinas del amor. Dejémoslo cursar y 
se deslizará mansamente como un de-
leitoso arroyo entre márgenes flori-
das. Pongámosle diques y reparos y 
se convertirá en torrente asolador é 
impetuoso. Mi hombre no podéa sus-
traerse á las leyes á que estamos su-
jetos todos los nacidos. Pero quiso su 
buena suerte que hallase en su ca-
mino una «verdadera compensación. 
Halló mujer hermosa sobre toda pon-
deración, y á más. distinguidísima y 
buena, en la verdadera acepción de 
la palabra. Dios los cría y ellos se 
juntas. Dios los juntó y Dios hizo un 
hogar dichoso. Ampliamente dichoso. 
Pero esta dicha no es completa. Dios 
que la dispensó sabrá por qué lo hi-
zo. Acatemos sus fallos. Tal vez, 
quien sabe, no les dió hijos, para que 
esta felicidad, que disfrutan redunde 
en beneficio, de tantos y tantos hijos, 
pobrecitos, que no tienen padre.. . 
¿Hay desgracia mayor en el mundo 
que la del hijo, que no tiene el calor 
de quien lo engendró? 
Jóvenes los dos, mi hombre y su 
hermosa y digna compañera, ricos, sa-
nos y animosos, realizan con hijos aje-
nos, prácticas de sublime caridad. 
Esos niños los adoran. 
Esta adoración nacida de una in-
consciente gratitud, nubló algunas ve-
ces, al contemplarla, mis ojos de in-
tensa é íntima ternura. Mis lágri-
mas apartadas, tristes y silenciosas, 
Ies lían pagado el bien que hacen á 
otros. Dios se lo premie y los ben-
gida. Este deseo, nace en mi corazón 
convencido hasta la evidencia, de que 
ni á él ni á ella les debo nada que 
ellps dos no me deban á mí. Vea-
mos ahora qué ha hecho este adora-
ble matrimonio para merecer la hon-
ra de la crónica. 
Han hecho la caridad de Dios y es-
to ya es algo. Pero la han hecho es-
pléndida y regiamente. Prescindien-
do de ciertos hechos loables que eje-
cutan á diario y que no me es dado 
revela*1, pues si ellos practican la má-
xima de que "lo que haga la mano 
derecha ha de ignorarlo la izquier-
da," no sacaré á relucir lo que ellos 
hacen secreta y santamente. Habla-
ré sólo de lo que es público y noto-
C T R I P L E P U R A VERDADERA 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á sus similares, á 
los que supera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de la sangre, 
Herpes. Escrófulas, Tkmores, Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpulillo.Atte-
viia palúdica, Infartos del hígado. Hidropesías, Llagas, úlceras, Reumatismos, Flujos 
crónicos y Anomalías periódicas. 
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rio. De lo que se halla en el ánimo de 
todos. l iaré más. Descartaré á "ella" 
de mi relato; pero reservadamente 
les diré que es tan unánime, tan in-
tenso, tan profundo el cariño que se 
profesan, que juntos y ' de común 
acuerdo, determinan las acciones que 
luego ejecuta mi hombre sin que su 
mujer figure para nada en semejan-
tes »actos. ¡Qué hermoso procederI 
Pero por los clavos de Cristo, guár-
denme ustedes el secreto. "Yo conoz-
co á los míos y serían capaces de in-
comodarse por esta indiscreción. ¿A 
q-ué causarles este disgusto?... 
L a inauguración, en el típico ba-
rrio de Triana, de las escuelas de am-
bos sexos, denominadas "Reina Vic-
toria." es un motivo del más legíti-
mo orgullo para Sevilla. E l nuevo edi-
ficio creado para el culto á la ense-
ñanza honra á la ciudad. ¡Ay, si pu-
diéramos decir en todo momento lo 
mismo! Regocijados, con el regocijo 
que producen las buenas y grandes 
obras, esas obras que constituyen un 
beneficio para la humanidad, escribi-
mos estas líneas, 
¡Y qué satisfacción para nosotros 
poder decir, sin que se nos quede na* 
da por dentro: He ahí la obra del en-
tusiasmo; he ahí una obra positiva 
Ĵ del patriotismo, del amor á la infan-
cia, del amor á los semejantes; he ahí 
una obra que es un alto título de glo-
ria para un hombre! 
Ese hombre es don Cayetano Luca 
de Tena. ¡Cómo se habrá bañado su 
alma en la alegría pura que produ-
cen las iniciativas generales! Porque 
el grupo escolar "Reina Victoria," es, 
ante todo y sobre todo, la obra de 
Don Cayetano Luca de Tena, uno de 
los hombres—no hay que dudarlo—de 
más generosos entusiasmos de nues-
tra Sevilla; un hombre que se "des-
borda," por así decirlo, siempre que 
se trata de algo que puede redundar 
en beneficio ó en honor de la tierra 
en que ha nacido y vive. ¡Ejemplar 
tanto más notable y digno de alaban-
za, por desgracia, constituye ex-cep-
ción! 
E l señor Luca de Tena ha puesto 
en la creación de las escuelas inaugu-' 
radas hoy toda su alma. Siendo Al-
calde de Sevilla concibió el proyec-
to, con ocasión de la boda del Rey, 
y desde el primer día hasta la fe-
cha, desde que la obra era simplemen-
te idea hasta hoy, que la idea es he-
cho, realidad viva, no ha descansado 
un punto para allanar obstáculos, des-
truir dificultades, vencer todo él sin-
número de resistencias que se ofrecen 
á la ejecución de los grandes proyec-
tos, 
Luca de Tena es entusiasmo y vo-
luntad. Dijo: "Habrá escuelas como 
yo las he concebido," y escuelas, ta-
les como surgieron en el espíritu apa-
sionado existen hoy. E l facilitó la so-
lución económica—el más arduo pro-
blema;—él imprimió su impulso á to-
dos los que habían de trabajar en la 
obra; él hizo del proyecto algo ínti-
mo, algo muy personal, algo que ha-
bía de suponer en su vida un hecho 
imborrable. 
Y ahí está el resultado. E l grupo 
escolar "Reina Victoria" puede ofre-
cerse en todas partes como modelo. 
Amplias, hermosas, llenas de aire y de 
luz, ejecutadas con arreglo á las pres-
cripciones de la higiene y montadas 
con sujeción á las exigencias de la 
pedagogía, las escuelas de Triana— 
volvemos á decirlo—son para Sevilla 
un verdadero honor, un timbre de 
cultura del que podemos legítimamen-
te ufanarnos. 
Vaya nuestro sincero aplauso para 
el exalcalde señor Luca de Tena y 
vaya nuestro aplauso también para el 
joven é inteligentísimo arquitecto don 
Aníbal González Alvarez Ossorio, di-
rector de las obras, que ha dejado en 
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ellas una prueba más de sus notables 
actitudes. 
Dije al comienzo de está carta que 
el hecho que acabo de comentar cons-
ta en actas del Cabildo. 
Y en las actas, consta, qno: 
E l Ayuntamiento de Sevilla, on se-
sión de 26 de .Marzo del corriente afio • 
acordó por unanimidad, qde consta-
se en Actas Capitulares sn sntisfac-. 
ción, ppr figurar entre sus miembros, 
el ilustre patricio. Excelentísimo se-
ñor don Cayetano Luca de Tena; y 
un expresivo voto do gmeias á sn fa-
vor, como testimonio elocuente del 
profundo reconocimiento que se le de-
be, no sólo por su iniciativa y efica-
císimo concurso para la construcción 
del grandioso grupo escolar .'-Reina 
Victoria" en el barrio de Triana, es-
tudiado y dirigido por el reputado Ar-
quitecto don Aníbal González y Alva-
rez Ossorio, sino ppr las constantes 
y gallardas pruebas que ha dado de ^ 
su acendrado amor á Sevilla, desde 
que tan dignamente la representa co-
mo Concejal. 
Y en, cumplimiento de lo acordado, , 
se le expide este mensaje en Sevilla 
á primero de Abril de 1909. 
El Alcalde, 
José Gamona Ramos. 
P. A. de S. E . 
E l Secretario. 
Miguel Bravo Ferrar. 
Tal es el hecho que motiva la car-
ta de hoy. E n la de mañana reseñaré 
la importancia y transcendencia del 
hecho. 
pedro BALGAÑÓN. 
-——aO- - ^ i . 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
Aunar voluntades procurando m, 
desperdiciar la oportunidad de obtener 
para Galicia una nueva línea ferrovia-
ria: la de Medina á Benavente, con 
garantía de intereses por el Estado ó la 
concesión de una subvención por una 
ley especial, es labor que asume en estos 
iustantes el Consejo Previneial de In-
dustria y Comercio de L a Coruña. 
No es tarea tan sencilla como parece. 
Olvidando Galicia 'y con ella sus par-
cialidades y personajes políticos el de-
sastroso resultado obtenido, durante 
largos años de controversia, con el fe-
rrocarril de L a Coruña á Santiago, 
tantas veces recluido en los anaqueles 
de las oficinas ministeriales por des-
avenencias en • 1 trazado, según se pro-
yectase por la Ti eirá ó por Cambre, 
otra vez las opiniones se distancian con 
motivo de otro proyecto, el de Medina 
del Campo á Orense, por Zamora ó por 
Benavente, prescindiendo del bien ge-
neral de la región é inspirándose única-
mente en. propósitos y excitaciones de 
comarcas interesadas, con lo cual y á 
pesar de los deseos del Gobierno de ser" 
vir á Galicia, Galicia va á verse nue-
vamente postergada, si en sus hijos no 
privan sentimientos unitivos y de con-
cordia que den al traste con las maqui-
naciones que ponen en juego revoltosos 
y egoístas, que al interés general ante-
ponen el privativo ó peculiar de deter-
minadas comarcas. 
L a cuestión, á nuestro juicio, ó enor-
me es el error en que incurrimos, no 
exige un estudio que requiera mentali-
dad especial. E l Gobierno concede una 
linea: de Medina á Orense, y busca, co-
mo es natural; el trazado más corto y 
más económico. Por esa razón, los téc-
nicos informan que el trazado debe ser 
por Benavente y no por Zamora, á pe" 
sar de lo cual ocurre el caso singularí-
simo que mientras Montero Ríos opta 
por el último. García Prieto, su hijo 
político y diputado por Santiago, s-e-
cundando á las Cámaras de Comercio 
y Ayuntamientos de la provincia co-
I 
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ruñe&a. apoya resueltamento el prime-
ro. E l ferrocarril, con el ramal Bena-
vente-Medina, hace íranar á Orense nna 
ventaja de 88 kilómetros hasta Madrid, 
al paso que el de Orense-Zamora, sobre 
no proporcionar ese acortamiento en 
las distancias, significaría un grava-
men para el Tesoro que los periciales 
liacen ascender á muchos millones. E l 
trazado de Zamora á Orense ofrece 
grandes dificultades, insuperables poi» 
el momento, puesto que supone el des-
arrollo de una áspera trayectoria por 
entre las riscos de las estribaciones 
montañesas de los pirineos gallegos, con 
accidentes tan duras como el descenso 
desde una altitud de l.^GO metros, en 
el punto de cruce de la Sierra de las 
Portillas, hasta 126. «á que está Orense, 
salvando sierras y barrancos, colinas y 
cerros, ríos y arroyas, que suponen eos' 
tosísimas obras de fábrica, mientras 
que el trazado de" Benavente á Medina 
sg reduce al tendido de rieles por la 
pampa castellana, sin túneles, ni trin-
cheras, ni terraplenes, ni puentes; en el 
primer caso. 114 kilómetros de vía ba-
ratísima: en el segundo. 330 con un 
costo superior á 100 millones de pese-
tas. Además: el ramal Medina-Bena-
vente vendría á umr dos líneas impor-
tantes, es decir, las grandes arterias 
del Norte y del Oeste de España, las fe-
rrocarriles de Madrid-Asturias, Ma-
drid-Galicia, Madrid-Francia, con los 
de Madrid-Cáceres-Portugal y del.Oes-
te de España, mientra*s que. la prolon-
gación Zamora-Orense, significaría úni-
camente el trazado entre ambos pue-
blos, aparte de que la explotación de la 
primera línea podría alcanzarse en dos 
años y la. de Orense á Zamora necesita-
ría por lo menos 10 para su total des-
arrollo. 
L a -verdad escueta es ésta y no otra. 
Así lo afirman los técnicos; así lo co-
rrobora el Gobierno y en ese sentido 
han informado las centros de obras pú-
blicas y de guerra. ¿ Por qué, entonces, 
no se concierta la solución, sin exponer 
á Galicia á perder la oportunidad ac-
tual de un nuevo ferrocarril? ¿Xo re-
conocen los apasionadas de Zamora á 
Orense que la construcción de esa vía 
en los actuales instantes resulta poco 
menos que fantástica? Construida la lí-
nea de Medina del Campo ó Orense 
por Benavente ¿no podrían venir des-
pués las trazados Benavente-Puebla-
Verín-Orense, ya incluidos en el plan 
de ferrocarriles secundarios, como en-
lace de los cantá-bricos gallegos con los 
centrales castellanos de las provincias 
de León, Zamora. Valladolid, ó, para 
mayor acortamiento, hacer el empalme 
cruzando la divisoria hasta el Noroeste 
en él punto más conveniente entre el 
Barco y la Rúa. Petín ? Eso seria lo 
más práctico. ¿Se ofrecen serias difi-
cultades para el ferrocarril de Medina 
á Orense por Zamora? Pues acepténsf. 
Siin reparos, las ofertas que se hacen 
para construir sin demora el de Moli-
na á Orense por Benavente. ¿No es 
así? Pues Galicia se quedará sin uno y 
sin otro. Ese es el dilema: y obstinarse 
en no resolverlo satisfactoriamente, uti-
lizando por el momento lo que quieran 
darnos, dejando para luego reclamar lo 
que más precisemos, no puede acarrear-
nos otras consecuencias que las que he-
mos venido lamentando, después de es-
tériles contiendas, con el ferrocarril de 
La Coruña á Santiago, es decir, que la 
vía no se ha construido, ni por la Tiei-
ra. ni por Camhre. aunque ahora lleva 
trazas de obtenerse por Cortiñán. 
Por eso decíamos que la labor del 
Consejo Provincial de Industria y Co-
mercio de L a Coruña, era labor difícil: 
que lo es siempre armonizar volunta-
des, cuando la. política, el convenciona-
lismo y los apasionamientos y rivalida-
des, intervienen en asuntos de interés 
general y éste no se antepone á consi-
deraciones de otro linaje, por muy res-
petables que sean. 
Más afortunados, en cambio,' parece 
que estamos con el ferrocarril de Vi-
líaodrid á Lugo, atravesando aquella» 
cuencas mineras. Pero sus propagan-
distas no estorbaron el trazado de Fe-
rrol á Gijón. hecho por L a Iberia Con-
cesionaria: se limitaron á pedir un en-
lace con éste, favoreciendo la explota-
ción de un subsuelo que rinde enormes 
utilidades, y eso acaban de conseguir 
obteniendo la inclusión del ferrocarril 
en e] plan de los secundarios. 
E s preciso no echar á perder una 
orientación que á Galicia resulta faya. 
rabie en los iíistantes en que escribi-
mos: Maura, en su deseo de atraernos, 
ofrece á la región algo muy importan-
te. Aceptemos el ofrecimiento. Trátase 
de un juicio de quita y espera. Ya ven-
drá después lo demás, partiendo de una 
base esencial: que Maura tiene de lu-
gartenientes á dos gallegos meritísimos, 
González Besada y Marqués de F i güe-
ra, que son de los que á Galicia llaman 
por su nombre: "mi tierra," " a terri-
ña ," "a térra de bendición," "a térra 
dos abós," "a térra santa"; y con Mo-
ret, sucesor de Maura en el Gobierno, 
figuran gallegos como Montero Ríos. 
Canalejas, Fernández Latorre y otros 
conspicuos de la política liberal que en 
muchas ocasiones han demostrado su 
amor inacabable al hogar nativo. 
EL HIDALGO DEL SOR. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
S E M E J I C O 
Mavo 2. 
La apertura de las Cámaras que 
inaugura en Méjico el período de la 
X X / legislatura, ha tenido que reali-
zarse hogaño en el salón de actos de la 
Escuela Xacional de Ingenieros, por 
estar aún humeantes las cenizas del in-
cendio que destruyó el antiguo edificio 
destinado á Palacio de las Leyes y. con 
él. toda la historia del Poder Legisla-
tivo Mejicano atesorada en el archivo 
adjunto, devorado al par por el terri-
ble elemento. 
E l ceremonial ha sido exactamente el 
de todas las solemnidades políticas do 
idéntica significación. Lo interesante 
ha estado on el mensaje presidencial 
del general Porfirio Díaz, de este hom-
bre portentoso, cuya mano de hierro ha 
sabido dominar por treinta años al 
pueblo más emborrachado con los va-
hoz de libertad y, entre una decoración 
artificiosa de democracia federal, ejer-
ce su dominio absoluto con una absor-
bencia, una seguridad y una fortuna 
que ya quisieran para sí el Czar de las 
Rusias, el Kaiser de la Germania ó la 
Graciosa Majestad del Emperador de 
las Indias. Algún día trazaré de intento 
el perfil de este insigne Presidente— 
el más henemérito. á no dudarlo, de la 
série mejicana—quien á vueltas de ri ' 
gores indispensables en un país habitua-
do á la anarquía militar, ha llegado á 
consolidar la paz. la riqueza y el crédi-
to nacional de esta República. Por hoy 
me limito á consignar un leve bosquejo 
de su informe, en cuyas líneas se puede 
apreciar bien la tendencia francamente 
progresiva de esta nación, destinada á 
ser grande, si acierta á conservar un 
rumbo pacífico, á despecho de las atá-
vicas pretensiones del humillado caci-
quismo. 
Después de aludir el general Díaz 
con dolientes expresiones á la pérdida 
irreparable del archivo histórico nacio-
nal, trata de las rclacianes diplomáti-
cas, congratulándose de que sean no só-
lo corteses sino hasta amistosas; y 
aprovecha la sazón para consagrar á 
Cuba un recuerdo de viva afectuosi-
dad: " E n la República de Cuba se ha 
inaugurado el nuevo Gobierno Nacio-
nal, y es de esperar que bajo sus aus-
picios prospere y se conserve en paz 
aquella nación, que inspira á Méjico 
especiales simpatías." E l conflicto, que 
ya va apareciendo mitológico, de las re-
públicas de Centro-América, aunque 
origina la adhesión de Méjico á la ac-
ción tuitiya, interventiva ó. lo que sea. 
de los Estados Unidos, no afecta en 
nada á la harmonía exterior é interior 
del Estado. 
E n el orden jurídico, se reorganizan 
las leyes relativas al Poder Judicial, 
Ministerio .Público y Código Federal 
de Procedimientos Penales y se refor-
man los Procedimientos Civiles en con-
sonancia con las observaciones dictadas 
por la experiencia. Además se aportará 
la colaboración inteligente y activa de 
un delegado especial al Congreso de 
juristas que ha de congregarse en Río 
Janeiro para el próximo uxís de Mayo 
,cou el fin de trazar el proyecto de dos 
•Códigos, uno de Derecho Internacional 
Público y otro de Derecho Internacio-
nal .Privado; este iiltimo destinado á 
regular las relaciones de los pueblos 
americanos entre sí. 
E n el orden higiénico, se felicita el 
general Díaz de los servicios sanitarios 
establecidos en las regiones azotadas 
por la fiebre amarilla, como Vera cruz, 
Mérida y Campeche, y hasta abriga la 
esperanza halagüeña, de que desapa-
rezca pronto la terrible epidemia, que 
tantas víctimas causa al censo, tantos 
daños á la inmigración, y tañías morti-
ñcaciones al tráfico con la odiosa cua-
rentena. En esta sección del informe 
presidencial encuentro demasiada re* 
serva en el fondo y harto optimismo 
en la apariencia. La. salubridad pública 
en Méjico no es na^a envidiable ¡ las 
enfermedades infecciosas reinan con 
tal señorío, que hemos visto fenecer de 
escarlatina, crup y otras dolencias, pro-
pias de la niñez, á personas adultas de 
robusta constitución. ¿.Tiene conciencia 
el Gobierno mejicano, de que las auto-
ridades respectivas'de cada Estado li-
bre y soberano de la federación, cum-
plen con su deber en un asunto de tan 
vital interés como la higiene pública? 
E l alcantarillado, el aguaje y la desin-
i'ección; la vacuna, la asistencia facul-
tativa y farmacéutica, ¿están suficien-
temente atendidas? 
Prescindo de la higiene privada, 
contra la cual luchan prejuicios tena-
ccn. cuya apatía, imprevisión y aban-
dono son los aliados más formidable^ 
de la muerte. Poseo algunas estadístr 
cas particulares recientes, lo mismo de 
las aldeas que de las grandes poblacio-
nes, que acusan una mortalidad ate-
rradora, cuya sola atenuación pue.Ie 
encontrarse en el carácter epidémico y, 
por lo mismo, transitorio de las nume-
rosas plagas. No se (puede en absoluto 
culpar al gobierno; pacificada á duras 
penas la nación y subsistente aún el 
rescoldo de las antiguas costumbres re-
volucionarias en no pocos ánimos, más 
reposados por el miedo que sosegados 
por la conyieción. es imposible que su 
actividad benéfica trascienda á los re-
motos cantones de la. Federación y me-
nos subsana, las deficiencias naturales 
que aun en países de cultura secular 
se rlejan sentir en las ocasiones de alar-
ma sanitaria. Pero, si no se le puede en 
absoluto culpar ¿se le puede á rajatabla 
disculpar? De la mayoría de las defun-
ciones acaecidas por la iviruela entre los 
niños ¿no se hubiera podido evitar la 
índole mortal con el celo en exigir la 
vacunación profiláctica? Las aguas, las 
alimentos, las viviendas ¿no pueden 
ser objeto de más eserupulasa vigilan-
cia y más diligente saneamiento? 
De la higiene pasa el informe del 
ilustre Presidente de Méjico á tratar 
de la instrucción pública. En este ra" 
rao, dirigido por el brioso poeta Justo 
Sierra, se mencionan el impulso peda-
gógico dado á las escuelas primarias y 
normales, el concurso prometido á las 
congresos internacionales que han de 
verificarse, de Música en Viena. á fi-
nes de Mayo, de Medicina en Budapest 
por Agosto y de Profiláxis contra la 
lepra en Noruega por el mismo mes; 
se recuerda la honrosa representación 
mejicana habida en el Congreso inter-
nacional de Educación Popular, reuni-
do en .París el pasado Octubre, en el 
de Educación Moral y 8ocial efectuado 
en Londres por Septiembre, en el de 
Tuberculosis convocado en Washington 
y en el primer Congreso Científico Pan-
americano celebrado en Santiago de 
Chile; y se estudian les trabajos geo-
gráficos y geodésicas de las respectivas 
comisiones exploradoras, la expansión 
de la red meteorológica, y el enriqueci-
miento.del Museo Tecnológico de Mé-
jico. 
A continuación, prosigue el informe 
refiriendo á grandes rasgos el adelanto 
progresivo de la. minería, con la aplica-
ción del petróleo á las explotaciones 
metalúrgicas y la baratura consiguiente 
en la producción; en la agricultura, 
con la propaganda de los nuevos pro-
cedimientos, la fundación de granjas 
empíricas, el fomento de la Escuela Na-
cional de Agricultura y Veterinaria, 
tan acepta al criterio general de los 
técnicos y la ampliación de la caja de 
préstamos para facilitar el riego á las 
comarcas que puedan disfrutar de ese 
inestimable beneficio; en los puertos, 
con la construcción. de balizas, torres, 
diques y otros accesorios de utilidad na-
val en Coatzacoalcos, Salina Cruz, 
Tampico y otros puertos de importan-
cia marítima; en los ferrocarriles, con 
el trazado de unos, la mejora de otros 
y el control de todos en orden á nacio-
nalizar sus grandas redes extensas ya 
de 24.000 kilómetros; y, finalmente, 
en las comunicaciones con la creación 
de nuevas postas, estafetas y adminis-
traciones de correos, y el tendido cre-
ciente de hilos telegráficos que ramifi-
can la vida federal y llevan al corazón 
de la República las pulsaciones de los 
miembros confederados. Incidentalmen-
te, y poniendo en su paleta colores de 
ro.sa. menciona después el pres-
¿le Méjico la crisis económica ^ 
viene atravesando el país desdeV 
algunos años. 
No lo niega; sería negar la u. 
día; pero atenúa sus horrores ^ 
claro-obscuro bbndadaso que n} ^ 
os financieros perdonarán, ni 0̂(j0( 
eónt r i bu ye n t es agradecerán. 
E n otra ocasión me ocupad 
de esta cuestión magna, HmitóndorilS 
recoger impresiones volanderas, n, € . 
no tienen la eficacia apodietica 
guarismos, representan el latir es 
táneo y, por ende, sincero y d i a j r 
tico de la conciencia colectiva, pj.^ 
indicar, que. á consecuencia de esta^ 
tuación anómala y zozobrosa, M 
portaciones han disimnuido considal 
blemente. el producto aduanero u 
mermad-o otro tanto, la renta del t i 
bre va en descenso, y unidos esos i \ 
sustraendos amenazan desnivclapíj 
cálculo del Presupuesto, ealainidad n I 
sería de efecto desastroso en las aotu I 
les circunstancias. 
E l honorable Jefe de los Estad 
Unidos de . Méjico resume su infor^i 
las: 
" L a redeña que acabáis de escuehaJ 
puede demostraros, que el Ejecutivo dj 
la República no ha omitido ningún njJ 
dio á su alcance, para lograr que la 
ministración todos sus ramos no sj 
aparte de la marcha progresiva que 
algunos años acá se observa en el 
Sigo creyendo que ese progreso 
real es la lógica resultante de la pai 
y el orden, que dichosamente se aceir 
túan más cada día; y á ese respecto n« 
huelga el declarar, que si nuestra crisij 
económica que se espera ver conjuradu 
en breve, ha estorbado nuestro adelan̂  
tamiento. De ahí que el Ejecutivo m 
pere fundadamente, constándole euaj 
consta la patriótica ayuda que siempri 
ha encontrado en el buen sentido dej 
pueblo y en el trabajo inteligente d( 
sus legisladores, que la situación hala 
güeña de Méjico no ha de estacionar^ 
sino antes bien ha de conducirlo á mj 
futuro de engrandecimiento que todô  
anhelamos y que -venimos todos persü 
guiendo." 
E l Presidente de la Cámara, seño? 
Saavedra. contestó al mensaje del ge-
neral Díaz en términos de sucesivo pa-
rabién, congratulándose de la obra re-t 
generadora de su gobierno y agraJei 
ciéndole su patriotismo fecundo, eon 
expresiones que indirectamente nos de-
jan entrever en el Jefe de la nación me-
jicana, á todo un soberano más respe-
tado tal vez que amado, y en los snb-
ditos á una. mesnada más de vasallos 
medioevales que de ciudadanos engreu 
dos de su flamante libertad, 
"Cada uno de vuestros informos-i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Cmpaiía . ^ i f l TraMMc? 
A F r o m o L O P E Z Y c 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
"VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
JJOS billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de l 
talida. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OL1VER 
saldrá para 
CORÜÍA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde Ue-
yando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en l& 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase desie $141-!)') C i eii alelante 
..2a \ m \ i 
3a. Preferente „ 80-40 i l . 
..3a. (Mnaría J2-93 i l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para camal? 
rotes de lujo. 
Nota.—Beta Compañía tiene abierta uní 
póliza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores. 
I,¡amamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacia el artículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
dp los vaporss de esta Compañía, el cual di. 
-u. -así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida, encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Qonzáles 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
I.afia, fecha 22 de Agosto filtimo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
HANVBSIi OTADL'Y 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
íb la Compato i i i i n g s i kmmm 
( H a m b u r g A m e r i k t /Virus; 
El vapor correo de 9,000 tonelada* 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
Sa ldrá e) 18 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
C O R ü S A I SANTANDER (EsDaña) Pí.YMOUTfl (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) y H A M B U ^ J (Aisjuni i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde flll-OT oro amaricaa-» en aielan'3. 
En SEGUNDA clase desde 1130-53 oro americano en adelanta. 
E n tercera, $30-90 oro americano i u c l u ^ impuesto de (iRsembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
C d p a p i e Genérale Trasaílantlps 
BAJO CONTRATO POSTAJi 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor Saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2? clase „ 120.60 „ 
E n 3* Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer' 
tos y cargra soiamentn para el reato de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La cargra ee recibirá únicamente los días 
13 y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oicadura deberin 
enviarse precisamente amai radoa y aelladoa. 
De mis pormenores informara su consig-
natario; 
ERJfBST GAYE 
Oficios 88. altos. Teléfono l i o . 
NOTA.—Se venden en esta oficina btlleiea 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la minina Compaftfa (New 
Tork al Havre) — La Provence, La Savolo. 
La Lorraine. etc. — Salida da Nev Tork 
iodos lo» Jueves. 
c 1367 22-2i 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E para 
C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y HA>IBlJUí>L> r A l e m x a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-0J ora amaricmi. eaal-)'«i .>. 
E n tercera clase, $28-90 u r o amorican • ídcIus» ün >,i 54to de «le^emh iret». 
Camareros y cocineros españules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clase», aue tan acredltaa» tlena Mta Compañía en todos loa servidos que tiene establecldoa. 
NOTA: Se adrierte 4 los señorea pasajeros que Ioí día; de salid i eaoontrarin en el 
Mnelie de la Machina los remolcadores v lanch*9 del SJñor Santamarina para lle7ar el 
pasaje y su equipaje á bordo, -njdUati abvn 3̂ 20 c<í-iUv.n ola'* oor cti» p^sijero y 
de SO centavos plata pur cada baúl ó bulto de eqaipije. Kl equípale de miao ser* coada-
cidogratis. El señor Santamirina dará ra-:ibo del e '̂iiove qu? se le entreyav 
La Compañí» no responde en absolato á la pérdida de ningún bulto 'que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone 4 la disposición de los Sres. paEajercíenel 
muelle de la Machina. ^ j 
Se admite CARGA para casi todo? los puertos de Europa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dlrlsrirse 4 sus conslrnatarlos: 
U E I L B U T Y R A S C H . 
San Ig-uacio .54. Correo: Apartado 72,K Cable: U E I L U U T 
C. 1580 u c r . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capitán Urtuoe 
saldrá de este puerco los miórcjlej 4 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ABMLAÜÜUKS 
Hermos Zuloeta y S t e , m m . 2J 
c- 1385 26-C2Ab. 
E M P R E S A O E M E S 
1>F, 
SOBRINOS DE EEMEBi 
8. ea C 
CALIDAS OS LA ÍABAfI 
dorante el mes de Mayo de 1909. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 15 á las 6 de la tarde. 
Para Xueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Karaooa, Guantánamo 
(sólo á la ida) y Santiugro de Cuba. 
Vapor NÜBVITAS. 
Miércoles 19 4 las 5 de la tari ». 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sa^ua 
de Tánamo, Baracoa, Gaantánamo 
(sólo a la ida) y Santiasrt» de Cuba, 
Vapor SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 22 4 las 5 de la tarde. 
Para Nnevítas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantá-
namo, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 4 las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mi u S a n Pedro de lUacoris, Pon-
ce, Mayasrüez ( s ó l o al retorno; San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 4 las 5 de la tard-j. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Banes (solo á la ida) Mayarí, 
Baracoa, Giiautánamo, <so!oa la ida; 
y Santiagrode Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Pam Unboln de Saara y Caibarién 
recibiendo cargra en combinación con el C«-
bnn Central Rallway, TVira Palmira, C'asna-
giia». Cruces, Lajas, Esperanza, Sasta Clara 
7 Rodas. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Vivor 
V E G U E R O 
Capitán Montes He Oca. 
talrtrJ, de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE QCANE (Ce» 
transbordo) y CORTES. deepû B de la He-
lada del tren de pasajeros que sale de Is 
Estación de VUlanueva i las 2 y 50 de Is 
tarde retornando Ion MIERCOLES, par» 
llegar & Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA. T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llagada del 
tren DIRECTO que jale de la BstaclOa 
de Villanueya 4 Is 5 y 50 de la tarde rs-
tornado los SABADOS para llegar á Es-
taban 6 los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea ls 
Estación de VUlanneTa 6 Regla. 
Para raán iarormes aefldase 4 la Com-
pañla en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
y c. usí u-iAto. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Habana ñ Sagua y Vleeyer— 
Pasaje en primera j 7 00 
Pasaje en tercera ; 3 50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0 50 
(ORO AMERICANO) 
Pe Habaaa A Caibarién y vleereraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera. . . ] B"3o 
Víveres, ferretería y loza. . 1 0̂ 30 
Mercaderías 0'50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
(̂ "•ica aeneral á flete corrido 
Para Palmira. . . . , , JO.52 
Id. Caguagruas 0.57 
Id. Cruces y Lajas * ©.«i 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
iORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente íp recibirá hasta las 5 de la 
tauLe del día anter^ 
ATRAQUES EN GTI ANTA ÑAMO: 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de CatmaBera, y los de los días 
8, 19 y 29 al de Boqnerftn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Cada Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, nflmeros. nflmero de bultos, cíe. 
•e de loa mlomoa, contenido, pala de prodne-
dfln. realdcncia del receptor, peno broto en 
Iciloa y valor de laa mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanido, sólo se escriban las palabras 
"efectoa'% "mercancfaB" 6 "bebldaa^» toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Patr" ft "Extranjero", ó las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públfco, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas, en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 122« 78-lAb. 
Hijos de R. Arsoellís 
B A N Q Ü B U O S 
MERCADERES 35. H A B i M 
Teléfono nú-Su. 78. 
PARA ISLA DE FINOS 
"NueYO Cristóbal ColóiT 
Desde el sábado 1- l>Iayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , de esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nnera Gerona á las 4 P. M. 
Id . de Júcaro á las (> P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
VillanueTa, á las 5.50 P. M. 
C. 1294 , K-lftAtfk. 
Depósito» y Cuenta» Corrientes.— Dej>¿~ sitos de valorea, haciéndose cargo del Ca ' bro y Remis.".6n do dLl"ideados ó Intertsea-Í I Préstamos y Pignoración í« valores y ;ra- I tos.— Compra y «enta da -alores públicos fc industriales — Compra y venta de \nrr* t cambios. — Cobro de letras, cupones, eta, cuenta agena- — Giros sobre las prinrl- 5 pales plaza.» y también oobre los puab'ot 4f Empalia, Islaa Baleares y Canarias — Pagos por C*.bl€s y Carta» de Crétlltow 
C 1219 156-lAb. 
X BALCELLS Y COIP, 
(S. en C». 
A M A R G U R A N Ü M . 34 
Racen pagos por el cable y giran letraai A corta y larga vista sobre New Torb Londres. París y «obre todas las capitales y pueblos da España 4 Islas Baleare» Ü Canarias. i 
Agentes da la Compañía de Seguros coa* tra Incendioo. 
' Z E L O Y ^ a - X a 
148 
t . 
BA!V<UrEROS. — MERCADER ES 22 
Cana orielnalmcntc CKtablecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lojj 
Bancos Nacionales de los Estados UnldosJ 
dan especial atención. 
TRA.\SFEKE>CIAS POR, EL. CARIBE 
C. 1221 7S-lAb. 
O I R O S D E L E T R A S 
8 . O ' R E I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pago» por «1 cable. FacUltac carta» 
de crédito- ^ ^ 
Giran letras «obre Londres. New York. New Orlean». MllAn, Turin Roma. Venecia, Flo'-pncia. Ñipóle», Llfcboa, Oporto. Gibrül-tar Bromen, Hamburgo, Parí», Havre Nan-tM Burdeoi. Marsella. Cádiz. Lyon, Méjlo*, "r^cruz San Ju»n de Puerto álco. ote 
eobre todas las cApltaie. T P«««o« «nr» 
Palma de Mallorca. Iblsa, Manon y Santa 
Cru» de Tenerife. 
y o x i e a u x s t I s i l a 
eobre Matanaas, CArdenaa, RemeCioa, Santa 
?I^rav,.Calbar!én' Sajú» la Ovande. Trlnl-Cad Ueníuoj-os, Sanctl Splrítus Santiago e S " ^ . -'tf0 Avila, Manzanillo. A . a. Uei iUu, Gibara. Puerto Príncipe y Nue-
C- 1223 78-lAb. 
ZALD0 Y C0MP. 
0 X 1 3 3 - A . x i t l m . "T'Q y *7S 
Hacen pagos por el cabio giran rorTTv laríTa vista y dan cartas de cr*dlta tobre New York, FiJadelfla. New Orlean* tí^n 1^:1*^, Londre6; París. Madrid, ?¿rc«lona y 'lemás capitales y ciudades ^ " antes de ios Kstados Uxndos. Méjico / Éu-opa as6! como sobre todos los pueblo» ds Bañaña y capital y puerto» de Méjico. 
diariamente. 78-lA^ 
Ñ T c É L A T s V c o n i p 
10», A G U I A R IOS, esiiiuu ' 
A A M A R G U R A 
Hacen pa-os por el c:ible. facilia» 
carta * de crédito y jrirao leer*» 
a corta y larsa risw 
soure Nueva Yorü. Nueva onea^ ^ 
cruz. Mtjico. San Juan de Paorto , 
dres. Parla. Burdeos. ^ vai Man 
bur¿o. Rom-. | » f ° l ^ * ^ ¿ S a r Qulntrti 
soua. Barre. ^ V . n S f i í ^ ^ ^ ^ 
como subr» toa»* l iei'or. TolC'Se, 
Masiino ote. asi --
pítales y Provincias a» WAJUAS 
ESP ASA E ISLAS C - ^ ^ ^ j j . i ^ F . 
C. B76 X A. BANCBS Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 21 
. rariilta cartas a" Hace pagos por el ^ e ¿ / t t y larga rlst* crédito y gira letras * ~0"*dÍ esta I»U * «obro las Principales Pi»"*»"* nia Kual». las de Francia. Inf'^erra. Alemán ^ Estado» Lnidos, Méjico. Argenun ^ cl Klco. Ch«na. Japón, T iobff ^j*8. Baleara* des y puebl'J» f»o España. Canarias « J.tall* 78-lAb. C. 1222 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CÜBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
n e C " ^ W Ó f ^ - ^ capitales de prov' j pblo. de España é islas Canar.a .̂ asi como sobre los Estados U"*-1 
ovincias y todos ]nt 
exe de América 
UÍAXÍO d e L A MAKINA—Ediciói? fe la mañana.—Mayo 11 de 1909. 
dice el resumen final—sintetiza una era 
de la evolución nacional, como su con-
junto es síntesis elocuente de vuestra 
gran obra de regeneración; que á tan-
to equivale saturar el ambiente de gér-
menes puros/ orientar indirecta é in-
sensiblemente los espíritus hacia nue-
vos y nobles ideales, depurar y encau-
zar por vías sanas y , con prospectos 
más sanos todavía las múltiples y di-
versas evoluciones del gran todo orgá-
nico que se llama patria. E n esa magna 
obra de concordia, de civilización y de 
progreso ha colaborado y seguirá cola-
borando el Congreso de la Union; y a 
ella lo sabéis bien, ha coadyuvado y 
seguirá i'oadviwando, estad de ello se-
ífuro. con su recto sentido y buena vo-
luntad el pueblo mejicano, el pueblo 
oue os es tan querido y en cuyo cora-
zón habéis grabado para siempre vues-
tro nombre.-..." 
h o i t r ó v a l o ! 
a. ALONSO POLO. 
E l qne t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
l É l i b r á c i A S 
D E T R I N I D A D 
Mayo b. 
-En mi correspondencia anterior me 
ocupé con solicitud del buen estado 
sanitario que- se observa en esta po-
blación y que se puede calificar de ex-
' célente é inmejorable. 
Ponía como muestras de mis aser-
tos el infoíjue oficial del mes de Mar-
zo que sin duda hubo de dejar satis-
fecho al superior del ramo aun cuan-
do, desde luego, sin necesidad de ta-
les informes, estos habitantes están 
sobradamente satisfechos, pues que 
ven y palpan los buenos resultados 
que se derivan de los trabajos que, en 
pro de la salubridad general se efec-
túan por este activo Departamento 
local. 
Ahora, véase el informe correspon-
diente al pasado mes de Abril y que 
con verdadera fruición transcribo en 
parte para que se^sepa ''urbi et orbi" 
que, a más de ser sana naturalmente, 
Trinidad, se le asegura oficialmente al 
ciudadano el mayor tanto por cien-
to de probabilidades contra la mueiv 
te. 
Término Municipal, 29,529 habitan-
tes. 
Mortalidad total en Abril, 22. 
••Nacimientos en id., 61. 
Diferencia á favor, 39. 
Enfermedad que ha ocasionado ma-
yor número de defunciones: Tubercu-
losis, 3. 
Gasas inspeciconadas» 2,693. 
Ordenes para obras sanitarios, 80. 
Ordenes cumplidas, 16. 
Multas impuestas, 22. 
Multas condonadas, 4. 
Casas petrolizadas, 2,693. 
Depósitos que contenían larvas, 35. 
Bombas ordenadas colocar, 4. 
Barriles mandados cubrir á prueba 
de mosquitos, 35. 
Zanjas y cunetas limpiadas, 4S0 me-
tros. 
Latas vacías recogidas en terrenos 
públicos, 970. 
Desinfecciones practicadas: 
Por sarampión, 6. 
Por tuberculosis, 3. 
Por tétano infantil, 1. 
Por enteritis, 2. 
Por fiebre palúdica, í . 
Se regaron y barrieron durante el 
mes 2.003 calles. 
Se limpiaron diariamente el mer-
cado, matadero, cuadras de sanidad. 
Jefatura de policía, letrinas de po-
bres y vertederos y'escretas de la cár-
cel. 
Análisis de leche, 94. 
Hallada en buenas condiciones, 94. 




Metros chapeados en solares y te-
rrenos yermos, 824. 
s Casas saneadas por suciedad. 25. 
Inspecciones de escuelas, 56. 
Inspecciones de cafés y fondas, 24. 
Baches barridos, 261. 
Víveres decomisados, 72 libras. 
Cremación de animales y ropas: 
De cerda, 1. 
Lanar, 4. 
Piezas de ropa quemadas, 120. 
Muebles quemados, 27. 
Depósitos de agua de personas po-
bres que se han cubierto á prueba de 
mosquito por cuenta del Departa-
mento, 80. 
Sólo viviendo aquí se puede dar 
cuenta de la importancia de estos tra-
bajos sanitarios y se viene en conclu-
sión de que, aquí, se puede vivir; aquí 
se respira pureza y si hubiese buenas 
y fáciles comunicaciones, se doblaría 
el número de habitantes en esta ciu-
dad que, como dije más arriba, tie-
nen á su favor la mayor suma de pro-
babilidades para no morirse. 
Aquí no hay polvo. 
Ese asqueroso vehículo de toda cla-
se de terribles enfermedades azote de 
poblaciones de mayor importancia 
que ésta, aquí no existe. 
Asegurar esto, es asegurar algo im-
portante. 
E l empedrado de estas calles, lla-
mado "cartaginés" y que á muchos 
les parece feo, es el que asegura ab-
solutamente la ausencia del polvo y 
por tanto una de las mayores causas 
de la salubridad que gozamos. 
Algunas veces ha surgido la idea de 
macadanizarlas. en algunos cerebros 
que entienden que este sistema es el 
moderno. 
¡Pero han visto los que tales ideas 
sustentan! 
Cienfuegos está macadanizado. 
E n Cienfuegos no se puede vivir 
decentemente hoy por hoy. 
Quedémonos con nuestro empedra-
do cartaginés ó fenicio ó lo que sea; 
pero empedrado al fin, que nos libra 
del fango y del polvo. 
Vivir sano y libre de infecciones. 
« Esto es lo moderno, lo civilzado y 
lo verdaderamente humano. 
Ahora, si nos adoquinaran, enton-
garan ó asfaltasen las calles. . . 
Entonces si que cambiaría por el 
sistema cartaginés. 
Pero, el macadán; para las carrete-
ras, hombre, para las carreteras. 
Un aplauso al doctor Rabasa, Jefe 
del Departamento local de Sanidad y 
un millón de gracias á su digno se-
cretario, señor Sabín. por el luminoso 
informe que me facilitó del cual ex-
tracto los detalles anteriores. 
Un aplauso también para el señor 
Pegudo, solícito auxiliar de Obras 
Públicas -que ayuda al saneamiento 
general recomponiendo las calles, con 
los escasos recursos de que dispone, 
haciendo verdaderos milagros. 
PAZOS. 
Desde el momento en qne empieza 
uno á sentirse pesado, molesto é incó-
modo después de comer, es signo se-
guro de que el estómago empieza á 
•desordenarse, porque el procedimien-
to de la digestión debe pasarnos como 
si no lo sintiéramos. No es síntoma de 
cabal salud que el cuerpo se sienta 
cansado y el ánimo deprimido preci-
samente al ingerirs»' los alimentos que 
han á e conservar incólumes las •ener-
gías humaniss, como se •conservan las 
de. una máquina siempre que se renuo-
ve el combustible, en su oportuni-
dad. Las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS 
sot» respecto del aparato digestivo lo 
que el aceite respecto á la máquina, 
que, cuan-do se reseca, es menester 
untarla, so ¡pena de que se roce, se 
descomponga y pare de funcionar. 
P R O S P E R A Y P R O G R E S I V A 
L a Compañía de seguros sobre la 
vida " E l Sol." del Canadá, es ipróspe-
ra y progresiva. Las memorias anua-
les de !a Compañía, prestan cada año 
más énfasis á estas palabras. Un pe-
riódico inglés de finanzas, haciendo co-
mentario^ de la Compañía, juzgó que 
la palabra ''progresiva" no era su-
ficientemente expresiva, y añadió: 
"próspera y muy progresiva." 
Estos dos elementos, prosperidad y 
progreso, son de importancia vital pa-
ra los tenedores de pólizas, puesto que 
cuando una Compañía de seguros es 
próspera, sus tenedores de pólizas son 
los que resultan beneficiados, .y una 
Compañía progresiva es tenida en un 
concepto muy alto en el mundo de los 
negocios. 
' Esto demostrará á los que tengan 
la intención de asegurarse qué " E l 
Sol," del Canadá, es una. Compañía 
que merece su confianza y patrocina-
ción. 
• Un dato de los negocios de la Com-
pañía que vale la peim de anotar y 
que ha contribuido en no poca escala 
á su prosperidad, es la satisfiactoria 
regla de interés que rige á-la inver-
sión de fondos. Las siguientes son Tas 
reglas que han regido en los últimos 
tres años: 
Año 1906, promedio del interés ob-
tenido: 5.36 por 100. Promedio de la 
regla de interés, considerando las uti-
lidades neta- realizadas en las inver-
siones: 8.02 por 100. 
Año 1907. idem idem : 5.66.por 100. 
Id. id. id.: ó.TO por 100. 
Año'1908, id. id.: 5.67 por^OO. Id. 
id. id.: 5.96 por 100. 
E l valor en plaza de los valores que 
posee la Compañía excede al valor en 
cartera en $714,626.61 
Los resultados por el año 1908 se 
encuentran en la sección de anuncios. 
L O S E S T R A O E N S E S 
E l club Estradense celebró el do-
mingo último un almuerzo en los j in-
dines de " L a Tropical" el segundo 
aniversario de su fundación, y lo ce-
lebró alegremente, ampliamente y 
opíparaménte, porque allí reinó mu-
cha alegría entre los muchos socios 
que comieron de lo lindo y de le 
bueno. 
Estas fiestas no tienen reseña por 
lo mismo que no tienen programa ofi-
cial. Con dar la- nota- alegre está di-
cho lo que cada asistente se propo-
nía al ir á la fiesta y lo que en esta 
ocasión alcanzó grandemente. 
(Las horas pasaron rápidas, al pa-
recer de todos los que asistimos. To-
do contribuyó á ello, en especialidad 
los rostros de tanta muchacha boni-
ta como tuvimos ocasión de admirar. 
FA almuerzo, de primera. 
L a animación de primera también. 
E l tiempo de segunda. 
L a póxima fiesta de tercera.. . con-
memoración, pero seguramente séra 
también de primera en vista de lo 
contentos que todos salimos de la 
que el domingo se celebró. 
¡Hasta el año que viene s impát ios 
y bulliciosos estradenses! 
A LOS V E T E R A N O S 
Citación. 
Por la presente ruego á todos los 
veteranos de la Independencia, tanto 
á los que residan en la capital, como 
á los del interior, que asistan á la 
Asamblea Nacional que se ha de ce-
lebrar en el Teatro Neptuno el miér-
coles 19 de Mayo, á las 12 meridiano, 
para proceder á la elección del Con-
sejo Nacional, que regirá los desti-
nos de la Asociación durante cuatro 
años y á la aprobación del Regla-
mento. 
E l Presidente, 
Mayor General, Salvador Cisneros 
Betancourt. 
E n la junta celebrada el 7 del ac-
tual, se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos. 
Conmemorar la gloriosa fecha del 
20 de Mayo celebrando una fiesta pa-
triótica de Veteranos en el Parque 
de Palatino. 
Dejar sobre la Mesa la carta que el 
coronel Ferrara dirigió al coronel 
Aranda, sobre la estátua del general 
español Vara de Rey y la moción pre-
sentada sobre el misrho asunto por el 
general Fermín Valdés Domínguez. 
Ambos documentos serán tomados 
en consideración y discutidos el día 
que sea elegido definitivamente el 
Consejo Nacional de Veteranos, que 
tendrá mayor y más legítima repre-
sentación. 
I M E L A L m M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de I» Empresa J M a r i o de 
l a M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l tos . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapfa. TelCfo-
no 790. — Habana 
I 4701 78m-llAb. 
GONOORDiA 33 E$PUINA A SAN NICOLAS 
Montada fi, la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S, S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . % O.ííO 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana J' 1.50 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso fi. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 i 10, 
de 12 a. 3 y do 6 y media & 8 y media. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
C. 1499 iMy. 
r-
PIEL, — SIFILIS — SAIsGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modemt-
slmos. 
Jestts Marta 01. De 13 id 9 
C. 1478 IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I E U J A m ) 
De retfreso de Europa y restableoido de 
eus males, se ofrece de nuevo 4 sus cllentos, 
de una á cuatro todos los días meaos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
PEDRO JIMENEZ TOBÍO 
_. ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Deparlamento 
601. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
. C- 1503 IMy. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche,.vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92S. 
C. iñir. iMyí 
CATEDRATICO DE I*A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8ARSANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 do 12 á 2 todos los dían ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
vlerne? A las 7 de la mañana. 
C. 3483 IMy. 
ABOGAl>l>. H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
DR. ERA8TUS W I L 8 0 N 
DENTISTA 
AGUIAR 76. Entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 5834 26-4My. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Nlfios 
Consultas de 12 ñ. 3. — Chacón 31. esquina 
é. Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de lo Caso de Salud 
de la Adocinclfin Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 11 SI IMy. 
Dr . R. C U 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á, 4 y media. Manri-
que 73. entro San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
c. usg 1My-
Dres. Ignacio Plasencia 
* é Ignacio B. Plasencia 
ClruJ ;no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
partos, y Ciru.'ía en general. Consii'tas da 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. ir>06 iMy î. 
OCÜLIST \ 
Consultas y elección de lentes, de 13 A 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
CIRUJANO-DSNTISTA 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
Ci 1473 , . IMy. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
GoIIano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
Engllsh spoken. 
c- IMy. 
DOCTOR M. MARTINEZ ÁYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á les pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
•^d 26-6My. 
ASOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839, de 1 & 4. 
C. 1502 níy . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. —. Infanta 37, Teléfono «021 
„ . HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las i-'ortunas. 
P o U c a r D o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Baaco SSapaitol. •naelnal. 
ToUíono 1814. 
C- 52-lAb. 
Dr. Alfredo 6. Domínguez 
De Ins UnivcrsJdHdM de la Habana y New 
lorie Post Gradúate. 
Especialista do Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sffllis por inveccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desdo un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 14S7 IMy. 
DR GONZALO AROSTESUI 
Médico de la Cann de 
Bcueficencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 14£5 IMy. 
DR. E ALY¿REZ ARTIS 
ENFERMEDADES DB LA GARGiJrrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas dé 1 * 3: Consulado ílfc 
C. 1500 IMy-
DR, U I W . 6ÜILIEM 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 1567 IWy. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujla en general."—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 24í. ~ Teléfono 1342. 
Gratín 6 los pobres. 
C 1491 IMy. 
B R , G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belavcóaln 105% próximo 
á Reina de 12 & í»- — Teléfono IS33. 
DR, F, JÜSTINIANÍ CRACON 
Médicu-ClruJano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
O. 1405 IMv. 
Polvos tie»aríJlc«>«, elixir, cepillos. Consul-
táis de 7 * I. ^ 
5546 26-28Ab, 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
fios. Consultas: .en Prado 38. "(Domicilio) 
Lunes. MiCTcoles. Viernes y Sábados, de 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. -
4<25 78-llAb. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio UrolóKlco del Dr. Vlldóaola 
(Fondado «a IMS) 
Un análisis completo, microscópico 
j químico, dos rasos. 
Compo.tela VX, catre M«r*Ila y Tealentc Re* 
C 1496 IMy. 
Vias urinarias, síülis, venéreo, lu-
pus, herios, trataiuicntos esneeia-
fs. Do, 12 á '2. Enterniedaíles de Se-





Suero ant ialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SÜEPvO ANTITETANICO, Suero antlmor-
fínlco (cura ¡a morfinomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico do 
1% Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 1572 IMy. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
55S8 26-Z9At). 
BR. FRANCISCO I. DB YEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vehéreo-sIfllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1476 IMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
' Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GAL!ANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1490 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades' del estó-
mago é intestinos segrtin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos' 
C. 14?7 IMy. ' 
D r o J o s é E o F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
mif-rcsles. 
C. 1507 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllls, hldrosele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1477 IMy. 
P t o Sarcia ySantiap Notario p t f e 
Pelayo (jarcia y Oresta Ferrari Um\ 
CUBA 50. 
De 3 á 11 
C. 1498 
Teléfono 3153, 
no- y de 1 á 6 p. m, 
IMy. 
Tranquilino Frasquieri 
Ingeniero de Caminos, Gánale» y Puertos 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, . canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A- Mz.28 
D r . K . ( J h o n i a t . 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.-—-Coa-BMtas de 13 S Z. — Teléfono 8S4. 
KGIDO 3SUM. 2 UltM). 
C. 1 479 IMy. 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
bCÜLISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C, 1494 1>i?, * 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C- H89 / IMy. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 á 4. 
Pobres gratis. 




C .̂ 145Í3 i ñoras. 1>ü 3 á 4, A l i ñ a r 130. A C. 1561 1 ^ 
D R . R , C A L I X T O V A L D E S 
^DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas fJ« oro, Asruila 115. 
Ct 1560 lMx.« 
l>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EtriAmngo 
é InlestiiiOM exclnntvnmcnfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lamna-
rilla. 74. altos. -— Teléfono 874. 
C. 14SS -- IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consulta» Lu* 1 i de 12 4 I. 
.C. 14S4 ; IMy. 
Os'. O . E*. F i n l a v 
Eup l̂allHtu cu lufermedade* de loa ojo* • 
7 de ¡oí oído». 
Amistad número 94. —reléf • i Jtvc 
£OttSUÍU« d« 1 * 4L 
PARTIDO L I B E R A L 
Por acuerdo del señor Presidente 
•de la Convención Naeional del Parti-
do Liberal, tengo el honor de convo-
car á los miembros del Comité Ejecu-
tivo dé la misma para una reunión 
que deberá celebrarse el martes .11 
del corriente, en el Círculo Liberal, 
Zulueta número 28, á las ocho de la 
noche, para tratar de las bases de la 
fusión proyectada con el Partido Li -
beral Histórico. 




R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empozó la aplicación del Herpicide 
Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Kerpicide 
Newbro el de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 días tenía el cuo-
ro cabelludo poblada de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:*' hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid la cama y elimináis £}J 
efecto. El Herpicide destruye el germen que1 
causa la caspa, la caída del cabello y final* 
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el electo no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
ctro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y $1 en moneda arao-
íf • cr.tia. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr& é HlJOf̂  






m B E L L O T I I M 
Acei to de B e l l o t a de 
P . G A U T I E R v 
PEIIFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo 
C u b a p a r a l o s 
C u b a n o s 
Y LA 
P A R A L O S N I Ñ O S Y 
P E R S O N A S R A Q U I T I C A S 
E s una preparación estricta-
mente científica, recomendada 
por todos los médicos eminen-
tes p a r a l a r nuevos elementos 
de vida a la sangre. No es un 
preparado que se fabrica por 
un procedimiento antiguo sino 
moderno, y bajo la dirección de 
químicos y facultativos emi-
nentes. 
* P O R Q U E 
el distinguido médico, Dr. J . H. 
Medrano, de Guantanamo, nos 
escribe lo siguiente; 
Ozomulsion Co., Nueva York. 
Muy Sres. mios: 
Al hallarse frecuentada mi Ofi-
cina de Farmacia con clientes que 
demandan vuestro preparado; me 
veo inclinado á haceros la presente. 
Por los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me limito á 
resumir en la siguiente forma: 
Queréis un alimento en su acep-
ción fisiológica ? 
Queréis fortaleza en vuestros 
órganos ?. 
Queréis finalmente la vida ? 
Ahi tenéis la OZOMULSION.... 1 
De su atto. S. S. 
Dr. J. H. MEDRANO. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medi-
cina que cure. 





cia entre ambas 
significa la sal-
vación de su 
vida. 
De venta en todas las Drogueríao y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., 
Nueva Y o r k - P a r i s - L o n d r e s 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura coa 
una taza de T E J A P O N E S d-el doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado Ha salud con el T B JAPO-
N E S del d'octor González que se pre-
para y vende en la Botica ''San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lajnparilla. 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
ñ H Q G I R A 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D e á 
t e c e t a d o p o z m á á d e S o . o o o 
m é d i c o á e n l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S c u y o 
c z e e i m i e n t o p u e d e i n ó p i z a t 
c u i d a d o ó . 
A. GIRARD, 22, Rué de Condé, PARIS 
E n las principales droguer ías 
y farmacias . 
.801 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotos la producción de su 
cerveza durante el año de contrato qua empezó en 1.° de 
WoviemlDre de 190S 7 termün en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y por debajo do 
a q u e l l a c i f r a e n el pago d e l impuesto,, lo que 
m u e s t r a que es L A T K O P I O A L l a c e r v e z a m á s que 
so l i c i tada . 
C U Í O U E S U U M 
5 ? 
C. 1520 iMy. 
, M U R A d S o u s I N S T A N T A N E A , 
_ J l A UNICA para teñir en todps colores los CABELLOS . 
J » . y la BARBA SIN DESENGRASAR an̂ s ^ 
5ESKOUS>.102;ruc Ricbelicu,Wis.-^ 1Ü*M Habana; DROSÜBRIA SARHA,,»^ 
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LA FARMACOPEA AMERICANA 
L a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s que e n 
b r e v e q u e d a r á n v i g e n t e s , r e g u l a n d o e l 
e j e r c i c i o de l a F a r m a c i a e n C u b a , de 
a c u e r d o c o n los p r e c e p t o s d e l D c c n to 
1.024. m o d i f i c a n s u s t a ñ c i a l m e n l o las 
q^e h a s t a a h o r a r i g e n , i n t r o d u c i e n d o 
s a l u d a b l e s r e f o r m a s en el f u n c i o n a -
miento de l a s b o t i c a s y a d o p t a n d o co-
mo C ó d i g o F a r m a c é u t i c o , o b l i g a t o r i o 
p a r a todas las p r e p a r a c i o n e s of iciales , 
la F a r m a c o p e a de los E s t a d o s l ' n i d o s 
de A m e r i c a . 
E s t e texto , pues , c o n s t i t u y e u n a 
o b r a de a c t u a l i d a d i n d i s c u t i b l e y de 
n e c e s i d a d a b s o l u t a , no s ó l o p a r a los 
p r o f e s o r e s m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s 
que e j e r c e n e n t r e n o s o t r o s , s ino p a r a 
todos los de l a A m é r i c a l a t i n a y p a -
r a c u a n t o s p r o f e s i o n a l e s s a b e n a p r e -
c i a r los g r a n d e s a d e l a n t o s de l a c i e n -
c i a . 
T e n i e n d o p r e s e n t e e s t a n e c e s i d a d y 
las n u e v a s o r i e n t a c i o n e s de l a F a r m a -
c i a , el n o t a b l e C a t e d r á t i c o de esa t a -
c u l f a d , d o c t o r J o s é G u i l l e r m o D í a z , 
m i e m b r o de h o n o r de l a A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a A m e r i c a n a y m i e m b r o 
a c t i v o de l a de C u b a , e n s u ¿ l e s e o de 
c o n t r i b u i r c o n s u v a l i o s o c o n c u r s o á 
c q a n t o t i e n d a a l e n g r a n d e c i m i e n t o 
p r o f e s i o n a l , h a a c o m e t i d o c o n el celo 
y e f i cac ia que le s o n h a b i t u a l e s , l a l a 
b o r m e r i t í s i m a de t r a d u c i r a l Cítete 
l l a n o l a o c t a v a r e v i s i ó n de d i c j i a F a r 
m a c o p e a A m e r i c a n a , o b r a e x c e l e n t e 
rpie h a v e r t i d o á n u e s t r o i d i o m a c o n 
fa p r o l i j i l i d a d y e x a e t i t i i d que l a í n 
d o í e de ese t r a b a j o r e q u i e r e . 
C o n v e n c i d a de e l lo l a C o n v e n c i ó n 
O f i c i a l de l a F a r m a c o p e a de los E s -
t a d o s U n i d o s de A m é r i c a y sat i s fe -
c h a de los t r a b a j o s d e l d o c t o r D í a z , 
l e h a o t o r g a d o u n e n t u s i a s t a y u n á -
n i m e voto de g r a c i a s p o r s u t r a d u c -
c i ó n , h o m e n a j e que c o n s t i t u y e p a r a 
e l c o m p e t e n t e c a t e d r á t i c o los m á s p r e -
c i a d o s h o n o r e s , y que no p o r m e r e c i -
dos d e j a n de s e r e n a l t e c e d o r e s y ape-
t ec ib l e s . 
N o se p r o p o n e e l d o c t o r D í a z c o n 
e s a o b r a — q u e p r o n t o e n r i q u e c e r á los 
a n a q u e l e s de n u e s t r a s l i b r e r í a s — r e a -
l i z a r u n n e g o c i o de p u b l i c i d a d s i e m -
p r e l í c i t o , p u e s lo s e s t a t u t o s de l a 
C o n v e n c i ó n O f i c i a l de l a F a r m a c o p e a 
A m e r i c a n a p r o h i b e n en abso lu to esta 
c l a s e de negoc io s , y todo c u a n t o p r o -
d u z c a l a T ' i r m a c o p e a y sus t r a d u c c i o -
nes , h a de e m p l e a r s e p r e c i s a m e n t e en 
o b r a s y t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , s i n rpie 
p u e d a u t i l i z a r s e en benef ic io de per -
sona ó c o r p o r a c i ó n a l g u n a . Y el doc-
tor D í a z , s ó l o se h a p r o p u e s t o c o n esa 
t r a d u c c i ó n , s e r v i r los i n t e r e s e s pro -
t e s i o n á l e s y a u m e n t a r l a s o b r a s en 
c a s t e l l a n o c o n u n v o l u m e n v a l i o s í s i -
mo. 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s 
de l a H a b a n a , c o n el p r o p ó s i t o de d a r 
á c o n o c e r d i c h a F a r m a c o p e a y o i r l a 
voz a u t o r i z a d a d e l d o c t o r J o s é G u i -
l l e r m o D í a z en a s u n t o t a n v i t a l , l e 
i n v i t ó p a r a u n a c o n f e r e n c i a en d i c h a 
doc ta C o r p o r a c i ó n , y a l efecto, s e g ú n 
la i n v i t a c i ó n d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z , que h e m o s t e n i d o el gusto de 
r e c i b i r , e l d o c t o r D í a z d e s a r r o l l a r á es-
ta n o c h e s u t e m a , e x p o n i e n d o en l a 
A c á d e m i a lo que es en s í d i c h a o b r a 
y l a s v e n t a j a s q u e h a de r e p o r t a r á 
m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s e l s e g u i r sus 
p r e s c r i p c i o n e s , 
A l a v e z que e l d o c t o r D í a z , h a r á n 
uso t a m b i é n de l a p a l a b r a , e l S e c r e -
t a r i o de S a n i d a d , d o c t o r D u q u e , y e l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e l r a m o , d o c t o r 
J u a n G u i t c r a s . 
Ivs de e s p e r a r que g r a n n ú m e r o d e 
m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s a c u d i r á n c o n 
o b j e t o de o i r á estos t r e s d i s t i n g u i d o s 
h o m b r e s de c i e n c i a s o b r e ese p u n t o 
p r o f e s i o n a l . 
Y noso tros , f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n -
fe a l d o c t o r D í a z p o r s u n o t a b l e t r a -
b a j o , que h o n r a á l a c l a s e f a r m a c é u t i -
c a de C u b a , de l a que es e l d o c t o r J o -
s é G u i l l e r m o D í a z u n a de s u s f i g u r a s 
r e p r e s e n t a t i v a s m á s s a l i e n t e s . 
La nmier en Persia y en Turquía 
E l c o r o n e l M e s s o p N e w t o n , " a t -
t a c h e " de l a E m b a j a d a I m p e r i a l , de 
P e r s i a en W a s h i n g t o n , ^ p r o n u n c i ó a n -
te v i C l u b E c p u b l i e a n o de M u j e r e s de 
N u e v a Y o r k , u n a d i s e r t a c i ó n aieerca 
d e l a m u j e r en O r i e n t e s o c i o l ó g i c a -
m e n t e c o n s i d e r a d a , d i c i e n d o e á t r e 
o t r a s c o s a s : 
• " H a b l a n d o de l a m a j ^ r o r i e n t a l de-
b e r e m o s a c e p t a r l a d i v i s i ó n qii1 á e l 
O r i e n t e h a hecho e l c é l e b r e e l tpitan 
M-ahan; en el L e j a n o O r i e n t e , que 
c o m p r e n d e C h i n a y el J a p ó n . , el 
O r i e n t e de l C e n t r o , en el c u a l e s t á 
c o m p r e n d i d o mi p a í s n a t a l de P e r s i a 
y el O r i e n t e m á s c e r c a n o , en el -que se 
h a l l a n l a s poses iones t u r c a s . 
G-enerailmente h a b l a n d o , l a s m u j e -
r e s de P e r s i a se e n c u e n t r a n p o r l a 
m e n o s 300 a ñ o s a ñ o s a t r á s de sus her -
m a n a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s , en t a n -
to que l a m a s a de. l a s m u j e r e s t u r c a s , 
no e s t á n m á s aillá de c i e n a ñ o s a t r á s 
en el p r o g r e s o f e m e n i n o . 
" P e r o en c a d a p u e r t o d e m a r t u r c o 
h a y tres ó c u a t r o c i e n t a s m u j e r e s t a n 
c u l t a s é i u t e l e c t u a l m e n t e a v a n z a d a s 
c o m o lo pueden e s t a r las de P a r í s . 
L o n d r e s ó X u e v a Y o r k . E n C o u s t a n -
t i n o p l a a u n h a y m u j e r e s c o n el t í t u l o 
de b a c h i l l e r a s , y es su i n f l u e n c i a á l a 
que^ a ' l gúu d í a se . l e b e r á la e m a n é i -
p a e i ó n s o c i a l de la m u j e r o r i e n t a l . 
E s t a e m a n c i p a c i ó n n o p o d r á v e r i f i -
c a r s e en b r e v e t i e m p o , porque n o p a -
n a de m i e s t a í ; m u j e r e s i n t e l e e t u a -
!c* , en tre d i e z m i l l o n e s , de l a s que po-
o.ts saben a u n l eer . 
L a m a y o r í a d e l a s m u j e r e s t u r c a s 
se s i enta en el suelo , eome s i n c u -
b i e r t o s y c o n s i d e r a como u n l u j o l a s 
r o p a s de l a c a m a . 
A d e m 4 s los t u r c o s son subios en s u 
p e r s o n a á p e s a r de que c o n f o r m e á 
l a s leyes del K o r a n t i e n e n que some-
t e r l e á c i e r t a s a b i u c i o i i e ü j j ^ x o é s t a s 
t i enen nWs bien el c a r á c t e r de e j e r -
c i c io s g i m n á s t i c o s , que de b a ñ o . 
L a m u j e r p e r s a c a r e c e por comple -
to de d e r e c h o s ; es c o n s i d e r a d a como 
u n a cosa . M u y r a r a vez u n a que o t r a 
d a m a de l a a l t a s o c i e d a d , logrra que 
se e s t ipu le en su c o n t r a t o de m a t r i -
monio que el m a r i d o no p o d r á c a s a r -
se con o t r a m u j e r m i e n t r a s l a p r i m e -
r a v i v a . 
T o d o el m u n d o t iene en P e r s i a u n 
c o n t r a t o de m a t r i m o n i o , que es u n 
h e r m o s o y bien e l a b o r a d o d o c u m e n t o 
de m u c h a s y a r d a s de l a r g o , en el c u a l 
se e s t i p u l a n c u a n t a s c o n d i c i o n e s pue-
d e n p a c t a r s e p a r a lo f u t u r o . P e r o , 
p o r supues to , estas c o n d i c i o n e s no i m -
p i d e n el m a r i d o t o m a r o t r a esposa . 
P u e d e t o m a r t a n t a s como le a c o j u ó i l e 
y l a c o n d i c i ó n l e e l la s es como l a de 
la m u j e r en eO m a t r i m o n i o por v í a de 
p r u e b a , que d i ó l u g a r á t a n t a d i s c u -
s i ó n hace a l g u n o s a ñ o s . C u a n d o el 
m a r i d o t o m a u n a s e g u n d a esposa, de-
be m a n i f e s t a r por c u a n t o s a ñ o s se s i -
s a c o n e l l a . B i e n puede h a c e r l o p o r 
tres a ñ o s , freí? meses ó t r e s d í a s ; c u a l -
q u i e r per iodo de t i e m p o que le p laz -
ca , con t a l que lo e spec i f ique a n t i c i p i -
d a m e n t c . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l d i v o r c i o son 
t a m b i é n m u y c u r i o s a s en P e r s i a . X o 
ex i s te el d i v o r c i o l e g a l m e n t e y todo 
lo que so n e c e s i t a es q n e el m a r i d o d i -
g a á la m u j e r : " M e d i v o r c i o de t í . " 
c o n t a l de que l o d iga t r e s veces , pues 
de lo eo-ntrario no c a u s a efecto. i , 
u n a vez d i c h o esto, a u n c u a n d o él mis -
mo q u i e r a a r r e p e n t i r s e y t o m a r ¿le 
nuevo á s u m u j e r , no puede h a c e r l a , 
n i t a m p o c o p u e d e c a s a r s e do n n e \ o 
c o n e l la , á m e n o s que la m u j e r se c a -
se p r i m e r o c o n o t r o y é s t e se d i v o r c i e 
de e l l a . P o r eso es p o r lo que no es 
r a r o que « e e f e c t ú e n m a t r i m o n i o s por 
m e r a f o r m a , s o l a m e n t e p a r a f a c i l i t a r 
que v u e l v a n á u n i r s e los esposos sepa-
r a d o s . 
•Qon f r e c u e n c i a sucede que sí u n es-
poso en u n m o m e n t o de c ó l e r a d ice á 
s u m u j e r : " — M e d i v o r c i o de t í , " l a s 
p e r s o n a s que se e n c u e n t r a n presen te s 
c o r r e n a p r e s u r a d a m e n t e á t a p a r l e l a 
boca , p o r q u e s i r e p i t e l a e x p r e s i ó n do*} 
veces m á s , q u e d a c o n s u m a d o el d i -
v o r c i o . 
P o r s u p a r t e , l a m u j e r no t iene el 
d e r e c h o de d i v o r c i a r s e de su m a r i d o 
de ese modo . 
Lais m u j e r e s a r m e n i a s son m u c h o 
m á s c i v i l i z a d a s y p r o g r e s i s t a s que 
l a s p e r s a s y t u r c a s . L a s a r m e n i a s son 
L ¡ B R 0 8 É O I P E E S O S 
Para cubicar ráp idamente cualquier cla.«'e 
de madera sin necesidad de lápiz ni papel 
á 40 centavos; se mandan gratis ca tá logos 
de libros baratos al que lo» pida á M Ricov 
Obispo S6, l ibrería. Habana. 
6144 4 . n 
SK COMPKA T XA CASA M i:VA. DK F A -
hricación monedrna. de alto y bajos, situa-
da entro .Nfonserrate. Belascnaín. l> ina y 
San Lázaro, precio de 9 á 10 mil pesos oro 
español, trato directo con el duaño y se me 
puede ver de 1 á 2 de la tarde, en feiadillo 
número 11. 6145 8-11 
T K N G O O R D E N 
Para comprar finca.s rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 




ta moderna de plan-
ta bajía en el Vedado, con terre-
nos para jardín. 




Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio, de esta Sociedad, en la plaza do San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán «en la Secretaría 
de la Sociedad, de S á 10 a . m. y de 1 á 
4 p. m. 
C . 1404 26-25 Ab. 
S E AI^QUTEA una habi tac ión amueblada 
con ijna 6 dos camas, y con todoí los ser-
vicios necesarjos. Precio módico . Egido 2B. 
entrenuelos. 6165 4-11 
SE ALQUILAN 
E n $53 oro español ios hermosos altos de 
Neptuno 216. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodegra 
de Marqués González; para informes Manri-
que y San .losé. P e r f u m e r í a . 
C . 163 7 Mv.10 
Se alquila la casa de 19 y 4 con sala, 5 
cuartos, comedor, patio, traspatio, s ó t a n o ; 
I^a llave en 4 y 17, bodega. Informes en 6 
entre 19 y 21 y Neptuno 71, L a Epoca. 
6129 4.9 
S E A L . Q F I E A X acabados de pintar Ion 
frescos y claros altos, con sala, comedor. 4 
cuartos corridos, dos mád en la azotea; pre-
cio $44.52. Concordia 154; la llave en los 
bajos. Informan paliano 75. altos. 
6119 4-9 
C.VSA D E F A M I L I A : Galiano 75, t e l é fo -
no 1461, habitaciones con balcón á' la calle 
muy frescas con pisos de marmol y baño 
toda asistencia, servicio e¿merado. Se cam-
bian roferencias. 6120 4-9 
H A B I T A C I O N E S 





V E D A D O : Calle L número 34 se alquila 
este precioso piso alto «•orno para familia 
de gusto: tiene en oí fondo cechera, caba-
lleriza, cuarto de criado, su precio 15 cen-
tenes. Informarán Muralla 125. 
6123 4-9 
S E A L Q U I L A N en S53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrate número 4.. en-
tro Empedrado y Tejadillo, de moderna 
construcción, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios y o 
trada independiente. 6061 8-S 
S E A L Q U I L A N les frescos' y ventilados a l -
tos de la casa Suárez 102, de 5 habitaciones, 
baño, cocina, casa nueva, de esquina, á la 
brisa, en módico •precio. L a llave en la bo-
dega y su dueño en Cúrrales 26. 
6003 ' 8-7 
V E D A D O : Se alquila 1 casita on 6 cen-
tenes, tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, baño etc. También insta-
lación, gas ó e l éc tr i ca . E s muy fresca por 
estar en la loma. Quinta Lourdes 13 y G, 
porter ía . 5996 
Se alquila la fresca y amplia casa calle 
Línea 110 esquina á Sexta, informarán en la 
misma y en la calle Cuarta número 9. 
6039 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle C, 
compuesta de sala 
cuartos grandes, y 
rio á la moderna'. 
entre 21 y 23. Vedado, 
comedor, galería , tres 
todo el servicio sanita-
L a llave en el tren de 
A L Q U I L E R E S 
Ta ra estableci inienío 
Se alquila un buen local propio para tien-
da de r ^ a s . sedería ó sombrerería , tanta 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera do los establecimientos indicados 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20 
Teléfono 61&7. 
6191 I S - l l , 
S E A L Q U I L A en el moderno edificio Monte 
y Castillo por Castillo, unos hermosos altos 
propios para familia de gusto. Informal-
Sabatés y*Boáda, Universidad 20, Teléfono 
número 6187. 6192 8-11 
P R O P I A para establecimiento so alquila 
una hermosa esquina y á cont inuación 4 ca-
sitas situadas on la calle Cádiz, esquina á 
Cruz del Padre. Todo acabado de construir 
y muy moderno. Informan on Jesús del 
Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
6087 t_ 6-9 
S E A L Q U I L A N los ampí ios y ventila-
dos bajos do San Rafael número 98 y los a l -
tos y bajos del número 100, juntos ú gopara-
'ios: las llaves en el número IOS bajos, 6 
informes en Suárez número 7, te lé fono nú-
inero 1463. 6088 8-9 
M A R I N A 54 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes on Aarua-
sate 128. Notaría de Antonio G . Solar. 
6090 8-9 
3 E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela nú-
mero 150 á media cuadra de los tranvías , 
con sala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño, una gran cocina cuarto 
para criados, mamparas en las habitaciones 
6 instalación e léctr ica , pisos de mármol y 
mosaicos precio m ó d i c o . Infarman en los 
altos á todas horas. 6194 4 - l i 
SE A I B Ü Í L A N 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
colrts fi.'i. inmediatos á Neptuno. y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San LftKaro. 
c r i s t i a n a s y p u e d e n v o t a r en a s u n t o s j >' 16 centenes respectivamente 
c e l ' e s i á s t j o o s . esto es. t i e n e n voto en «1 
n o m b r a m i e n t o del P a p a y obispos que 
son e leg idos p o p u l a r n i e n t c . T i e n e n 
t a m b i é n sus representante.?; e-u los co-
m i t é s de l a s dos m á s i m p o r t a n t e s 
a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a i s . los T l u n e h a -
k i t t y el de l a F e d e r a c i ó n , y h a c e n 
n n a p r o p a g a n d a m u y a c t i v a en f a v o r 
de l a a g r u p a c i ó n á que p e r t e n e c e n . " 
Desgraciado accidente 
(Pa.- tf i iégrafoi 
C ieu fuegos , M a y o 10, 9-30 p, m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a m e s t i z a J u a n a S i l v a , c o n o c i d a 
p o r l a P o r t u g u e s a , de 40 a ñ o s de 
edad , n a t u r a l d e M a t a n z a s , f u é a r r o -
l l a d a p o r u n v a g ó n d e l f e r r o c a r r i l , de 
los d e s t i n a d o s á oor iduc ir mie l , 
J u a n a t r a t ó d e c r u z a r l a l í n e a , t r o -
p e z a n d o y c a y e n d o e n l e s r a i l e s . E l 
c a r r o le d e s t r o z ó l a r e g i ó n t o r á x i c a 
i z q u i e r d a , p r o d u c i é n d o l e l a m u e r t e , 
Etl c a r r o i b a t i r a d o p o r u n a y u n t a de 
b u e y e s . 
E l h e c h o o c u r r i ó c e r c a de los a l m a -
cenes de T r u f f l n . 
J u a n a e r a m u j e r e x c e s i v a m e n t e 
g r u e s a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Policía del Puerto 
Tienen sois liabitacioncs y doble baño. I n -
forman en San Nico lás 4-. te lé fono 1901. 
619S 8-11 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos do Escobar 9 
y Manrique 2 W y ."1 E . Informan San Ni-
líttiée 12. te léfono 1901. 
6J99 S - l l 
S E A L Q U I L A " la casa'^ubirana 10 aTuna 
cuadra do Carlos I I I acabada de fabricar con 
sala, saleta. 2 cuarto^ grandes, agua, gas; 
todos servicios sanitarios. E n la misma in-
formarán. 6201 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a •C&.SSL Sol número 82. de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos 6 separa-
dos. Informn en la bodega de Sol 80. 
6203 10-11 
VF.Í>ADO. callo G entre 23 y 27 5 una 
cuadra del e léctrico so alquila una casita 
en 1a misma informan. 
6210 4-11 
C A L Z A D A D E L MONTE número 284. es-
ta gran casa para toda clase do estableci-
miento y coii frente á dos calles se alquila: 
tiene 13 curtos y entrada y agua indepen-
dientes on el alto. Su dueño Salud número i g)o 
30. altos. 6173 8-11 i para 
S E A L Q U I L A N 
E n 7 centenes los altos de la casa Cres-
po 4 1. L a llave en los bajos. Su dueño San 
Lázaro 290, de 11 á 1 y de 5 á 8 p. m. 
6092 4-9 
V I B O R A . Calle B . Laguoruela esquina 
Tercera, se alquila una casa capaz para 
larga familia: también se presta para dos 
familias por estar independiente y tener do-
ble servicio y por Tercera se alquilan dos 
cuarticos, informan cuarto número 2, por 
T e r c e r a . ó Amistad 91, altos. 
6093 4-9 
S E A L Q U I L A N en la casa callo Sépt ima 
número 63 on %ií';29 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con porta! al frente y un costado., 
también hay habitaciones á «otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6107 _ 8-9 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
6108 í - 9 
S E ALQUILAN~lcvs b a i ó s W L«|llt{id & 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doblo servicio. L a llave en el 37, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
6111 8-9 
A R R I E N D O V A R I A S F I N C A S D E DOS, 
cinco, diez y veinte cabal ler ías para caña, 
tabaco, piña y siembras menores, muy cerca 
de 3 centrales y de la Habana. Informan 
Santa Clara 29. 6114 4-9 
I N D U S T R I A . 72. en esta casa acabada de 
limpiar y reformar por sus nuevos dueños 
se alquilan habitaciones, altas y bajas, pro. 
pias para el verano, con muebles 6 sin ellos, 
desde 2 lui^es. 6115 4-9 
lavado. También alquilo los hermosos* fres 
eos y modernos altos de la casa callo Tuer-
ta Cerrada, esquina Alambique. L a llave 
on la bodega. También alquilo las acceso-
rias de la casa calle G, entre 21 y 23. I^as 
llaves en los altos. Módicos alquileres. I n -
formes en la calle de San Ignacio 90. 
6040 8-7 
S E A L Q U I L A N los~aU.os dcTla cp.sa San 
T.á/sro 27f>. con cinco cuartos, en 16 cento-
nes. Darán razón on Prado 31, alto¿. de 9 
á 10 y de 12 á 2. 
604s m - n i i f . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Malecón 6, 
cuadra de Mlramar, con portal, sala, antesa-
la, comedor, 6 habitaciones, cuarto do cria-
dos, baño y salida por San Lázaro . Sftb» 
pueden verse do 2 á 4. Informan en los 
mismos . 6009 4-7 
¿ T o s f ó . » d o l J & S C o r u t e 
E n 11 centenes se alquila la hermosa y 
fresca casa acabada do fabricar en la cali" 
de San Indalecio número 27, entre Correa y 
Cocas, compuesta de portal gran sala, hall, 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina, ser-
vicio sanitario y cuarto de criados, jardín 
y gran patio. Agua corriente en las hábiti*. 
ciones. toda de azotea y suelos finos. L a 
llave en el 23 de la misma calle, é infor-
mes su dueño Amargura.55. altos. 
6008 8-7 
Se alquila en la calle 19 entre C y 
espaciosa casa compuesta de sala, 





Línea nóniero 134, esquina á Doce 
S E A L Q U I L A 
esta hermosa Qtiinta, do reciente conairn 
clón, con espléndidas y venils^das babltac! 
nes en altos y bajos, situada en la parte m's" 
pintoresca dol Vedado; tiene ins ta lac ión^» 
nitaria moderna, departamentos para la s»r 
vidumbre, duchas en los altos y bajos y 11-' 
vos de agua en todos los cuartos. Sirven ñ 
adorno al odificio. los hermosos jarnTnes nn* 
tiene y además hay amplias caballeriza-i v 
local suficiente para a u t o m ó v i l . Informar&n. 
Al lado "Villa T^ortensia', y on Riela 
" L a Campana" T«íéfono número 294 
5S20 lo-itty. 
19. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos do la casa Economía número 34 
L a llave en los altos. 5860 13-4Mv 
S E A L Q U I L A N 
3 departamentos á hombres solos ó matri-
monio sin niños, en Luz número 30, bajos" 
5852 8-4 * 
E N CUBA 134. cerca de la Iglesia d e T a 
Merced, se alquilan unas habitaciones altai» 
i 1. t f i oros. 
5S3Í • • 8.4 
E N O B I S P O 5 6 
Se alquila el zaguán y una habitación con 
balcón á la calle. Informan en los altos 
5827 8-4' 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de reconstruirse en la Callo 9 (6 Línea) nú-
mero 91. o s q u i n » á 6, con sala, saleta, mu-
chas y ámpl ias habiaciones para familias, 
dos cuartos de baño con servicio sanitario 
moderno, patio f-ubierto con lujoso decora-
do, comedor, habitaciones para criados, co-
cina, despensa, cochera é instalación de gpajs 
y electricidad. Puede verse á todas horas. 
Para informes callo 9 número 11 ó San Po-
dro 6. Cosme Blanco Herrera . 
5825 8-4 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
E n siete luises, el piso principal, para 
corta famila, nuevo, de Escobar 3. L a llave 
en la bodega esquina á San Lázaro . Su dut-
ño. Manrique número 128. ( 
6021 8-7 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entro 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa familia. Infor-
marán en el chalet de al lado. 
6Ó31 8-7 
V R D A D O so alquila la fresca casa de mo-
derna construcción callo 10, número 20. en-
tre 11 y 13 á una cuadra de la l ínea . Infor-
marfln en el número 22. 
6032 8-7 
E N E L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de ¡a casa Malecón 26: tiene 6 
cuartos, sala, .saleta y comedor, la llave on 
la misma. Informan en Prado 8S. 
5978 S-6 
S E A L Q U I L A próximo á desocuparse, la 
casa de 3 pisos Lampari l la 21 y Obrapta 44 
para escritorio ó establecimiento. Informan 
A. V . Faul i . Cuba 58. 
60S4 5-8 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Agui-
la 70 entre Neptuno y San Miguel. Precio 
12 centones. Informan eñ los altos que 
también se alquilan. 
60S6 4-S 
O E R R O 6 2 4 
Se alquilan dos locales propios uno para 
experrrlio de carnes por estar.hecTitrcon arre-
las exigencias de la Sanidad, ürro 
fonda, barbería ó puesto dé frutas y 
S E A L Q U I L A 
La casa San Lázaro número 233. la llave 
en la Bodega. Informes Santa Clara núme-
ro J24. 5971 8-6 
V E D A D O : calle 11 entre B y C se alquil* 
desdo el 17 del corriente en adelante, una 
casa, en $26.50. compuesta de 4 ou&rtos. sa-
la, comedor, agua de Vento, gas. baño é ino-
doro; estíi acabada de pintar y situada en el 
mejor pur.to do la loma, á media cuadra del 
e léc tr ico . E n la misma informan. 
5963 S-6 
S E A L Q U I L A In espaciosa casa de esqui-
na, propia para una industria ó cualquier 
clase de establecimiento: tiene 45 metros 
de fondo por 16 y medio de fronte, en la 
misma i n f o r m a r á n . Fomento y Alcoy, en Je-
sús del -Monte. 
5942 S-G 
N E C E S I T O 
I T E I Í I D A C A S U A L 
T r a b a j a n d o a bordn de l v a p o r " G a -
yo S o t o " sb caus»5 u n a h e r i d a en l a 
11u1.no derecha ei j o r n a l e r o P e e d r i c o 
R u b i o . 
SU A L Q U I L A la hermosa casa Amargura 
número 49, compuesta de sala, zaguán," dos 
comedores, ocho cuartos bajos y uno alto, 
patio y traspatio. Su dueño reside en Ga-
liano 58, altos. 6176 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa de San Miguel 64: E n 
los bajos la llave é informes. 
•6182 4-11 
V E D A D O . Se alquila en $26 C y . una casa 
de altos en la callo K y 21 se compone de 
sala, comedor, dos habitaciones, cuarto de 
criados y demás servicio en la misma infor-
ma su dueño Capdevila, 
6189 4-11 
viandas, e s tán en sitio de mucho tráns i to 
i al lado del paradero de los tranvías del Ce-
[ rro, alquilorts muy módicos; en la misma 
informar&n. 6056 6-S 
S E A L Q U L I A N los hermosos y frescos 
altos acabados de fabricar, de Consulado 39. 
L a llave é informes en los bajos. Te lé fono 
número 9276. 6066 8-8 
S E A L Q U I L A la moderna casa de alto a -
llc Consulado número 10, se compone de 
sala, comedor y cinco habitaciones con to-
dos sus servicios. Informan Progreso n ú -
mer 17. 6004 4-7 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
independientes de Espada 7 entre Chaciin 
y Cuarteles. I>a llave en la carbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
24C. Te lé fono 1342. 
. 6190 S - l l 
CIVIL 
^ t w o s 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la moderna casa San Juan de Dios 11. pa-
ra corta familia, son baratos: informes en 
la misma y en Prado SO. también se alquila 
un espléndido loca! en Obispo. 
613C 4 J Í i _ 
S E A L Q U I L A la hermosa y bonita casa 
Paula 37, con espaciosa sala, saleta, cuatro 
espléndífias habitaciones, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, pisos de mármol y 
mosaicos. L a llave on 59 Informes Suárez 94 
6152 S - l l 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Econo-
mía 40, son crTffbdos, independientes y muy 
frescos. L a llave en los bajos. Informarán 
Almacén do Tabaco, Egido frente á Paula . 
5063 4-8 
varones blancos l eg í -
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le 
g í t i m o s . 
Distrito Sur . • 
timos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas leg í -
timas: 2 varones blancos naturales: 2 hem-
bras mestizas naturales; 1 varón blanco le-1 
gitimo. 
MATKIMONIOS 
Distrito Sur . — Federico Matías Fres con 
Josefa Paez líodríguo-/,. 
IHstrito Oeste. — Manuel Acosta con Mar 
colina Castro; Juan Avalos con América 
Viñas . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Isabel LomWllo. 48 
años , P . del Río, Cáncer del e s t ó m a g o ; Pe-
dro Echevarría . 4 años Escobar 74. Grippe-, 
Margarita Hernánde/ . 23 años , Virtudes 46. 
Tuberculosis: Venancio Gerome. 1 mes V i r -
tudes 46, Bronquitis aguda. 
Distrito Sur . — Caridad Sanólo. 2 meses, 
San José 60. Atrepsia: Manuel Altacho, 80 
años Esperanza 127. Asistolia. 
Distrito Oeste. — Francisco Kuiz. 38 años 
Carlos I I I , 14, Asistolia; Andrés Heras, » 
meses. Moreno 15. Meningitis; T o m á s More-
no, 3 kños, Quirojra 6. Bronco pneumonía: 
J o s é Fernández . 10 meses. Flores y Tama-
rindo, Meningitis; Tomás Mercadofe, é3 años 
Infanta 1. Cáncer de la boca; «. ino Barcelo, 
1« meses. L u y a n ó 13, Bron-co neumonía ; 
Juan ronce. 19 años . Romay 44. Tuberculo-
sis: María Regla Valdés 76 a-ños. Zequelra. 
42 Insuficiencia mitral; Florencio Podrr-
guez. 8 meses, Cádiz í>2. Castro enteritis. 
R E S U & E N 
Nacimientos. 12 
Aiatrimonios, 3 
Def incioue^.. ... A A a j • 15 
S E A L Q U I L A la gran casa Concordia 113, 
capaz para dos nunierosas familias: seis 
cuartos: ilos palios, sala, comedor, etc. etc. 
L a llave al Jado. Informes Manrique 31 le-
tra B. altos. Doce centenes. 
6141 S-11 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones Indepen-
Vbentes, con pisos de mosaico, á hombres so. 
lo? á una corta familia sin niños ni ani-
males. E s casa de moralidad y no hay ivms 
inquilinos y se exigen referencias. Suárez 
.".S. bajos. 613S 4-11 
"EN"guANABACÓA. .T. Nazareno 17 se al-
quila tina casa de mamposter ía . sala, saleta 
y cinco cuartos, todos do mosaico?, con cua-
tro patios. 5 llaves de agua y árboles fruta-
les: os una Quinta ft media cuadra del e léc-
trico. Camposanto 65, impodrán. 
6131 8-11 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huéspe-
des de Soledad Mérlda de El^rán. esplendi-
das baiitaciones. baños calientes duchas, 
luz e léctr ica y timbres. Zuluota 32" ontre oí I 
Parque Central y Pasaje . Te lé fono 980. Pre- i 
rios mód icos . 6130 
Se-alquila en 13 centenes la casa de mo-
dema construcción, calle de Concejal Vei -
| ga número 12, entre Estrada Palma y Lui s 
Esteve? con hermoso jardín, portal, sala, 
antesala. 6 habitaciones salón de comer, co-
| ciña, baño y dos inodoros. E n la misma in-
I f o r m a r á n . 6073 4-8 
I N D U S T R I A l O O -
Se alquila, nueve cuartos altos y bajos, 
sala, comedor y buen b a ñ o . Informan a l 
lado en " L a Montañesa" on eonde se en-
cuentra la l lave. 6075 6-8 
alquilar u n 
gran Alma-
cén, lo más cerca posible de 
las l íneas de t r a n T Í a s y dentro 
del distrito comercial. 
Contesten al Apartado 8^5, 
Habana. 
c1624 4-7 
Tres hermosas casas, en la calle do San 
Joaquín números 17B. 17C, y 17D. compues-
tas de sala y .saleta, tres cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, "cocina y azotea, servicio 
sanitario y agua abundante; 'su precio S E I S 
C E N T E N U S c-ada una. menpiial y próxima á 
la Calzada del Monte. Informarán Amargu-
ra 34. OTRA en la calle de Romay 12 y 14, 
altos con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con pisos de mosaicos y arotea próximo ¡5 
la Calzada del Monte con su baño y cocina 
y muy fresca en S I E T E C E N T E N E S men-
suales. O T R A en Infanta 36. con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y salón de comer, buen 
patio, cocina, dos inodoros, baño y azotea, 
todo á lo moderno, en N U E V E C E N T E N E S 
mensuales é in formarán en* el punto que se 
indica. 5818 10-4 
E N SOL N U M E R O 7. se alquila esta her-
mosa y bonita casa acabada de reparar, para 
numerosa familia 6 escritorio. Informarán 
San Pedro 10, F e r r e t e r í a . 
5755 8-2 
S E DA E N A R R I E N D O un oafé cant iña 
con todos sus ufenSTlios y bien surtido, cer-
ca del Parque Ceutral . Informarán en la V i -
driara del Hotel Inglaterra. 
5746 • 8-2 
POR D I E Z y por Quince pesos aniericanos 
al mes se alquilan habitaciones grandes y 
bien amuebladas, suelos d" mosaicos y ven-
tanas á tres lados, Agular 76, altos. 
5749 \ 8-2 
S E A L Q U I L A la precios^ casa Hornos 4A, 
á una cuadra del tranvía, de nueva cons-
trucción, compuesta de sala, comedor. 3 ha-
bitaciones, patio, servicio sanitario, piso de 
mosaico, alquiler JÍ6 .50 oro. Informarán 
Príncipe 11C. 5756 S-2 
E N MA.r.T ANA O. Pluma 3. se alquila la 
hermosa (¿asa compuesta de once cuartos, 
sala, saleta, baño, agua do vento, caballe-
rizas y patio. Impondrán Cerro 79S, altos 6 
Ceiba 178 Te lé fono 6285. 
5854 S - í 
S E A L Q U I L A N en Habana 113. hermosas, 
frescas y ventiladas habitaciones altas, cotí 
toda asistencia á hombres solos ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2My. 
S E A L Q U I L A en la calle Galiano núme-
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
inodoro, en |10.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
5964 8-6 
. V E D A D O C, esquina 21, so alquila una ca-
sa con sala, 4 habitaciones, comedor, cocina 
baño é inodoro. Precio 8 centenos. Infor-
marán en la Primera de Aguiar, Panader ía . 
5966 . 8-6 
S E DA EÑ A R R E N D A M I E N T O la Hacien. 
da "Sabanalamar" situada en el término 
Municipal de San Cristóbal , provincia de P i -
nar del Río compuesta de unas 420 caba-
l lerías de tierra. Para informes dirigirse á 
las Oficinas de la Casa de Beneficencia, San 
I>ázaro esquina á Be lascoa ín . Habana 4 de 
Mayo de 1909. 
C.» 1611 • 5-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131. do alto y bajo. L a llave é informes en 
la bodega esquiaa á Reina y en Baratillo 
número 1, Te lé fono 170. 
5933 20-6My, 
S E A L Q U I L A N los -bonitos bajos de Man-
rique 190, nuevos, con 4 cuartos, sala, co-
medor, gran cocina y todo el servicio á la 
moderna; on los altos la llave. Trato en 
Virtudes 93. mueb ler ía . Gana. 7 centenes. 
5990 , 8-6 
70, O A L Í A X O 70 
I Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño. luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la ciudad. Los precios módicos . 
5743 15- ! My. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad M, 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, como, 
dor y doble servicio. L a llave en el 57. ba-
jos. Informes Obispo 121. 
5768 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta 3«F, 
con ocho habitaciones, sála, saleta, comedor 
y doble servicio y los bajos de Zulueta 3«G, 
con iguales comodidades y cinco habitacio-
nes. 5770 8- í 
A M A R 6 U R A 4 3 
Se alquilan sus manífleos ba-
jos. Muy propios para oficinas, 
comisionistas ó establecimien-
to. E n los altos informarán. 
c 5732 . 38-1? May, 
Paula n. 50, altos 
Se alquila, 
5703 
Informes Amargura '7 y 79. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alquilan pa-
ra este objeto, 6 para Establo de coches en 
Concha número 1' esquina á la Calzada de 
Cristina, donde estuvo el S r . Casauí, y fll-
timamente el S r . Robaina, 
5721 IB- lMy. 
S?^ A L Q U I L A la espléndida casa baja á» 
Monte esquina C á r d e n a s . Puede verse todo» 
los días do 10 á 11 y de 3 á 5. E n la misma 
in formarán . 5692 15-lMy 
M A L E C O N N. 12 
Segunda m.adra^ de Prado se alquila el 
piso principal acabado de .tabnijar con 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
milia do gusto, tiene «ala 
dor, 2 baños, 2 inodoros, instalación de gas 
y e l éc t r i ca . Se puede ver ft todas horas. I n -
forma en la misma el portero. Su precio son 
22 centenes mensuales Te lé fono 1257. 
6^76 8-8 
7 cuartos, come- n, « bi.jas. con 
tiei o vista para 
S E A L Q U I L A N los hermosos y n-jy vei í? | . 
ladoc altos de la rasa .Trabada de fabr'c^r, 
ca'.if- do Teniente Rey níimero 87, "nrre Bir-
naza y Monserrate. Consta do sala. salet««, 
tres cuartos, cocina, baño y servicio sani-
trio completo. Informan en Monserrate 111 
Fábrica de Cortinas. 
__5919_ 8-5 
EÑ SAN L A Z A R O 196 con t^rraik nftt'A.eí 
Maierón se alquilan dos frescas habUncio-
muebles ó sin ellos, un.i 
el Malcón; esta es oa 
familifi respetable y 
fevnf ias m ú t u a s . 
no de inquilinato. L e 
5916 ^ S - 3 
E N I B C E N T E N E S 
Cada uno, se alquila el alto y bajo de la 
ra.'a acabada de fabricar. San Lázaro 54, 
tionen sala, comedor, 3 cuartos y demé*; ser-
vicios: se pueden ver á todas horas. Infor-
ma on la misma el portero y por Te lé fono 
número 1257. 6077 8-8 
Para casa de huéspedes 
O inquilinato se cede la. hermosa casa 
Aguiar 33. 4 pisos con 30 habitaciones. K - -
fá toda ocupada pero se puedo entregar co-
neseen. Se dfl contrato si hav buenas 
duefto: ObL-po 72, Teléfono 
So 
E N 14 C S N T E N E S 
ino la 
. gArant'aa. 




OCASION PARA E S T A B L E C E R S E 
E n el gran pueblo de Aguacate, se al-
quila l i casa y local que ocupó el ehta-
blocimlento L a Central, con sus armatoste', 
propio pura montar una gran tienda de 
cua'qu'er K'ro. Independencia número 15 
esquito l Martí . L a casa de las 12 p u o r í i s . ' 
Infoimrjn e». la tienda de ropa L a República 
en Jaruco ó en Aguiar 77, en la Habana 
01'3 g . i i 
E N O B I S P O 113 
Entresuelos, se alquilan dos habitaciones 
con vista á la calle. 
6166 « 10-11 
PRADO 8. se alquila esta esp léndida-casa 
de tres pisos, propia para familia de gusto. 
Precio: 23o pesos americanos. 
_ 6 Í « ' • ^ 6 J 1 
EN J E S U S D E L monte á ' t r e s V ü a d r a s de 
la Calzada & un costado de la casa del Pre-
sidente de la República, calle de Cocos, se 
alquila una precios» cas», com.pu*«ta de sa-
la, saleta, etn^o cuartos, cocina, hafio é ino-
doros y traspatio, acabada, do fabricar. L a 
llave en la misma. Tnfonn«s Estrel la 127 
He 11 í 1.. . eiift fui* ' 
alquilan los altos de la casa calle do 
Bernnya número U9 junto á la esquina de 
Muralla: tiene sala, sois cuartos v cuantas 
mfts comodidades pueda desear una familia 
n.nvr</std a*..18'1^ más informes Reina 
131. Teléfono 12o7. 
«078 X-8 
O F I C I O S 5, A L T O S 
Cerca de la P l a í a de Armas. Se alquilan 
en medico precio dos grandes habitaciones 
h0-, 4-7 
a l o s n ü K S r o s d e c o c h e s 
E n casa particular se alquila una cochera 
capaz para dos caballos y dos coches Safud 
número 22. «038 ^"cs. ̂ aiuu 
V Í L í r C A R O l Í N t 
Cáll« de Bnño^ esquina ft CaPe ',5 •! . 
qn-.a «ste hermoso y cómodo Cbaiot Muv 
fresco y propio para el verano por su cons-
trucción y s i tuac ión en lo más alto de la 
loma, á una cuadra de la Línea de la calle 
1< y á dos do la antigua. Elegantes facha-
da?, un solo piso, con renbsaor. antesala 
sala, hermoso comedor, despensa, cocina con 
agua fría y caliente, gran cuarto de baño 
moderno, con servicios completos con agua 
fría y caliente, seis cuartos d^ dormir do-
bles y cinco de criados; tres inodoros, caba-
lleriza y cochera-garage, parque y arbolad*, 
de frutales. Se alquila en módico precio. 
Para familias de gusto. L a vive ¿u dueñ" 
Ovidio Giberga. quien informa en la misma. 
Gara 28 centenes. Se v<»nden una Duquesa, 
un familiar y un AuTomovll^lercodos ¿o 32 
caballo?, coo asiento para í f b r s o n a s . 
^ 3 3 3 3 0 O 
E n la parto baja, frente al mar y próx imas 
fi loa baños. Tercera entro 2 y 4. se alquilan 
dos elegantes y cómodas casas de altos y 
bajos. Llaves é informes Hoíe l Trotcha. 
5868 - 8-5 
E N E L C A S E R I O do Luyanó número 17 
I se alquila una casa con tres puertas X la ca-
/le, propia para establecimiento, por hallar-
se en el punto más céntr ico . Ha estado ocu-
pada durante muchos años por Tienda de 
Ropas. Informes al lado y en la Habana Lub 
número 31. 5788 8-2 
E N 22 ("ENTUNES se alquila el alto de la 
casa Calzada de la Reina número 131, e«-
fiuiha á Escobar, tiene sala, recibidor, sola 
cuartos, un extenso comedor, cocina. 2 baño» 
y dos inodoros. La llave é informes en «t 
tercer piso izquierda. 5693 16-lMy 
E^T'.fESÜS^DElTlifOÑTE se alquilan, de 
construcción -moderna lo? elegantes alto* 
y bajo* de la casa Luyanrt 39. oon portal, 
dos ventanas, sala, tres cuartos. com«dor. 
cocina, baño v pisos de mosaico en 7 y • 
contenes. E n "los altos de la misma. 
49] 9 2g-15Ab. 
A V I S O A L C O M B R C I O 
Riela nftmcro '.i 
se alquila la planta baja de eea casa, pr»-
pia para toda, clase de almacén ó establ«-
cimiento. Informan en Amistad 104. bajo*. 
L a llave e s tá en Inquisidor 1, esquina A 
c í a . 5425 
E R I L O S A L T O S 
1)0 Oficios 40 se alquilan departamento» 
propios para oficinas. Se informa en los 
mismos. 5875 8-5 
a l " C O M E R C I O : Se alquilan unos espíéndi-
dos bajos, con mesas y es tanter ías y en el 
centro del comercio, con todos los carros 




¡OJO!-SE A L Q U I L A 
Zulueta 32, pasaje de Reiling. un depárta-




ma; tienda de ropa número 1, y Anima^ 
5419 15 







alquilan los altos, sala, saleta, corao-
•viaty) cuartos y demás servicio on 13 
P A L A C I O C A R N E A D O 




EN E L V E D A D O Calle 6 entre 11 y 13. se 
alquila una casa acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos. Cielo raso 
de cemento, caballerizas, baños é inodoros 
modernos. Instalación para gas y luz e l é c -
trica buena vent i lac ión , y todos los servi-
cios que el confort más ixigente requiere, 
t-n la misma la llave é informes. Su dueño 
Oncena número 27, te lé fono 9051. 
8-5 
SK A L Q U I L A N los ventilados v^m^deVr^ 
altos de Mom*- número 253, entre Carmen 
Figruras. Informan en la sedería 




•alquila " la casa número 72 de 
l i e . S é p t i m a , para familia de 
man en la misma, de 2 á 5 




y en Bernaza 
6-í 
S E A L Q U I L A N los altos nuevo-- de Man" 
rl<4tie niB. escalera independiente de már-
mo!. salaj saleta, cuatro cuarto?, dos inodo-
ros y los cuarto? la brisa. La llave aba-
j'->. Informes or. Apodaca 5. k t r a B altos 
por Cionruegoc. 
6794 < 8.4 
E l mas ventilado de Cuba, f r ^ t e 41 
recomendado por los mejores médicoa p»™ 
la salud y apetito, cuartos ft I6.Í0 *> " f l 
amueblados y con su servicio ft <8.60, • i " " 
y IJ5.90 s e g ú n piso. Te lé fono 917B calle J r 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 1531 11VÍ2L— 
0 f i c i o s ~ 7 4 , a l t o s 
Magnífico locnl para oficinas y habitacio-
nes frescas v limpias para hombres p01""-
desde 1 esntén hasta 4, al mes. Casa nuev» 
con instalaciones sanitarias modernas, xoooa 
los carros ^asan por la esquina) 
C . ,57C 1M> 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes m á s hilo-amonte amuebladas de la Ha-
bana: Altas v Bajas ; Muy frescas. ^e^v,c'° 
de criados, luz e léc tr i ca , buen baño , t̂ e a» 
llavtn. Precios sumamente módicos . No se 
admiten n iños . 4S80 L6-11AB._ 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
biUi'-iono;. buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un rrande y espacto 
so local propio para establecimiento y le 
mismo on Reina 
4712 
49 y Galiano 1S5 
6-llA.b. 
P R A D O 7 7 A 
"nermaáa En ios bajos d* esta 
alquilan habitaciones. 
C . U29 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Mayo 11 de 1009. 
-•i 
LA N O T A DEL DIA 
Basta que uno diga nó 
para que otro diga., sí. 
y de esta suave manera 
van confundiendo al p a í s . 
Mientras tanto la justicia 
hace un papel baladí, 
por m á s que siga el sumarlo 
como se debe seguir. 
Como el público no sabe 
ni pensar ni discurrir, 
y toda reserva es cosa 
que no se comprende aquí, 
quiere emociones diarias 
del crimen cobarde y vi l , 
y las busca en los periódicos 
por mfts que no encuentre allí 
otros detalles que aquellos 
harto sabidos; el quid 
es dar largas al asunto 
y vender números y 
reírse de los sumarios 
y de los Jueces. 
Miinl 
Aguglia sigue muriendo 
como no sabe morir 
la misma muerte, de asfixia, 
del corazón y de mil 
maneras. Cuando lo llegue 
el trance fatal, el fin 
verdadero, y la agon ía 
llegue y la muerte, hete ahí • 
que puede que no la crean 
porque cien veces y mil 
la han visto morir de verui* 
y resucitar. No vi. 
de cien maneras distintas 
tan veramente morir. 
"DE L A V 1 D A 
Nos vamos á Cárdenas. 
E l que es m á s que director afable 
un amigo -leal y cariñoso, se ¡acerca a 
mi bufete para invitarme á una ex-
cursión á Cárdenas. Eran las once y 
inedia y el <>léctrko salía á las do-ce. 
No podíamos perder un minuto. Rá-
pidamente la buena compañera de 
don Nicolás preparó suculento refri-
gerio y bajo la pertinaz lluvia nos 
encaminamos al paradero del Arse-
nal. Instalados en uno de los largos y 
estrechos coches rodamos á través de 
los campos, que ofrecían el ¡aspecto 
tnfitóíi y nebuloso de los días de llu-
via. 
Mientras don Nicolás se entregaba 
á la lectura de "Touche á Tout," 
nuestros ojos recorrían complacidos 
3a húmeda campiña. De trecho en tre-
cho una guardarraya de altivas 'pal-
mas rompía la monotonía del. paisaje. 
Aquí y allá, los míseros bohíos aso-
man por entre la exuberante vegeta-
ctón, sus techos grises de palma seca; 
E n los huecos de puertas, rostros pá-
lidos y curiosos nos miran largamen-
te. Pasamos por un pueblo como to-
dos los que hemos visto anteriormen-
te. Grupos de gente del mismo acude 
á la estaeión. Es el mismo, eterno es-
pectáculo de todas las estaciones en 
todos los países del globo. Frente á 
nuestra ventana se forma un corro. 
Alguien ha advertido la presencia del 
señor Rivero y se quedan mirándole, 
mientras él. sin darse cuenta, l-ee tran-
quilamente: 
Llegamos'á Güines -para cambiar 
de tren. E n la estación hay ¡imign.s dé 
Rivero y vienen los estrechones de 
3nanos de rigor. Parte el tren. A dis-
tancia asoman por entre campos de 
esmeralda que oucluian graeiosamen-
1e. las torres de los ingenios humean-
tes. Una' piara de mansos toros .pace 
á su antojo en la lozana yerba; eanta 
un gallo retador su kikiriquí sonoro. 
Poblados y aldehuolas, al paso del 
tren, salen de su abacia] quietud. E l 
sol, un claro sol de primavera riente, 
pone la diafanidad de su luz en los 
verdores metálicos de las hojas. Len-
tamente nos acercamos á Cárdenas. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
NO SE PONE RANCIA 
Las preparaciones hechas de aceite 
de pescado ó de grasas animales, par 
Oo general causan desarreglos del es-
tómago y los intestinos euando se to-
man durante la estación calurosa. L a 
Emulsión de Angier es la mediema 
dea! para verano. Nuneá se pone ran-
cia. Se ha-ce de petróleo combinado con 
glicerina é hiposfosfitos y es mejor en 
todo re!»necto que otras preparaciones 
de su clase. Es agradable al paladar. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 11 de Mayo, á las 
ocho dé la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Amor soñado.— 
Aunque despierto sé que no me quieres, 
dos veces en mis sueños me has amado 
y en mis labios ardientes has libado 
el más dulce de todos los placeres. 
Y a no me importan las demás mujeres; " 
pues con el fuego del amor soñado 
de tu imagen mi pecho se ha llenado 
é inspiradora de mis versos eres. 
Aunque te muestres insensible y fría, 
no has de turbar mi inquebrantable calma 
ni has de poder quitarme mi ventura; 
pues, aun siendo en mis sueños, fuiste mía 
con esa pura poses ión del alma: 
¡s in celos, sin hast ío y sin hartura! 
Agradecidos.— 
Damos las gracias á nuestro apre-
ciable colega " E l Progreso," de Gi-
bara, por la reproducción que hace 
en sus columnas de nuestro artículo 
"Los añnistiados," no omitiendo ia 
firma, como suelen hacer algunos pe-
riódicos cuando copian algún trabajo 
ajeno. / 
Quedamos muy obligados á la co-
rrección 3' amabilidad del citado co-
lega. 
Curiosidades.— 
lie aquí las fechas de algunos des-
cubrimientos é invenciones célebres: 
E l azúcar de remolacha, por Olive-
rio de Serres. en 1605. 
Los logaritmos, por Napier, en 
1605. 
E l tormómetro. en 1620. 
; E l barómetro, en 1626. 
L a prensa hidráulica, en 165-i. 
L a teoría de la gravedad universal, 
en 1666. 
E l resorte de espiral de los relojes, 
en 1674. 
L a velocidad de la luz, en 1675. 
E l pararrayos, en 1754. 
E l globo aerostático, en 1783. 
Los panoramas, en 1790. 
E l telégrafo óptico, en 1792. 
E l galvanismo, en Í798. 
Poetas ciegos.— 
Los poetas ciegos, desde el viejo Ho-
mero, son muy numerosos en el Par-
naso. Entre ellos hay que recordar 
á Miltob, La Mottr-IIondard. Delille, 
Blaclock y Luisa Egloff; esta última 
quedó ciega en su infancia.' 
Entre los poetas tuertos figura en 
primera línea el portugués Caraoens. . 
Hubo otros hombres de letras cie-
gos, como Asconio Pediano. gramáti-
co del siglo 1; Dídimo, célebre doctor 
de Alejandría; el florentino Bramlo-
lini, predicador y poeta latino; el 
gramático italiano Pontano; el polí-
glota alemán Gricringer, que sabía 
siete idiomas; el filósofo piamontés 
Grassi. etc.. etc. Estos se vieron pri-
vados de la vista en edad avanzada. 
Los poetas ciegos... de la inspi-
ración, son mucho más abundantes. 
E N I G M A de L . U B I N P A R I S 
MAC ALIENTO. Si no cuidáis A vues-
tro e s t ó m a g o , vuestro e s t ó m a g o no tendrá 
cuidado por vosotros. Al levantar, tomad 
Agua natural purgante F R A N C I S C O JOBlp 
y tonif icaréis vuestro organismo. L a única 
agradable agua laxativa de un real valor 
medicinal. Remedio pronto para el e s t reñ i -
miento, ind iges t ión , secreción de bilis, doln-
res de cabeza y afecciones semejantes. Vén-
dese en las farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau,—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Quinta función de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos de Sabatino López, titulado 
Buffere {La Tormenta). N 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A Ibas ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media : Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
ción del entremés lírico La Octava Ma-
ravilla. 
A las nueve:. Vistas y representa-
ción del proverbio en un acto. Más Va-
U Mañfl que Fuerza. 
A*las diez: Vistas y couplets de E l 
Diávolo y bnile El Kukaudil, por Tc-
Tésita Calvó é Hilario Vera. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria flor tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen. 
tación>de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-. 
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media í Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y inedia: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Eftore Petrolini. 
A las nueve y media: Vistes, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A l t i a m r r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: L a P r i n c e s a 
l i e r e n ice. 
A las nueve y media: CheTUo en el 
S e b o r u c a l . 
Secci le I t t s MIÉ 
d e l o s 
EAU d e s CARMES 
B O Y E R 
6, Ruc deTAbbaye, Paris. 
C o n t r a : ATAQUES MERVIOSOS 
VERTIGOS, DESVAHECIMIENTOS 
NAUSEAS, INDISPOSICIONES 
En un \toco t¡e agua fresca 
Tómense algunas gotas en un térron de 
azúcar después de 
un GOLPE, una CAIDA, unu EMOCION 
EN TODAS LAS DROGUERIAS 
CEONICA BELICOSA 
DIA 11 D E MAYO 
Este mes está consa.grado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto e n la V. O. 
T. de San Eran cisco. 
Santos Francisco de Jerónimo, de 
la C. de J . Mamerto y Xepocmno, con-
Oqspres; Eudaldo y Evelio, mártires; 
fr'anta Felisa, mártir. 
San Eudaldo, mártir. Nació en Lom-
hanlía. de padres idólatras, aunque 
ilustres. De un antiguo manuscrito 
del Monasterio de San Benito, de la 
villa de Ripoll, en Cataluña, consta 
que saliendo un día á cazar, desvián-
dose de su com.itiví;. fué tras una cier-
va y llefró en su seguimiento á la er-
mita de San Pancració, Recibióle be-
nignamente el -santo ermitaño, el cual 
después de breve plática le convirtió 
y le bautizó. Salieron ambos á la ori-
lla del mar, y hallando una nave que 
estaba para darse á la vela, decidie-
ron embarcarse en ella, y arribaron á 
?<>rtvendrés, en las costas de Catalu-
ña, donde ambos sfi encaminaron á un 
desierto y pennanec.ieron en él, ha-
ciendo penitencia por espacio de vein-
te años. Al cabo de este tiempo mu-
víó San Pancraeio, y dando antes de 
morir la bendición á Eudaldo, descan-
só en el Señor. Partió después San 
Eudaklo para Tolosa. y en dieha ciu-
dad hizo muchos milagros. Avisado 
de Dios que padecería hiartirio fiov 
mano-de los godos, tomó la cabeza de 
San Saturnino y la condujo á Cata-
luña, donde edificó una iglesia á hon-
ra de este santo, dejando en ella la 
sagrada reliquia. Por fin volvió á 
Francia, donde padeció el martirio en 
el día jti de Mayo del año 452. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misns solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de oostumbre. 
Corte de María.—Día H.—Corres? 
pon-de visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
T o r h f f i l a s m i s a s q u e s e 
c e l e b r e n e l m i é r c o l e s 1 2 
d e l c o r r i e n t e , e n l a i g l e -
s i a d e B e l é n , s e f á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a l m a d e 
BAOE MlRTlZ 
Y P R I E T O 
Que falleció el 16 íe Atiril fle 1900 
S u s p a d r e s , h e r m a " 
nos. y d e m á s f a m i l i a -
res r i í é g a n á s u s a m i -
gos se s i r v a n e n c a m e n 
d a r t e á D i o s , 
C1659 1 -11 
Sociedad Protectora de Industriales 
de Talleres de Lavado á mano 
S E C R E T A R I A 
E l señor Presidente me ruega ci-
te á usted para la Junta General Ex-
traordinaria, que se llevará á efecto 
hoy martes día 11, á las ocho de la no-
che en la calle de Vapor número 5, lo-
cal de la Lavandería " E l Progreso.'' 
•Suplicándole e?icarecidamente la 
más puntual asistencia. i 
Habana, 11 de Mayo de 1009. 
De usted atentamente, 
Eusebio Balseiro, 
.Secretario 
Orden del día 
1 Lectura de las actas anteriores. 
2 Dar cuenta y tratar sobre el es-
tado actual de la huelga de plancha-
doras. 
Nota.—Se le suplica avise á los de-
más colegas, por si acaso alguno rio 
recibe citación. 
6224 lt-ll-ld-11 
C e n t r o A s t u r i a n o 
# S E C R E T A R I A 
Do orden del seflor Presldents v por 
acuordu de ia Junta Directiva, se anunola 
por este medio, para general oonocimu'iito. 
oue s<6 saca á pública subasta la c'onstruñi 
ción de un edificio para enfermos en la 
Cnsa de Salud "Covadonga". 
Los planos, memorias, pliegos de condiclo. 
nes y modelos de proposición están en esta 
Secretar ía k la disposic ión de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
biles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á b 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en esta Oficina, y el día 12 d« Ma-
j-o próx imo se admit irán hasta ¡as S de la 
noche, por ser el día y la hora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto de 
la subasta, el cual será públ ico . 
Habana 26 de Abril de 1909. 
E l Secretario. 
A. MACHIN 
C . 1411 2GAb. 
Colegio "Cervantes" 
A n g - I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas, Carreras Especiales. 
SAN NICOLAS número i . 
Internos, Medio y tercio internos y exter-
nos. 
5458 13-27Ab. 
CENTRO GALLEGO DE \A HABAM 
COMISION DE PROPAGANDA 
D E L A 
EíPOSICIOSRESMiLDESANraGO 
S E C R E T A R I A 
Por estimarse de gran conveniencia y ma-
yor interés para los señores comeTciantef, 
industriales y artistas que hayan de concu-
rrir en calidad de expositores, al Certamen 
Regional de Compostela. y al mejor conoci-
miento de los requisitos indispensable para 
la admisión de los objetos que hayan de ser 
expuestos, así como á los fines de la mayor 
viabilidad que ofrece la asistencia á dicho 
Concurso, se publican, por este medio, las 
instrucciones siguientes: 
Primero: Adquis ic ión en la Secretaría del 
Centro, antes del 20 de Mayo, de la corres-
pondientes hojas de inscripción, en las que 
se cons ignarán el nombre del solicitante, 
domicilio, objetos que se hayan de exhibrr, 
superficie en metros que hayan de ocupar, 
y nombre del representante en el lugar de 
la E x p o s i c i ó n . 
Segundo: Los que no tengan facilidades 
para cumplir con el ú l t imo extremo á que se 
contrae la instrucción anterior, deberán de-
jar en blanco la planilla en la parte á que 
dicho particular se refiere. 
Tercero: Es tán habilitados, para que pue-
dan los art ícu los desembarcar sin ser afec -
tados de pago de derecho alguno, los puer-
tos de la Coruña. Vi l lágarc ía y Vigo, ptt« 
dlendo. por tanto, consignarse los productos 
á cualquiera de ellos. 
Cuarto: E n dichos puertos habrá agentes 
de la Exposic ión, encargados de recoger los 
ar t í cu los para remitirlos á Santiago: peró 
ent i éndase que el porte de uno á otro lugar 
será do cuenta del expositor. 
Quinto: Los objetos á que se refiere la 
ins trucc ión precedente, deberán ser embar-
cados aquí en el vapor que saldrá el día 5 
de Junio, y á m á s tardar, en el del 20; 
aunque debe dármele la preferencia al pri -
mero, toda vez que hace escala en Vigo. por 
ser este puerto de mayores facilidades, mer-
ced á las v ías de comunicac ión que lo unen 
directamente con Santiago. 
Sexto: Todos aquellos señores que deseen 
exponer sus productos en dicho .Certamen, 
enviarán á esta Secretaría las planillas de 
inscripción antes del 20 de Mayo, manifes-
tando además la fecha aproximada eu que 
podrán tener dispuestos los art ícu los para 
ol embarque. 
Sépt imo: E n todos aquellos particulares 
en que se susclta:e alguna duda pueden de-
mandar informes de la Secretaría de esta, 
Sociedad. 
Antonio Vlllnninll . 
Secretario. 
C . 1583 a l t . 8-4 
PROFESORA DE PIANO 
Solfeo y Teoría explicada, se ofrece para 
dar clases á domicilia. Precios m ó d i c o s . I n -
forman en San Miguel 12. 
6153 ; 8^1 _ 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S ; P A R A V i -
vir en familia, dándole ciase á un matrimo-
nio se solicita una saaora joven francesa, 
que sea muy práct ica en la enseñanza de su 
idioma. Buen sueldo. Monte 230, principal, 
de 10 á 1 y de 7 á S. 
6116 <-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dá clases á domicilio á precios módi-
cos de idiemas que enseña á hablar en cua-
tro meses, música (piano y mandolina) di-
bujo é instrucc ión: Otra que enseña casi lo 
mismo con perfección, desea casa y comida 
ó comida sola en cambio de lecciones. De-
jar las señas en Escobar 47. 
610(5 "̂9 
Gabriel de la T o r r e . 
P R O F E S O R D E PIANO 
Se ha trasladado á Manrique núme-
ro 34, altos. 
6044 4-8. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDHO. 
profesor con t í tu lo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodos , con resultados 
siempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
6025 15-7My. 
T E P D O R DE LIBROS 
E n s e ñ a n z a práct ica y breve y á domicilio. 
Avisos: San Rafael 28. J u g u e t e r í a . 
5843 8-4 
A c a d e m i a de inglés 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 26-lMy 
U N A S K N O K A I N G I < E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing lés y de m ú s i c a . 




H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, su desconsolada viuda, hija, hijo polí-
tico, hermarias, hermanos políticos, sobrinos u demás familiares y amigos ruegan á las personas de su amis* 
iad que se sirvan encomendar su alma á ¡pies, y asistir á la casa mortuoria, ^mis tad 86), para de allí acom-
pañar el cadáver al cementerio de (Bolón, Javo? por el que le quedarán eternamente agradecidos. 
Isabel González, viuda de Menéndez.-Eosario Mene'ndez de Inclán . -José Inclán.—Florenta, Josefa. María 
y Serafina Menéndez y Parra—José Menéndez.-Antonio Kodríguez.-Ladislao, Ramón, Maximino, José y 
Aquilino Menéudez.-Fernando, Celestino, Cetérino, Sabino, Calixto, Eduardo y Casimiro Pérez.—Teresa Me-
néndez.—Josefa y Manuel Kodríguez.—Francisco Barrera.—José Fernández Pidal—Francisco García López. 
—Narciso Gelats.—Manuel López.—Casimiro Reres.—José C. Puente.—Nazario Menes.—Benito Eovira.—Fé-
lix Ortega.—Francisco Eivero—Manuel García Menéndez.—Faustino Angones.—José Obregón.—Ralael y Ger-
vasio Alvarez y Llanos.—Doctores Ricardo Gutiérrez Lee.—Francisco Cabrera y Rafael Bueno. 
Habana, Mayo 11 de 1909. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 1 6 4 5 - 2 - l t 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA—Edición ñ o la mañana.—Mayo 11 ño 1003 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios A las damas, en casa y á. domicilio; 
sp; tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
K . Morena, Dfcano Electricista, o n s t r a c -
tor é instalador te para-rayos sistema mo-
derno, i , edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales,—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para míiyor grarantia. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
ncticticos, l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod^ clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 13. 
C . 1515 I M y . 
S R T A . PAL.MIRA. P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va ]a cabe/a y tifie el pelo de todos colo-
res. Precios e c o n ó m i c o s . Estre l la 97, entre 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
DE ORGANOS 
Se participa al públ ico que el taller de 
órganos del seftor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y au tomát i -
cos, de los sefiores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, doñee se recibirán todas 
las órdenes . Pongiluppi y C a . . Aguila 66. 
4709 26- l lAb. 
Baños de Madruga 
HOTEL SAN GARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las g a r a n t í a s 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. Tambiéñ"Ee alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin el la. 6193 15- l lMy. 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
? 
P é r d i d a 
Se gratif icará generosamente á la persona 
que entregue en Compostela 10 altos, un 
pulso de cadena de oro ron una medalla con 
nn brillante y la inscripción "1888—Enero 8 
—1905", que se ex trav ió el viernes 30 en 
Chacón y Compostela. 
5994 8-6 
UNA C R I A N D E R A espartóla D E S E A Co-
locarse á leche entera ó á media, de tres 
meses. Tiene su niño que se puede ver. E s 
sana y robusta. Tiene g a r a n t í a . Figuras 
número 24, bajos. 6204 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MA^ 
nos; es práct ico en el servicio domést ico , 
tiene buenas referencias. Informan Cerro 
número 5S í . 
6205 4 - n _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENfÑSULAR 
de mediana edad, de portero, habiendo esta-
do én otras y salido bien. Darán razón en 
O-RelTly 91. 
6206 4-11 
B U E N A C R I A N D E R A E N CONSULA D?) 
138, hay tres crianderas jóvenes y robus-
la?, sin pretensiones y que desean colocarse: 
van al campo ó á Europa . 
C207 4-11 
ÜÑ~MATRTMONTO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero en casa particular 
ó de vecindad, y ella de cocinera ó criada. 
No tienen inconveniente en salir de la ca-
pital. Teniente Rey número 59, zapater ía . 
6208 4-11 
UÑA C O C I N E R A D E L P A I S . B L A J T C A . 
fiesea colocarse en su oficio en casa de corta 
familia ó matrimonio sin nifios. Conoce la 
cocina española y criol la. San Ignacio nú-
mero 39. bajos. 
6211 4-11 
UNA J O V E N M O R E N A rÍE_Í5~íi, 16 "años, 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de matrimonio s ó l o . Someruelos n ú m e ' o 19 
bajos . 6185 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de mediana edad para criada de ma-
nos. Sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
formes en Compostela 113, altos. 
6188 4-11 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO 20 ALT()S 
una buena criada para las habitaciones que 
entienda algo de c o s i u ^ " r,"o presente bue-
nas referencias. 6195 4-11 
D b s ~ J Ó v T : Ñ E S " p i : x i n s u l a ' r e s ' d e s b a n 
colocarse, una de manejadora y de criada de 
manos la otra: tienen referencias y no se 
colocan menos de 3 centenes. San Lázaro 
número 295. 6196 4-1 1 
UNA C O C I N E R A española D E S E X l x ) L ( V 
carse en su oficio en casa particular 6 co-
mercio. Conoce la cocina española y criolla. 
Barcelona número 5. 
6197 4-11 
C O S T U R E R A española R E C I E N L L E G A ^ 
da «c ofrece para casa particular. Cose bien 
en coJcr y en blanco y se coloca sin preten-
siones. Informes Muralla 84. altos. 
62f»0 4-11 
UNA J O V E N D K S K A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la garantice. Oficios número 21, altos. 
ê O:1! 4-11 
E L Q U E T E N G A Q U E E N V I A R A BSl>jU 
fia un niño puede aprovechar la ocasión de 
«onfiárselo á una señora que se dirisre á 
Monterroso eñ el vapor del 20 del actual. 
Monte númefo 247. 61 77 4-11 
Ü N Á " J O V E N PEVTVürLA n p f . í í ' k a - c c T 
MQÍVM de manejadora: tiene quien Ta re-
comiende y no tiene inconveniente en salir 
á fuera. San Lázaro 410. cuarto número 20. 
_ 617S 4-11 
T ÑA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COLO~ 
cars" de criandera: tiene buena y abundan-
te leche reconocida por los médicos analiza-
da. Infnrmarftn en Estre l la j úmero 150, 
á cualquier hora . 6179 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con abundante le-
che: tiene quien responda por ella, informes 
Salud 86. «USO 4-11 
D E S E A N colocarse do>- Jóvenes P R K I N S U -
larcs para criadas prefiriendo nara una mis-
ma casa: saben cumplir con su obli?aci6n y 
las dos han servido en Madrid y en buenas 
rasas de esta canital: tienen quien garanti-
ce su conducta. Informan Zulueta y Tenien-
te Rev. Vidriera de Tabacos. 
•181 4-11 
UNA C O C I N E R A españo la D E S E A COl.O-
earse en su oficio. Conoce la cocina espa-
flola y criolla. Tiene buenos informes. R a -
yo número 4 4 bajos. 
6183 4-11 
E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de cuatro meses. Informan en San Lá-
zaro número 323. bodega. 
6184 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país , de criada de 
manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. R a -
yo lf> in formarán . <<"171 4-11 
u n j o v e n " P E Ñ t N s u i . A n i » e < e a ' c o l c T 
carse de criado; sabe cumnlir con su obli-
srariAn y tiene buenos informes de la? casas 
»n que ha servido. Darán razón Aguila 
nOmero 76, portero. 
«*AA . i-11 
UNA J O V E N Españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. San José número 41, ba-
jos. 6175 - 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad para manejadora ó criada de ma-
no. Sueldo 3 centenes.y ropa limpia. Nep-
tuno 108. . . 6174 4-11 
l ' N A - J O V E N de 20 á 25 años . R E C I E N 
llegada de España, desea encontrar coloca-
ción en casa de una corta familia de mora-
lidad: sabe coser á mano y á máquina per-
fectamente. Teniente Rey 37, altos. 
6157 4-n 
DOS P E N I N S U L A R E S D E D S E A N C O L O -
carse. una de criandera, á lec-TTe entera, de 
4 meses, y la otra de criada de manos, am-
bas con referencias. Amistad número 15. 
• 6155 S U J — 
P A R A C O C I N E R A . E N CASA D E F A Mi-
lla ó establecimiento, desea colocarse una 
peninsular que tiene referencias de su con-
ducta. Sol número 74. 
6154 4-n . 
" " s e O F R E C E P A R A C O R R E S P O N S A L D E 
Inglés v Español , un joven co- , • . • • 
ferencias. Dirigirse á A . G . Adminis trac ión 
de este periódjco_. ?i4_3__ 8-11 
D E S E A 'oÓLOCAÍteÉ UNA. M A N E . T A D O -
ra y lavandera de la raza de «olor. Infor-
marán en Estrel la número 105. 
6142 ; . V " , 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cocinera: sabe cocinar y tiene buenos 
informes de las casas donde estuvo: no 
duerme en el acomodo: dan razón en Sitios 
número 82, cuart» n ú m e r o 25, altos. 
6140 <-n 
U N A ' j ^ V E N - P E N Í N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó. manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión , n.p sale de 
la Habana y tiene quien la recomiende. 
Apodaca 51. 6137 
F A R M A C I A 
Desea colocarse un joven con 7 años de 
práctica, en cualquier población cerca de la 
Habana. Pueden dirigirse á Jul ián Grana, 
Farmacia la Reina. 
6134 
A G E N T E S 
Activos, se solicitan con buena comisión 
para un art ículo de gran consumo. TnfDrma-
rán en L a Universal, 107 Compostela 107. 
casi esquina á Mural la . 6135 . 4-11 
~ B Ñ " Ñ E P T U Ñ ^ ^ s T A L T O S , E S Q U I N A á 
Oquendo se necesita para un matrimonio, 
una cocinera que sepa su oficio. 
6160 . _ 4 ' 1 Í 
S E ' s O L I C I T A ^ U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudar en los quehaceres do una casa 
pequeña: ha de entender de n iños y traer 
referencias. Puede dirigirse á Paseo 29. 
Vedado, cualquier día entre 5.30 y 7.30 
p. m. 
6161 4 - U _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad para cocinar y ayudar 
en los quehaceres de la casa, si es una corta 
familia dan razón en Amistad 71. 
6163 4-11 
T0D4 PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vkla pue-
den casarse .'egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l lábana . — Hay 
«eftorltas y ^ iudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ptra los í n t i m o s familiares y aml-
•5840 8-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada y la otra de cocinera, en 
casas de moralidad. Informarán Calzada de 
J e s ú s del Monte número 201. 
rG62 4-8 
S E S O L I C I T A UNA S R A . P A R A COCINAR 
y ayudar á los quehaceres de la casa de cor-
ta familia y dormir en la casa: lia de traer 
referencias. Neptuno 213, altos. 
«065 4-8 
UNA S R A . Q U E S E E M B A R Q U E P A R A 
España en este mes y que quiera hacerse 
cargo de una niña, puede pasar por Prado 
117 (bajos). 6049 4-8 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de cocinera: conoce la cocina española y 
criolla, no duerme en la colocación ni jale 
de la Capital . Sueldo 3 centenes. Teniente 
Rey número 32. 
6015 " 4-7 ^ 
DESf iA C O L O C A R S E U Ñ ~ H O M B R B P E -
ninsular de portero en casa particular que 
sea respetable, es formal en su trabajo y 
sobre todo honrado: tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Reina 149, fondo por 
Estrel la , Cuarto número 23. 
5992 4-7 
P A R A UN NEGOCIO. C U Y A I M P O R T A N -
C I A A U M E N T A C A D A DTA. S E N E C E S I T A 
UN SOCIO P A R A P O D E R A T E N D E R L O 
COMO E S D E B I D O . Informarán San Igna-
cio 50. Casa de Cambio. 
6042 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular, cocina á la española y crio-
l la . E s cumplidora y tiene quien la reco-
miende. Informes Esperanza 117. -
6164 4-11 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
hajar en casa de comercio ó familia, dentro 
ó fuera de la Habana^ sabe cocinar á 1.a 
americana, criolla, e spaño la y francesa, y 
reposter ía: tiene referencias de las casas en 
que ha trabajado. Inquisidor número 3. ha . 
jos. 6168 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con su ob l igac ión y sea muy 
limpia. Se prefiere que duerma en la colo-
cac ión . Calle de la Línea número 80 esqui-
na á la de A. Vedado. 6117 4-9 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S Y R E C O -
mendado, solicita colocarse, él para cual-
quiera de las ocupaciones propias de su se-
xo, y ella, que sabe coser á mano y máqui-
na, para los quehaceres domést icos , jnntos 
ó separados. Dragones número 44, la en-
cargada. 6118 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criar un niño, á media leche, de siete 
meses. También aceptar ía cocina, conoce la 
española y criolla. Calle P* y 15, Vedado. 
(Vi l la Graciela. > 6089 4-9 
UN J O V E N , - C O N M A S - D E 14 años D E 
práctica en el comercio, desea encontrar 
una plaza de cobrador ó bien trabajar de 
noche en cualquier oficina: tiene buenas re-
ferencias y puede prestar g a r a n t í a . Dirigir-




Para el fregado de botellas y limpieza de 
una Botica, se solicita en Tejadillo 38. 
6104 4-9 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , 
solicita colocarse de cocinera ó manejadora, 
dando referencias de su conducta. Campa-
nario número 28. 6105 4-9 
DEStíA C O L O C A R S E U Ñ A ^ J O V E Ñ ^ E Ñ l Ñ ^ 
sular honrada y laboriosa, de criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan Ma-
loja 35. 6110 4-9 
AVISO 
SOLICITUD DE EMPLEADOS 
"CompaDía de Fomento Agrario" 
O P I C I X A C E N T R A L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 2" P i s o 
Con motivo de la organizac ión que se 
está realizando del Servicio de Inspección y 
Agencia de esta Compañía, se admit irán 
funcionarios con destino á esta Capital é 
interior de la Repúbl ica bajo las siguientes 
condiciones: 
Primero. — Se presentará á la Dirección 
de la Compañía de 10 á 12 a . m. en día há-
bil, instancia solicitando la ¡¿laza, acompa-
ñada de. una ó varias cartas de garant ía per. 
sonal. autorizdas por personas de reconoci-
da honorabilidad y créd i to . 
Segundo.— Admitida la solicitud se otor-
gará un nombrajni^nto provisional por 30 
días, después de cuyo plazo si el interesa-
do reúne las condiciones personales conve-
nientes para el denempéño del cargo se 
incluirá en plantilla y se le o torgará nom-
bramiento definitivo seña lándo le el sueldo 
que por nómina le corresponda. 
Tercero. — Se entiende que mientras du-
re el nombramiento provisional la Compa-
ñía no concederá sueldo fijo, l iquidandó á di-
chos fuclonarios con a r r é e l o á la tabla 
vigente aprobada por el Comité Ejecutivo 
de la Compañía . 
Habana. A b r i l e s de 1909. 
E l Director, 
F . A . \et to . 
C . 1630 g.g 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
lavar en la casa: $5 á la semana y los via-
jes. E n la misma una cocinera." sueldo 3 
centenes. Calzada de Jesús del Monte 358A 
6085 4.8 
J O V E N D E 2« a f iosTESPAÑOL Y CÓN(> 
cedor de la Habana, se ofrece para Tenedor 
ó ayudante, de libros, escritorio, almacén ó 
encargado. Ofrece personas de suma garan 
t ía . Tiene deseos de trabajar honradamente 
y pocas pretensiones. Informes en Galia-
no número 85, altos, y . B 
6045 ^ 
SK OF R E - ' E \ ' N A .!() V K N ~ E sp a ño i a D E 
mediana edad para hacer limpfeza de habi-
taciones: sabe coser., lo mismo A máquina 
de pie que de mano; lo ml^mo que marcar 
y bordar con per fecc ión . Para más Infor-
mes Monte numero 123. 
_60A7_: 4-8 
PARA C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una peninsular que no llene in-
conveniente en salir de la capital v cuenta 
CO60Í8enaS referencias- Aguila número 155. 
4-8 
1>ESEA C O L O C A R S E D E P O R T E R O ó ca 
marero ú otro trabajo modesto, un peninsul 
lar. cuenta con las ' mejore» referencias • 
tiene pocas pretensiones: para más porme-
nores dirigirse á Rastro 4 y medio, cuarto 
número 13. • 6070 4-« 
UNA J O V E N D E l 7 ~ P A I S D E S E A Coi o . 
carse de . nsturers en cauta particular Tie-
ne muy buenos Informes. Merced número 46 
ba.1osJ <060 4.s 
E Ñ E S T R E L L A 53 S E SOLICITA~lTÑA 
cocinera blanca ó de color, que sepa cocinar 
á la española y á estilo del pa í s ; si no tiene 
recomendaciones que no se presente. P-ie do 
15 pesos plata. 6053 4-8 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
pafia desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser á mano y á máquina: tiene 
quien la recomiende y buenas referencias. 
Monserrate 111 informan. 
«055 4-8 
NEGOCIO P O S I T I V O Y F O R M A L : P A R A 
e-plutar patente de invención, art ículo du 
primera ntcesidad. necesito socio capitalis-
ta: vendo, .p tomaría dinero sobre la pati-nte 
y ríribrica. (Admito corredores). Deta'.ies 
Air iixate 6.' altos, M . Carrero . 
6058 4.-S 
D E S E A C O O I X : A R s " e ~ U Ñ Á ' C O C I N E R A " Y 
una criada-de manos en •stable-Mmiento ó en 
easa particular: tienen quien las garantlc- í . 
Informen F a c t p i U n ú m e r o 1. 
• 6060 t 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; saTTfc cumplir bien con su obli-
g a c i ó n : no tiene inconveniente en poner y 
quitar la mesa: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informes Diagones 
número 38, bodega. 
6003 4-7 
" ^ f T d e s e X I j n a c r í a DA D E D M A N O . D E -
cente, para la limpieza de tres habitaciones, 
que sepa coser á mano y á máquina con 
perfección, que traiga referencias de las ca-
sas en que ha estado. Informe calle 15 en-
tre B v C . 6001 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda por ella, es limpia y 
aseada y trabajadora. Informan en Amar-
gura número 20, altos del c a f é . 
B993 4-7 
PROPIEDADES ESCOGIDAS 
P A R A L A V E N T A 
Alquiladas en 32 centenes, de alto y bajo, 
con entrada independiente, moderna cons-
trucción." cerca del distrito comercial, á pro-
pósito para personas de gusto, tenemos 
tres casas á la venta, con 7 habitaciones y 
demás , en cada piso. 
Precios de Í22.000 á $25.000 cada casa. 
Una casa en la Avenida Estrada Palma, 
Víbora, de 2 pisos, nueva, construcc ión de 
mamposter ía . la vendemos en $3,500. 
Dos casas chicas de mamposter ía á cua-
dra y media- de la fábrica Henry Clay, re-
parto Ojeda, nuevas, con 2 cuartos, sala, co-
medor y demás á $1.500 cada una. 
SOLICITAMOS O R D E N E S P A f{ \ L A 
C O M P R A V V E > ' T \ D K CASAS V S O L A R E S , 
t i l E í ; e s t i o \ a r e m o > CON L A MAYOR 
A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
The Tmst Corapany of Cuba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
Dinero é Hipotecas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundancia de leche, de mes y medio: 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
cuenta con buenas referencias. Informarán 
á todas horas en Be lascoa ín número 46. 
6017 4-7 
E N T R O C A D E R O 42. S E S O L I C I T A P A R A 
un matrimonio, una criada de manos penin-
sular, ha de tener referencias y saber su 
obl igación, horas de las nueve de !a mañana 
en adelante. 6016 4-7 
UN M A E S T R O D E COCINA D E S E A C O L O -
carse en su oficio para casa particular, co-
mercio ú hotel. Tiene excelentes referen-
cias. Industria y Neptuno (bodega). 
6014 4-7 
E N O ' R E I L L Y 116 ( A L T O S ) S E S O L U ' l -
ta una cocinera peninsular, que duerma en 
la co locac ión . 
6072 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares de criadas de manos ó manejarlo-
ras: saben cumplir con su obl igación y tie-
ne quien las garanticen. Informarán Inqui-
sidor 29. «074 4-s 
""DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N Í N -
suTar de criada de manos Mercaderes, esqui-
na á la Cortina de V a l d é s . 
608k 4-S 
V I R T U D E S 56, D E S E A N C O L O C A R S E 2 
pcníi)Suh)T6f, una de criada de manos ó ma-
nejadora, la otra de cocinera. 
í.Of'? 4-V 
D E S E A- COLOCA R S E f.'NA .< ' RIA N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche 
de 3 meses, pudiéndose ver su nirto: no tiene 
inconveniente en sal ir i fuera de la Habana 
y además tiene buenas recomendaciones. 
Consulado número 90. 
6011 4-7 _ 
UÑA JOVBN~1PEÑINSULAR D E S E A c o -
locarse de criada de manos. Informarán 
Amistad 118, altos del tren de lavado. 
6010 4-7 
DAMAS 41 S E S O L I C I T A IJNA B U E N A 
y formal cocinera para \res personas. 
Sueldo 10 pesos plata. Se duerme en el aco-
modo y tiene que traer buenas recomenda-
ciones. 600(5 _ _ l l T _ 
D E S E A C O L O C A R S E CNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: tiene su ñifla que se puede ver y no 
hay inconveniente en ir al campo. Informan 
Carmen número 4. 
6007 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E P E A N C O L O -
cárse. una de criada de manos ó manejadora 
y la otra para cocinera. Tienen buenas re-
ferencias. Aramburo 2, esquina á Animas. 
6020 4-7 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
que sepa hacer confeccl-ones de primera, pa-
ra Bazar, sueldo treinta pesos ó más si lo 
amerita; además un aprendiz que sepa hacer 
pechos y mangas. Sueldo $15. Informes 
Lampari l la 42. 
6022 ' 4-7 
F U E S E : ' D E S E O C O L O C A R M E D E SÍR-
viente con un caballero sólo ó en un gabine-
te de médico ó abogado, ó bien en casa de 
corta familia: tengo buenas referencias y 
pocas pretensiones. Informan Concordia nú-
mero 11. bodega. 6023 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su pb l igac ión: tiene quien respon-
da por ella; no tiene inconveniente en ser 
cocinera si es para corta familia. Sol 112.' 
_ 6024 4-7 
UN S R . P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR" 
se de portero de confianza ó para criado en 
oficinas. E s persona formal y tiene reco-
mendaciones.' Informes San Pedro 20, Fonda 
6026 4-7 
$8.500 S E D E S E A N C O L O C A R D E L 8 A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. San Ignacio 18. de V á 4, 
Juan Pérez . Te lé fono 220, Banco E s p a ñ a . 
_ 6101 8-11 
$30.000 P A R A H I P O T E C A S , A L 7, sT9~y 
10 por 100 anual se desea colocar en canti-
dades de $500 hasta 12 mil. en la ciudad. Ve-
dado. Jesús del Monte y Cerro, San Ignacio 
18. de 1 á 4. Juan Pérez, oficina Banco E s -
Paña . 6150 8-11 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y Com-
pra-venta de caasH. solares, fincas rúst icas 
valores, etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M. Bellido, 
C U B A 37. 
6124 8.9 
DESDE EL 7 POR 
Dinero en todas cantidades. Negocios de 
hipotecas pignoraciones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores 
etc. Eduardo M. Bellido, C U B A número 37. 
6125 g.g 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas ai S v 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Peletería , L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12. 
ó^99 26-lMv. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negociu alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
LUIS EODOLFO MIBA iM 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. Teléfono 43, 
De 3 á 5 y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
521: 
E > H I P O T E C A 
26^:3 A.t>. 
INDUSTRIA 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Que tenga principios del oficio. Se necesi. 
ta uno en Habana 92. 
6027 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de cocinera en establecimiento ó casa 
particular, y un joven también peninsular 
de criado de manos, portero ó lo que salga; 
tienen referencias. Plaza del Vapor núme-
ro 40. 6030 4-7 
V E D A D O : C A L L E D E L P A S E O . E N T R E 
Tercera y Quinta, yendo para el mar á la 
izquierda, la ú l t ima casa se solicita una co-
cinera que duerma en el acomodo. 
6033 ' 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E ' UÑA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos 6 de maneja-
dora: tiene quien la recomiende. Virtudes 48 
6035 4-7 
S E S O L I C I T A 
Un planino de uso. que esté en buen esta-
do. Dirigirse á Infanta 23, Bodega. 
5970 S-6 
S E N E C E S I T A ? A RETÍ E L P A R A D E R O ile 
Dionisio Bacas Martín, pata un asunto de 
familia, se suplica den ra/.ón en San Rafael 
143A. Sastrería . 5940 10-6 
UNA PENTNSt I ,A i ; QUE" HA E S T A D O 
dp r-rlnndera. óf»s*«a embarcarse para EspalT-.). 
bien acomnafiando A una familia, ó llevando 
un n iño . Informarán en Obrapla S altos 
5798 8.4 
Frente á los terrenos de Villanueva 
vende en $40.000 una casa de 3 pisos Su 
dueño Carlos I I I , número 211. 
4-11 
E N R E M E D I O S : se V E N D E . SIN IÑTER-
vención de corrédor. la casa número 31 de 
la calle de J . A . Pefta, (frente ál Parque) 
ocupada en la actualidad por la "Colonia 
Española", de magnífica y especial construc-
ción, muy apropiada para establecer un ba-
zar con varios giros, ó fábrica de tabacos. 
Tmbién sé vende la casa contigua, calle del 
20 de Mayo número Informes en Maceo 
número 23. Remedios. 
_ J ™ * i 4-11 
CASA B I E N S I T U A D A : S E V E N D E ^ E N L A 
ralle de Trocadero número 32, de alto y ba-
jo, gana $34.00 oro mensuales, de azotea, 
y libre de gravamen, á dos cuadras del Pra -
do en $4.000. Su dueño O'Relllv 42. e s tá de 
9 á 1 y. de 4 á 6. Pueden escribirme. 
6136 "4.11 
GUANABAGOA 
Vendo ó' alquilo casas nuevas, de mam-
poster ía . al contado ó á plazos. R . de Cár-
denas 58. 
C . 1640 g.n 
E N S A L U D 3 4, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da do mano, qup son limpia v hnva servido. 
Ha de traer referencias. Sueido 3 centenes y 
ropa limpia. 5752 g.••> 
A P E D R O L R C A N D A ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid. se le solicita eí> San f f ñ á c l o 
56 para asuntos que le convienen de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la Is la 
5722 , , 15-ÍMy. 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de casas due-
ños de establecimientos, para hacer' toda 
clase de trabajo de carpintería , albaflilerta. 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas: me hago cargo de 
todos los trabajos de más importancia hasta 
el más insignlflcante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di -
rlgirse por correo-fi pr>r te lé fono 1769 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 2S-1S 
$9.500 V E N D O UNA CASA E N COMPOS-
tel de alto, gana 16 y medio centenes, libre 
de gravamen, dos v r t a n a s . snla. comedor 
3 cuartos, patio sanidad, escalera de marmol' 
San Ignacio 18 de 1 á 4, Juan Pérez Te lé -
fono 220. 6146 8-11 
V E N D O S O L A R E S E N P A L A T l Ñ o r E Ñ ~ L A 
misma Calzada á $1.75, $2. $3. $4, $5 metro, 
libre de gravamen, á una cuadra del Cerro, 
tengo 567 metros, que se dan baratos San 
Ignacio 18. de 1 á 4. Juan Pérez, Teléfono 
núm.ero 220. 6147 R-n 
$18.500 V E N D O UNA~CASA D E ALTOsTe^ 
Campanario, próximo á San Lázaro, gana 29 
centenos, libre de gravamen, moderna. San 
Igncio 18, de 1 á 4 Juan Pérez. Teléfono 220 
__«14S _S-1J_ 
IS.OOO VENDÓ DOS CASAS A UÑA~CUA-
dra de los carros e léc tr icos (Cerro) moder-
na, sala, comedor. 3 cuartos, sanidad, pisos 
mosaicos: se venden separadas. San Igna-
cio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 220. 
8M» ___8 "l1 _ 
DA E L 9 V, por 100 ORO AMERICANO. BN 
$1(i.000 americanos se vende casa moderna, 
alto y bajo á una cuadra de Obispo, ganando 
81(16 americanos, en buena acera. Esteban 
E . Oaicla, O'Reilly 38, de 2 á G. 
fcC97 i-n 
A PESO EL METRO 
Vd. puede adquirir un terreno en Jesús 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31, F . E . Va ldés . 
6083 8t-S-8m-8 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva llbroa en horas desocu-
padas Hace balancea liquidacionea etc Nep- 1 
tuno 66 esquina á San Nicolás , i l to i , por 
San Nicolás . 
GRAN NEGOCIO 
Por poco dinero: en 1.200 pesos 5e vende 
un bien montado Salón Cinematógrafo , con 
Tña,Vlf«;n:"4rÍCa- ^ smas- ^ a r a t " arbi tro 
n es He nJuCS-, PSCenarÍO- á ^ & á o y 3.000 
0 p f . ^ r « U , a . / ^ « ' i ^ ú t i l e s . E l aparato es P a t h é . se di tan barato por tener au 
,.J.CÍ» A R n O Y O APOLO. B A R R I O ^ A Z Ü i r S E 
l l v ? e \ * V * 0 * P - 0 r V 6 n y Sin R e a m e n una 
fSSSl! •6o ('t̂ n•,,• P01" 40 <0n una habi-
v coclnCa0mr?ta rle ^ l a - c',artf'- comedor 
Prats r p r n . n ? ^rra<ia- Informan Emilio 
1 rats^ C a r p i n t e r í a ^ * 113 4.j, 
CASAS D E E S Q U I N A S E V E N D E N V A -
rlas en distintos barrios cen v sin es tab íe -
cimicnt.-i. desde $7,000 á $35, mío. KMobni, k 
García. O'Reilly 38. de 2 á 5. Se dá dinero Vn 
hipoteca al tipo m í n i m o . 6098 4-<> 
C O M P R A D O R E S : S E V E N D E N C A S A S D E 
todos precios, bien situadas, que dan buena 
renta, de planta baja y 2 pisos, desde $3 500 
á $20.000 y se dá dinero al tipo más bajo 
de plaza. Esteban E . García. O'Reillv 38 de 
i 4 5. 6099^ ' 4 . V 
s e V e n d e u ñ a c a s a d ^ m a > í p o s t e ^ 
ría. en lo más alto de la Víbora. Concejal 
"Ve.ga número 8. esquina á Estrada Palma 
Puede verse á todas horas é informa su 
du-fio en Jesús del Monte número 648. 
E N $9.000 S E V E N D E UNA CASA A L T O J 
bajo, moderna toda, barrio Monserrate, bue-
na acera, ganando $79.50 sin ^ensoá ^ n 
dinero al tipo más bajo de plaza. Esteban 
E . García, O'Reilly 38. de 2 á u. 
6095 
E Ñ $1.500 CONTADO Y " R E C O N O C E R $7 .000 
de hipoteca, se vende una casa con b cuar-
tos, moderna, teniendo un terreno de 08-
quina para establecimiento. C^Jle 1> nu-
mero 49, Vedado su dueño Estcbaü. Oaicia, 
O'Reilly 38, de 2 á 5. 
6096 4-0 
3 V E N D E UN F A M I L I A R env , 
y sus arreos. Se puede ve- * Püj 
S E 
gua  c 
ras en Infanta 67. crucero . i l , to 
M e g í a . 6186 ue Viu 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades. Gas. luz 
eléctrica, garage, patio con frutales etc. 
Informes Riela 54. „ „ 
6127 8-9 
S E V E N D E 
Un café en buen punto y muy barato; se 
dá en ganga. Informarán Egido 55. 
6046 4-^ 
S E V E N D E N 
6 mil metros de terreno ó se cambian 
por una finca de ( ampo que no es té muy dis-
tante de la Habana. Infanta número 50, 
dan razón. 6067 __8I^ 
S E V E N D E UNA F I N C A C O M P U E S T A D E 
estancia, buejia Vega para tabaco y 250 pe-
sos de poses ión en la margen izquierda del 
río y frente al pueblo de Yara , cuyo deslinde 
es tá en t r a m i t a c i ó n . Tiene gran porvenir 
por pasar la carretera y Ferrocarri l en 
construcción, de Bayamo á Manzanillo con 
ramal al Central en Martí . Para informes 
Concepción Mariño, Maceo 8. Bayamo. 
6080 4-8 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa en la calle Real, Puen-
tes Grandes, frente á la Fábrica de papel 
$3.500. Informan Aguila 221 "La Piragua" 
Se vende una casa en la calle de Estevez 
acabada de fabricar, hace esquina en $10.500 
Informan ^n Aguila 221, Pe le ter ía " L a Pira-
gua". 6082 8-8 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, bue-
na y con buen contrato. Razón Muralla I H . 
6013 4-7 
SE VENDED 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
T e n i e n t e R e y 2 5 
c 5853 14-6 
C A M P A N A R I O E N T R E R E I N A T S A L U D 
se vende una casa de alto y bajos inde-
pendientes, libre de gravamen. Informan 
San Nicolás 142. de 12 á 5. 
6028 4-7 
EÑ UÑ P U E B L O C E R C A N O A ÉSTA C A -
pital se vende una tienda de ropa, acredi-
tada. E s negocio á propós i to para princi-
piantes. Su dueño se retira por motivos de 
salud. Monte número 13 ( s a s t r e r í a ) . 
6012 4-7 
G R A N N E G O C I O : "POR CAUSAS I N E S P E ^ 
radas que se le espl lcarán al comprador se 
vende un buen Café. Bi l lar y Lunch, hace 
buena venta: tiene buen contrato, módico 
alquiler, de poco dinero y de gran porvenir. 
Informan de 8 á 1?, en Teniente Rey 49 B a r -
bería y de 3 á 4 en Amargura 20, Vicente 
García . 5934 5-6 
S E V E N D E N DOS CASAS? U N A ^ E Ñ 
$4.500. rebajando censo de $200. sala, sa-
leta y cinco habitaciones, en Gervasio cerca 
de Neptunw. otra con sala y dos cuartos, l i -
bre de g r a v á m e n e s , cerca de Monte, en 
$2,500. Informa el S r . Sáenz de Calahorra 
en Progreso 26. de 7 á 9. de 11 á 1 a . m. y 
de 6 á 8 noche. 5959 8-6 
11 K I L O M E T R O S D E L a I T T ^ ^ 
a á piso. Se admiten caballo AN'A. 
A 
nado a r. ci u -  
piso en grandes cuartones co,.s y Va¿^ 
paral y labrado, abundante Hsr i Pasto 
sombra. También hay un de 
so propio para los caballos (|Uo '." ''Ptia^l 
mos de los cascos. Tengo al cuid n <">«̂ i 
cha finca, personas inteligentes 0 
fianza para atender á los animal ^ ^ co, I 
ben órdenes en Colón 1, Establo 
61 28 
PERRITOS LANUDfie' 
Lindísimos, se vende una . v ^ Lindís i os , se venae una parei t 
tos 6 separados, propios para ta- jui, I 
Colón número 1. 6126 reSaia 1 
' S E V E N D E N T R E S H E R M O S O s 7 r - \ 
rros de Agua de 2 meses, miiv i A(^0l| 
todos blancos raza Danesa: se dan nfnu^l 
ratos, en Reyes número 1C, Jesú< ri ,Uj' Wl 
te. á todas horas 
6121 
C A B A L L I T O 
Se vende tino preciosa eslampa, mor 
concha, 5 cuartas y media, gran marcí! a2lllil 
Puede verse á todas horas. Calle Oni»,. 0f I 
mero 35, Vedado, Entre F y Baños anM 
5772 ' . _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ > _ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ S-j 
BE KOEBLES f MMii 
M U E B L E S Y PIANOS B A R A T O S ^ S i T ^ j l 
de un juego sala líeina Regente de malasTM 
casi nuevo, un gran piano alemán, cuart "I 
y varios muebles m á s . Tenerife lo" 0'l 
6209 • 4.u 
Se vende una pianola con cien rollo» I 
roi valen m á s . Malecón 27, altos 1<l*| 
607» ' 4.j 1 
M l ' E B L E S P A R A F A M I L I A S D e ' o u s t o ' 
se venden baratos por ausentarse la íamllK, 
Línea esquina á K , Vedado. m 
5915 c -
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje 7n. 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapiá 
C . 1525 i^y^ 
S E V E N D E N 
L'nos muebles de uso y otros enseres da 
casa particular. Villegas número 83, altos! 
de 3 á 5 de la tarde. ' « 
C ir.98 8.5 
M U E B L E S B A R A T O S . S E V E N D É Ñ l r u ? 
baratos todos los muebles de una casa, jue, 
go sala Reina Regente, juego de cuarto" 
juego de comedor. Lámparas , cuadros slí 
lias y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
5857 8-4 1 
5926 
Imprenta 
r.utca, cen str iu dt tiros v viñetas m«. 
d e m s . letra abundante vbuena máoui-
na para trabajes comerciales que dejau 
gran utilidad e rara un periódico one 
puede ser un excelente negcclo para 
usted « « « De venta en npedaca, 41 
6-5 
SIN C O R R E T A G E : V E N D O 4 CASAS D E 
portal y otra de bajo y aT!os, juntas ó se-
paradas. Todas son nuevas, de ma mpo s t er ía 
y zotea. Su dueño Fomento letra B azul, en-
tre ArfthffO y E n n a por Municipios. 
6882 8-5 
En la mmU ie Cortés 
E n una de las playas más alegres é H i -
g énlcas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa dé temporadistas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. . E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 7S-4My. 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r í a 
^ E n este saludable pueblo, se vende una 
casa, en la calle Real número 55, en módico 
precio, para informes en el númro 57 de la 
misma calle y en esta capital, calle del P r a -
do número 111. ' 5859 8-4 
S E V E N D E CON POCO D I N E R O Y S I 
buena proposición la casa de compra y ven-
ta. Monte 305. Informes Monto 279, todos 
los dlae. 5828 10-4 
U N A CASA B A R M 
Se vende en el barrio de Medina una casa 
en $3,260, compuesta de 5 accesorias que 
ganan 10 centenes, á 50 metros de la l ínea, 
con agua, instalaciones sanitarias modernas 
y terreno para ampliar fabr icac ión . Para 
Informes Antonio Sánchez G y 25. 
5842 . 8-4 
B O D E G A E N E L V E D A D O , se V E N D E 
en buen punto, buena venta y se dá barata, 
por motivos que se darán al comprador. 
Informes Teniente Rey 49, de 8 á 12 ó de 
3 á 4 en Amargura número 20. Vicente Gar-
c ía . 5785 8-2 
A FAMIL IAS SSE GUSTO 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Se venden todos los muebles de la casi I 
de Línea número 51, al lado de la Sociedad s 
Vedado. Hay preciqsos juegos de cuartos, r -
Escaparates de tres cuerpos y sencillos. % 
juego de comedor, todos con mármoles rosa; W. 
adornos e léc tr icos de sala, lámparas, farolea » 
Biblioteca, mimbres, cuadros, plantas y mû  I 
chas más cosas que se dan baratas por ain n 
sentarse la famil ia . Pueden verse á todas 
horas. 5741 10-3 • 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella, Lenolr Frércs y Ha, 
müton , de caoba maciza, refractarlos al cô  
mején, se venden al contado y á plazos. Pía, 
nos de alquiler desde $3 en adelante; se. afl< 
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pic^ 
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entra 
Neptuno y San Miguel. 
5514 22-27Ab< 
Para toda clase de induscrla que sea nece« 
«ario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P, 
Amat y Comp. único agente para la Isla dt 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60, Ha-
bana. 
S E C E D E 
L a acción de un local en una de las calles 
más comerciales de esta ciudad: hay con-
trato. Informes en Obispo número 40. 
5744 alt. 8-2 
LA MEJOR BODEGA 
Se vende una gTan bodega semi alma? 
cén. hace la venta diarla de ciento setenta 
á dos cientos pesos, sin incluir algunas fac-
turas al por mayor que sumar ía mucha m á s 
venta; el actual dueño no tendrá Inconve-
nient de dejarle al comprador cinco ó seis 
mil pesos si le faltaran con la sola garan-
tía del Establecimiento. Café L a Lonja. In-
formarán. 5724 26-l.My. 
MAQUINARIA EN VENTA 
3 Mazas de 6 y media' por 32" diámetro! 
quijps maza mayor 14" x 16" cara en el co* 
l larín, cañera y vagacera 13". 
Una máquina de valancín con doble en« 
grane, trapiché 6' x 28" diámetro guijo ma/a 
mayor 12 y media", cañera y vagacera 12"| 
cara 15-118". 
Un trapiche de 5' x 27" guijos 10". 
Un doble efecto sistema "Rellú", Blatafor"» 
ma de hierro y 6 columnas calandria de co-» 
bre y placas de bronce de 1". 
Un tacho chico de calandria y un serpen-
t í n . 
Calderas de usos Sepclonalcs de 200 caba-
llos, id. Puerco Esp ín de 250. 
Motores de vapor Id. dinamos, donkys a9 
alimentar. . 
Traviesas de portát i les de hierro acerado, 
por tá t i l e s de v ía estrecha de 30". 
Carriles de vía ancha para fabricación. 
Un molino para moler maíz, piedra fran-
cesa, fuerza directa sin engranes. % 
Una caldera Sepcional de 80 Jcab^l0vs .-.f 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 6ü y -
caballos. 
Buen surtido de poleas de ^e""?-
Una guillotina nueva de h 0 ^ 1 * 1 . 0 1 ^ . ^ 
Un aparato de afilar barrenas Salomónicas 
y reparar engranes. ij„-oS Ha-
Varios estanques para agua, calderas d« 
pósi to de agua. ,-,r,cv «!EOA« 
Informarán Mercaderes / /r°£.feZ) 
N E J ó Monte 229 (Manuel R o d r í g u e z i í . ^ 
' m A Q I ^ Í S D B V A P ^ r W ^ Ñ Ó B N d o P 
máquinas de vapor de -•> ca"*1 . rse fun-
35 la otra las cuales P'-,0.deninteresc. Cris-
clonar á presencia de á quien in \^.\y,ly* 
tina 19. 572" 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
xima á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero de café, Monsprrate 
117, H a b a n á . 5725 ^ 26-lMv. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E l . Q U E 
quiera establecerse. Por tener otro negocio 
su dueño, se vende una Fonda 6 se admito 
un socio con pequeño capital que vnieda re-
gentearla: es negocio positivo. Informan en 
Monte 336. 5491 . 15-27Ab. 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q u i n a y :le c e n t r o , l i b r e s rlc; 
g r a v i í n i f R c s s i t i n d o s en los lugares 
m á s seleetos drl V e d a d o , T n f o r n n W . 
H . R e d d i n g e n A g i ü a r 100. 
5652 26-30A b. 
S E V E N D E 
Un elegante mllord de muy poco uso. 
Cárcel 19. 6169 4.11 
A LOS H A C E N D A D O S : S E V E N D E U Ñ 
buen carro de vía ancha para doce personas 
es muy elegante y muy bien fabricado Pro! 
m 2 ^ a r a A U n ln«renio fi «ran colonia Infor-
maran Amargura 31. Escritorio del Señor 
Cámara^ 6068 4-8 
C A R R O S D E V O L T E O : S E V E Ñ ñ F Ñ ~ = 
casi nuevos, baratos: mulaa. arreos etc Tn 
M ^ * : 4 61 S r P a , m a s ^ a Marina. esqu!n¿ 
6000 ^ ^ 19, VeClad0' s" d u e ñ o ! 
4-7 
M O T O C I C L E T A E N G A N O v 
Para comprar una más chica, se vende un» 
casi nueva, marca N . S. U . (Alemana) 
n caballos con 1sus accesorios, en Concordia 
M . Í019 5.7 
Una segadora Adrianee Bacltey* n^u¡Ba-
cuesta 565.00 oro en el depósito de ^ 
r ia de Francisco P. Aroat y Comp-
C . 1524 
M I S C E L A N E A 
UNA I N C U B A D O R A . ^ ^ Í ^ T q«e aUJ 
nueva, se da casi regalada P"1 ,r ]a última 
sentarse su dueño, los P0,,it?*do. Informan 
pueden verse en el ^e(la & i . 
en San Miguel 
6100 
.'26, alto;- de 1 4-9 
P L A N T A S , 
1S Rosales variados $1-50: í f " nalmas A* 
de fantasía variadas $1.40; f i e * / * ^ . m 
variadas, propias P»™ a ° ' . Cole<'cl*í 
Claveles dobles v a r . « ' j ..Rnnora" ^ 
nas 
Siete laveles dobles • 
9 violetas v a r . $1.50: Ab°n7,^nulcr pi"1*'1 
centavos lata, porte gratis á Cüaiq nlonC4 
de la I0|B al recibo de su ' " ^ ' ' L r c s U -




CAJA DE CAUDALEf 
Se vende una de P ^ . ^ ^ ^ r m e s en Sa« 
rado. Puede verse y recibir Inforn ^ ¡ ¡ g v 
Ignacio 19, Oficina. a ̂  " / í ^ 
N A R A N J O S 
x-^ c-t^ v t t a i t o A N en Cuba p o ^ , . Que NO S E F U M I G  ™ C " * * J ° T V a n C * 
certificado de es^ar l ' ^ . ^ ^ o R injert»-
y otros microbios, clase ^ Pf^J^ecios b ^ 
dos v procedentes de la Fl0^iaTa'¿ carrill»» 
ra t í s imos ; pidan Catá logos á 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 
60-lAb-
éal 1 > 1 A R I O D E lt A M A R I » • 
T a n l e u f Bey 7 P r c * " 
